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{ 
, ·ou•Mt; 12 No. 31-t:l0111' Pi\GES THIS WEF.K. ST, Ol,OUD, OSOEOL.-\ COUNT\', FLORIDA, 'rllURS Di\\', APRIL U, 11120 
"TEN THousAND cLuB HoLDs Busy 1coNTRACT APPROVED AND 
- SESSION AND HFARS MANY REPORTS SIGNED MONDAY FOR NEW 
'fht• r(•l(11 l11r 1111•· !111" or llit• Ht. l'lou,I 
'1'1•11 'l'hoUMltllll l'lulJ h1•t Monll1ty " """ 
Mr. Co111P1· moth"\ •11 rPpurr lhnl r1l1111~ 
w,,,.,, 11ho u1 c•,1m11l••tP for thr 11l1t11tlng 
of 0 111• htnulr~d 11t•rf1 1!1 lu HUKHt ,•nne 011 
• hn•.r om•. rc•1M•rt• .. ,r rorumlth><•• IK'• huul• h• lhP l'tla•• of thP .-lty a11t1 It~ · 
YORK AVENUE PAVING JOB 
111111 m1t1h• • t th11t tlllll' . ThP Ml'llt1lon Jolnlul( th1• ••lty . Tin• <·0111rw t IJ(• Jw<•<'u lhl' di/ 11f Ht. 
"'"" h ,•h l In th,• o ld 11 . A. ll. hall , wltll Th<• 1,,0 11111 tt tc'(• on whit,• wuy lh1hll11g <.:loud 1111,1 'l'rt,IJl'ij & l\l . . of Tl\111 1~• . th•• 
Yl<'l' p 1,,,l, h•nt 1 •. A. 1111 11,,y 111 ""' a-.!<p<>rtc'tl lm•,-..tt,JullunM 1111t rlu HIid <-Htl• •01·1·,•H•t ul loltltll'I·~ ro1· 1 h1• 11111'11111 0 11 
4,taatr. ,nat••• otit 11 1nPtJ on the"''"' ' a utl HHked l ' ork 11\'1-' ntt t•, wu,c l'f'utl ut th•) 11wt-11i11J1 
Attt•r th<' mlhu h"' 1., : thu pl"t'vluu"4 ru rtllPr rim,• to <.•ompletr th.-. work. of thP (•lty ,•1mndl 011 Mmubty 11ml 
11,., tln,r hn,I IK'<'II r<'ao l 11111.I Mpprovl'd Mr. (1onwr rer,01tetl that tht• commit- l lil' l'lnk 11nd ruu .•or ,..<•r<• l11struo:to>1I lo 
•mcuut tin.• ,,cimmunlrutl•mtt tnken ui• I N'' appoln letl to R1'1i lto1l thl' Odtl l-'• 1llows Nfr'lx tlwlr Hlgn11t1 1rt.l ti ) rlu• n•r''t.'tot-111 , 
waA 0111, from thr Alknlw!!I J,yc1•um Hn• 111 thl'lr 1Julltll111t 1iroJ~t l•ul ,,...,., •t 'l"h1• ,•011t rac1 wu• 111n,ro,•('(I IJy City 
1,.,. 11 . u ~kl ua " "'' thr e luh luk,• 1111 thr work 111ul lhl11k8 wrrr ,•omh,11 nl <'l'IC Al l1>r1l!'Y W. II. t'r,,wronl. wltu wuH 
m•t1Pr or m•kln 1< 11 ,·tmln11•t tor a nlrrly to ,•11iu11l••tP thP pl1111M. Tlw ,·om- v .-••• ••111 . 1111/1 c11 IIM for co1111lletlo11 ot 
tl4•rh"iil ot eutcrtninnu.•111,t Jif\rc- oe t 8f'il 4 01lltf't'l prorn itt(•u u luii n•1"'*'t u:· " lid••"" tl111 Joh 111 four m,ontlH'f, It IM..•l ng dl",..l~(I 
ll'Oll , 1·11.-, mfttt~r " '""' 1IIJol(' llt1~ I for mNJtlng or the C'luh. hy tht1 t<tmtrttc-tor to Rlluw time ••11outch 
"'' ''"' 111111' ..... tlUAII)' ... ,r,•rr"'1 lo the HIIUI llrarumar. eholrmHII of thP r .. r 1111.r l! lrlk,• 1·011l1 111rN1r lt•. lhnt ml!( ht 
l ,(lnk,. 11 t t'o mmlt1r>,• for 11ttr nt1011 . 1.,,ol111u t ('omnillll'I' r,•r,ortP<I th• 1 11 tlP UIJ trnfrlt- and tl<'lny thr• arrl•·u l of 
14,•vNol hlll " wrrt• 11rc,...11t('<I tor I 11, •ntlrman no w In th<' e lty hn,I " knit• 1n11l<'rlala , whllr• II I• uni1,, ,.,. , 0<11I If 
1,rlnl lull' ,uul othtt'rl l1'!111K mn1tt1r, and I ln,r nuwhhw tw1·(• for l11 ,.1x~•1 tu,i l,y PVt•r_ythlu,: nt•rl,·••~ 011 "'<'hl\dut(~ 1 ht• juh 
,irtrr II r,•porl "'"" rPtHl hy tht• t~u,-t• thP <10111111lttN .. or nn.Y 01u• l11tr•rt'l"h'fl hi will he' t' 1nn 11IPted In rlllrt.,· ,ln ~'"' · 
ur(ll', ~howln~ t1 J.:nod lutlu1w1\ on f11trH\, nhtut!1lmr lht' l:N.titlltm 11 r ll knlltlugl '11111 "' t·outrn<·I 4,11 11 "' ror pavlug :'\' t • \\' 
ttll 1it11" \"•1t· 111 th ·" ''' t11il rl. 111111 1n tl,I ., t It~ · Yo l'" 111•p11u,• wt1 h u~i,h11 Ii i ' i rlt1J~ hl cwl, . 
)Ir. ( 'ou•Pr nt tlw 1.ooko 111 t ' n111111II • Mr. ' P1tWr lu·otit(ht 11 11 1111 ' rnnli,•r ,,r r 111111 11 w .\ . l ' , L. r111l rn11d 111 ttu- lnlw 
11',' , 1·1•JWl'fPtl n n " ttr lt lhnt \\H ht•III J.: ll !'oo;,il .-i llni,t llit• ,,•. ( '. ' I' •
1
• lu ~'"'''ff111J' f rn 111 , 1111..' 11u,·1t1.: ltph 11,,: f ull w ld lll r 11 1· 
•10111 1 ltJ 11 ,t•IPl'flll "'' t·tHIHll lth'\' 11 11 111 f111ul 1i1 l'or ll lt' t•i·t'.-llnn nf 11nU1l, · ,' ll tu~ 1l11' fluo1 i ti lm •h nnt· t h 1111 th t' 1·u l lt•1 1at1 I , 
41 •utl 11J.C n N11 ltll t'rr-(' 1101111• lt1 1111 "41 d t .,· , 1111,t tuu uru lu. , it1ul ( 'oanruilP •1· " · ltu n- 11~ u"'kl'tl t..,· tl w lll'nJll'l' t .,· uw ,11 11·"4 uhut 
wh it 1i c·o111111 1l tt 1t ' ll l't 'f: 14 ' 11 "4011lP f111ul ~ kl u, Wh il \\U H lll't 'l"(' llt , l'i'lltll'ltld 111" 1 III N 11t11.r. 11111 1 IIIII P r, 1111 uf 11 1'1 1)1111!1 lllnd, 
1111· 1~1" 1111tt.1 u11d prl 11 1l 111,,t , n tul no uu, wl fi • '' 11 1'1 11•1111 "' 11 rP r , ui u l 11 ""~' ' 111 ''d H \\Ith t h t·t•P fPt' I or 11 11 11·1 Mhoultl1•r~ n il 
tl1111 of :-,t , \\'. 1'111'l l'r 1111 • e•lult , •,1t•d t o t-1 11lt -..1 rt 11tlt111 11 s t fnr Cl 1t' t•luh•i,1 t·1u1~l1 I lll t• l't'llt:tl 11l 11 J.C fl l:-11u1wfl LO ti lt' l u lu • 
J,\ h i• ,:. rm, urd tl w l ' \IH.•n-.p o f' 1tu\ ,,o r"- 11i-a 1 l1111 , ll ll 11 io l lo 11 o f ~- \V, l' r, rl Pr froo t . 
f ' .,~ .l 11h 1t"'n11 rl" porh 't l I ht• 11 n •11..c,.. t hut , 10 h P gh·, · 11 , f'o111 ru fl p tl 11 t ll or~ 
,11t11l 1lt'd ti., h ll't \ l..ilt 111 1·11 1111 •;111., \ \ ll lt 1,q·pd u11 1111tt ·111l11u•111 il utl tlw ,.UIU l•t• 
1'11 t ,l 11 h11 " tu 11 , ut1111111 •r fnr 1hi~ <'m1111,, rnillh' ,:!O. "hid, WH"4 u ,.;r11Pd t o. 
't. '11 11u nl"'"'''"wr1o1 , \\ h•111 II H•,, · ('l111Pt1 on '1' 111 • q111 • ◄ ll t1 11 or pl1t t•l 11~ tt lJ,.tl l!'I ul1 11 1s: 
fl w o f fldul , n f 111 1• 1·!11" 1 <1 u11 et1 l( :1lln111tl tlw rn11d.,. \\!l l'l tll"'°' ' ll ~ "-l1 '1 fo r ,;;i,11 1111 t ll11 <• 
2111tl 11 wl,1 •1t fur u dt' I MI I l o ht • h )(•111 ·1tl 111111 ~t r . lh1111111t111· HtHI ~11•. l'mlt ' I' l ' t1 
"Ii II H• ll n rd rnu 1t HI ti lt' pl ,u·•• w ll11 r,, 11111·1t•t1 whul 1111 ',\' h11tl 1rntl1•r t11tP11 11 ln 11 g-
lht' l~n,. t ('nn ,. t r1 l1Hl ( ' 1'0t--"'t't- 111 thl 1ll l1o1. llm-. '"I'll" r1H 11H.•rullo11 of nil uwr• 
•111 .. di ,\' <·111 11wil IIH' I l 1t l'PJ: ll lnr :,;.1•1(• 
!ol! rn M11111l u., "II It ~111 ~ o r Hu ll l'l. ( ' 11un -
i•l l1111 •11 Hu 1·h 1.1 1·, ( ' 11111111, Kt1111 11 ' ) ' lltHI 
Uolll rod~ IHl' ,-,1·111, :\Ir. \\' 11 -.i llh11r11 nol 
h.-!11a,r 11hlt1 10 l ,p 011 lw ud , d tw to 1111 1w 
1'1 !11•111 tl'1 't' rlll,r , 11111 lw WU 1'l l't.'1kH'1t•1l 
ll11 11t·11,·l11u ,uul 111111 111• w o uld l it• uhh• 
to 11111 1nd tlw 11Px1 111t'(\ lf11~ tWll wt-t.1k 
f1·n1n ~J11111tnr. :i-111 11 , · 11111tt111•t,; \\1 •rt- 1,11 
lturnl to f11 1'it lH':-i,, 11f lly 1lw ~•n1111dl lw· 
r1,,.,1 ,1w rn•w 111,•,uh,11· "' """ ~wm·11 111 1111d 
h, •forP ) I r. 1,,11111t1,· u1111 ~l11~·ni· H t1lli-;i 
,.., n 1; "',t n 111•,,· h •r111 . II 1111;1 nlw11 ,n 1 ))(1l•1t 
n 1~ 1n 11111 r.r lo t·11111pl, •111 11 11 l1us l111\fol"' n11 
11111 111 H f lllt' IH "l l p:,. -. 11111 ' "'(111'1 • llll' Ht ' \\ 
, ·mllll ,' 
:-t. ' I\ l•'o1·~1lth m111II • n11 (' Xl fl l1 1'1 h',\ r(• 
1uir1 Oil t tu• wi 11·k I 111• hrooiu t•nrn 1•0111 · 
m l lll'I.· hud ht 1t1 11 tlnl11x. 111ul 11filk1 1il llutl 
11'1• 1•1 11111n l1t1 \f. 1 ht• t,t h fl n 11101 ' lh11t 1 111111 
h t '111 " ,,r th•• r,u·I 1 hut 111 1 WU ~ IU jff\ 
n ,, u ., ..,i holll., fo r 011 f ' t1 111dt'1 1 d ~II 
\11 llh' ll ll l"lh , fl'-l k Pd 1h0 1 O II H' IIIH' ltt.• 
1111 11u•d to 1 11 Jo ' h i plnt't' 0 11 tl w H 11 11111II 
11 .. 1 ' l'l w 1'1 111 l r n 11t.1t 1l11 11•d .I. 1. ( ' um • 
111 (111!', 111 rltl t his 11111, t• 
SALE EVENT OF WEEK 
·r 11., t -,,1 , < '1• 111 ~111 1•. ti 1 ht• ,•11 ,uhu• t l'f t 
alt \1 11 r llu •' i.t 1•1111 rm 11 , .,· , ht ·1tl 11t 1h1,z t ,1 
1111.t , " Il l lip 111.. tiuh • 1•\ ~•11 t ur t h fl 
" l't •k In ~, C' l, 111tl ,,•11 11 ur r,•rirl j,(N Ill 
t 111•-.1• 11, .,, prh,;11ic 11 11 l'i f II plP u r l h•lt1tii I " 
t h,l 111 11..c t u1111 .. ,u1I , ,,,.,. 1th t1h1, 1111•1 
uu•,1u ~ thn t 1111 All 1,C nHt1"1 l11d tull'd l11 
1l1t• "i 11,, n ""'4 ' t •n111I n··1 1, IP 11t tlw 11111t1 
l.lt1tl 11 ffpn•(I 11111 . h~• l' lilnllH'd fur Ju~t 
t!flP l'\'111 11Htl'P th1111 1111.• 111l,P1tl i,.1•tl 
rirl1 ·P nu tlw flr,,it 111·11, •li\ 
'rlw Mttrliu• l'ht1r111:u 'y lnn11~ur1t1Ptl 
l hl kind or !<Hit' 111 Kl. t'ln11tl 111111 l'O 
• ~ 111~r,w1 ury h11 ,·r l hl'.I" oro,·1•11 11111 t 
It luu• hPt·uiuf' nu 11111111ul <•n•111 . 
Tlw 111'1 df 111h011 lll ;,Jt.., tl ~t""'"' Ul'l'4 nr-
••d In !lu.1 'l'rlhum1 of In t wPtlk, 1u1-1 
1111 1111111 •1'4 n lnr,:,, \'lll ' l( •ty or ~,u11tlttrt l 
.. - .. f.lJJ,!J;11 !t'!"' t\ .. Wt11I lUC (~,·,,r \llll'' 111:lfiil 
In 1nllr•t p1--.•1ui r 111lo u iic urnl u1ht•r 111"" 
t lt•h•t1 ur \11hH1 • 
f• IIH11 1"' lti lhlN \H 1rh. l-t l o ht· oht ul m't l 
111111 II I• i101 1s •1 l 1h11t thf' plnns lo 11111rk 
Ill rrn11I ~ w l1h tlil"l "t'fltH1 tcl~ toe \\Ill IM 1 
n 1111\>ldi' ~I tlll t' ttu1t1111Pr. 
'1'l11•1·.- w1 •rt1 k P\' t•rnl l11dh'~ prt•~<'11t 11 1 
1 tw 111t•Pt 111~ .\lniutu,· f•r, •11111~ . 1111d r1 ,1111 
tllt• t j11i ""l. f l n 11~ u rc k,•tl uhnn l lh t• 11,r · IH\\ 
111 1h,; du lt, h 1"'1 l ho t1 ~ ht th fl HP •t f pw 
\\ t't•k1' \\Ill '.'o l"i 1 IIH1 n tlil l rltm nr lllllll~' 
inon• p l'IIJ.t l"+' .. h 11 w o 1111 •u t u ti\ <•lult' 
1t11 1111 ht' 1'.-.l p 1·n ll 
f'HII' I',\ IH~ t·11~ tl I ti lH ,t I'~. :,41• 1'!\II I 0 11 
1u ul iK1ll l•\'t' lll'"· 
T ruls .>·mar1t, 
\l' ,\Hll l:\(l'l'll'\ t l.\ltll"\l•: lt . 
i,· t..\t l l 'Kt:St;NT,\TIO, 
ll lt'flll 1p1•~ ('( llll t' 4111 lil t ' t ·OUl lt'i l. 
C'111 111·11dP Ft•1·1tlrut111I l<ullt 11p1w11n•t1 
I t• f 11 1·t• 1111 1 t· ltJ t'tl lllld l 11 :-i l,lng tluif wu -
lt •r m 11 ii1H IH.• t•,1111Hlt11l 0 11 :\Jlnnt•Hotn 
11, •11 111• 10 ~h1h ,-.r:·11•1. urnl hP ftli ·d 
" l i~ct 11 f ll ltfllt'- or 1w,•1 tt •r 1, u"1 lfl t' 111111 
,,·1 n 1 t '•1th lo ~,.,u.,.•,·t "'·tth th•· 1,•1 
·11 ·,·. 1' Jw UJ}J1l h·11 1to11 w nM n , (t-.-1•11.il 10 
("fl ,· JU .... IM"t•t 11 r .f ul,11 { '11 11 111 \\ 1th 111 
Ml 1°111'1 lo n,,t Io rt1oo rt m1 t IW JMh,!111,l l • 
Hl~I ,ir tlw ,•~11•11 s ln 11 . 
Tl111 t'lo"" IIIK t•,•11111 111 fht• \\fU'h or tllt ' "''· 1tu111 11 ,,i k, •tl Hl ,.,n thnl II lhr:llt '"' 
1 h •1ml'fl l'l' llt or l•' lorltlu . \\0 0111un ·,,. H f:\• pllu·,111 Iii t ht' t ' Ol'IH'f' of )I hutl"'Ot 11 n , .• 
11. ,r l'tH'P"· tnl' I ht• ,\' ('Ill' t•11dl11.: Mn l'l ' h l' II Ut' 11111I • h . l h "'' I 1"1t •I, \\ hl• •h fll Ut ,, .,. 
:11 , ltt..!O, "'"t 'llf'rt~I 011 Frhlu.,·. l•'t•h. ti . "li,t r 1 1ft1rr.-•t1 lo :\lr. c:111111t111 o r thP 
w1u•ii ilu• 110 ,.,1 JWp111·t111Pnt 1• r, •-clth.., nltit 11,:ht fl,•pu1·t1111 •t1I , with lnl'lt1·tH"tl1•11 !'( t,, 
11 r 111,, rn·,l,•r \\ll lltll't l 1114'11' \\/lr lo IIH• n•p,11•1 IIH' l'tlN I or IUHh11·lttbt IU'( 't 11-l~HI'\' 
Mt . ( ' l,rnd lll ~h tl(•lln,11 hH11ilil1Jl t11r flit' rnr !ht.I ,,,o,•k . lll', lht th nrr1..•1-.•d to ()11; .. 
IHII fKJ~I or pr1•!-«•Utl11g In lh ht awhool :, ur tlu• tl., lll'tlHt• nr 1111 :,,1 llgh1 If Jllllt•• ... ,I 
riw llfl.unt1tul rixK ln111tl11J,t fhuc ,I on• n-.i l'Pilllt'ttl1..'\fl. 
HH~I 11,~ tlw N11tlo1Htl \\r,u ,Htll ',t Utiltt•f Mr~. LC'111cur HJ)IK'ttrt'ltl h ,,ro 111 tlH .. 
('on, 
0
10 lit• (.(IH\ n tn 1111u' 1•whool In ruu11dl n~kh1g that 1'llW l tt.1 Kh'P11 .. x,1111p• 
IIH' t•Oll\tlllffo11 dty. 11011 from btx,•:-1 011 11,-.. ,. lll'01~•rfy, l111t 
A 1 :i : H'i 11, 11.1 . Prof. 1\11ll01 , : :t ,tfitt' lll 4 h11,· l11~ ..-111 h 1tl t hu I Z'lht\ hntl 110 ,l, 11)(' 11 · 
111t,,l 11111 11 •1wl11'1':,4 1111tl Jl11)ll!~ 011 tlJP 1Ji ,n1 1: hlltlrt1 n, "u ,,c lnfm·nwtl 111111 tlw 
lnwu llt~t1· 1h_~ •, . r!.!i~ polt i, A~ th(' fin~ , lnw nllowt'<l 11fl P t1111pl ln11 lu fiil lll'h 
"11 "' 1111r,, 1ilrlt l n~u 1ld ,, 1, ; , , o: h1,,• II~• ~ '1' ' '·"' 
1 IH' I h 1'1.'(' t•11 ~ , lh•tnt rt IIWtll l 1 r1•1'llch•11t )(, 
f 'II.,· ( lt1rk • · rttd B . Kt•1111t•y 1u·Nu•11h-cl 
1·t•1ww11 I tin• ~~•~urau(·~ 1,otlc•ll•~ on th11 
ell~• hull 1111,t dty [)()Ull<I h11ll1ll 11g", 
""hk·h h"d IM-.t.•n reuewccl Hl11 c•£' bt l'lt 
,s111ut•II 11weth1g, which w~n• 1111111•0,-1'(1 
hy lhl' e11 111i(' il un1I ori len-'1.1 tllt•d 11wu y . 
A IPtt(lr f1•orn U . n. \ \'urlu,r wu M rt'H<I. 
In whic h he asked t hst tilt' c lt.v (•sem1>t 
lll r1 lot~ ut 'rt•u1h tt 11d l\ln i<ttul·h11:,wttx 
nvt'lnuc from tu x .. ~ a ~ II~ <'111l11wd llw 
i,la rt• wnto.1 uii'ed UM a 1,11hll<.• purk. T11xt•~ 
Wt•t(I ti Ill' for t ht:t JHtMt f"' O .,•1•1t \' 1', U IHI 
It wn• • t•lNI lhlll the• ~lt.v 111111 11<>1·t'J• 
ugr~·,i :., !:..,0 t hp lutiil OM a l)U rli or to 
t1 :n•mpl Nillll(' rrom tllXl'f,,, Nd 1t WllM 
UJ.CT'f'Ptl no l•xt.>1upt 1011 eou lfl lw 111tHh1• 
ll l'M. ~111.Y.nh,•tlt Wt"ll a 111111 )Ir•. A. I' . 
t'l11rk Hl<l kt•tl f41r wn 1<•1· l 1xtc•n,.lo11 011 
( 'u r,,lhui u,,,11\h• uud l-;t•\1 •11111 ~ln.'1. •I . 
Tlw l}Nl ll o 11 wu i-i rt•ft-' l'l'tlll to t 'lt.,· Ju -
l'-1>4"\ ' l ur ( ' ulll11 ~ (11 1' l1Xtllll1tlP o r 1h11 {'tJFil t 
tu lti • 1u·t•p:1 rt<cl I\H' lhi• 11t1x 1 111t•t•i l11 J,t . 
".\ II•. \\' 111 . L11u1 0J1 tlJ JllPUrt•tl ht•fn n • l ht> 
1•11t11ll'II ,1111 l 11NIH'fl lhut Ph 1t'l r lc- wln1M 
111J\\ r 111111it1).{ , 11 H it 1111~h• ,1 1•1•11,-:N t·1•1·1nl n 
lc, f r-, lw ,,\\11 1-l lit• 1.1111\'t'cl l u I IW ..i t 1'l'l'l lu 
f1'0111, 11~ IH• l'l n l111t '< I 11 w wll't •1-1 \\ p1•,1 100 
In \\ "lll'n' It.- W llN JCl'O" l 11 j{ ~OIIH ' fruit 
ll'l 11', .... 'l 'Jw l11Hlft 1 1' WU l'l 1'( 1 rPl'l' t 1d to 1111' 
, •lt •('ll'l1 · dt •p111·111u•ut fol' (•11111pl,\' lllg with 
t Il l' n 1q1111~1. 
'l'li l' (101111 11t·I wit It Tn11h•l'C & ( 'o. 0 1 
Tu11q 111 f u r p11 Yl11,:r :"\Pw Yor k H\"l'IIU P 
10 lhl' l11kt1 (1·11111 WU l'i l 'l'lld ""'' Ol'd t•t'l't l 
1wo1 wl'I .,· ~ht11t1fl Ii.,· 1 lw 11111 ,~111• n 1111 t•lt•r·k. 
' I'l l! \ IIHl ll(1 l' or I\\O II P W hrn ul l1'11tl-
11 •{J <,1 to hP ln~loll l•d wo k 1ll~(•ll~'""C'd nnd 
1111' 1·h•rk ,,·11 :,, l11""trt1d (l(i l o Ul'l k tJ11• 
1•f'tll ·l11,: 11'111'(f('l•1'4 to flh1 thPlt• fltuil ,1.._ 
I Hl l 'I. 
Thi" hlll >i for t lit\ 11111111 h wt•r11 r1_ 1n1l 
u ntl qrd ttn•tl putd . whlc·h hwlmh•,J n 
, ~ 1~·111 p 11 t ,111, 1 0 1111111111.,· ,u, nu- n,·, 
t•11u l p11w u1. F'ntul w Prt• 011 l111t1d for 11II 
hilt . 
' Hu1ul , ,i f Hl•rt Uci~"' ft1r t1, ""· L . 1·~11 -
" ,11•t1s. ~:l1111•r I oh •. II . F . Hull • 11 11<1 F"•tl 
H. Kt'ntl11S ' ' "' lll tt llll lf' r )i: or 111,, t tl lll it II. 
mrt. t' I'll ,"' h,m,I t r t ••~ WPl'f' 1,1 ,ut 
,11 1t1 t1r,1nu ,·t-•l . 
'rJ ,fq ('Ollll}lt •t lug 11 11' hlU~lllPf'il h11for11 
fl u• 1>hl L•otn 11 ·f l, flll' ,\'" 11 11jou1•n f'l1 ... 1111• 
ili1 1, 
Mo.vo r 111111 . 1lt1•11 n llh,I llt t> , ·011111'11 
t 1•afltlwr w ith tht' m •w n1t' 111ll(1 r, J,; Jmt' I' 
1•!(.' , lu 111"4 J>llt( ·t' II ~ 11 IIH 111\IH•r or IIIP 
Ponnd l. 
S. \V. \\"11"'hh11r11 wu~ PIP( ' lt-11 tl1' l)l'(l.-. . 
l t1{'rU orn r, 1111 o f l11t• (•01111dl for th" t'II • 
11111Uf11g lt'l ' III , 
J . I>. f 'h lllllt WU,,. l't1~Ut.)fKlhlh1d Ht( dt .,· 
phJ , h-11111 urnl \ V. H. Crowford wu~ r, 1• 
ll)J)olntC'd 11~ 1•lly nllornt\ ' '· 
Th11 111n1t1•r ur nppol111lng fl mur~hul 
Wit~ htftl U\' (11' UIII II t htl IH'Xt JU('{.lf livt. 
'l'lwrp hl11nJC 110 furf hC' r lmi,,l11f•!i'1" lw-
ru..., lhl' {'0\llll'II tlw.v 111IJ•llll"IH'tl Ulllll 
\1 0 11.tu .••. A11rll :.!Ot11. 
'I'll~ • •I•• • ln r l<'tl till 111n r11l11R "Ith 
u lur1tt1 , ro \\11 lu u11 ,•11l111m1, n ntl 1·11 11 
1l 1111P 1111[11 H11l11r,l 11y nlµIJI , 01· 11111ll 
ult 1111' gornl~ ll rdt•d f11r tht• ttl <' tHH' l' 
ht.~ 111 f'Old . 
1 IW f1 \ tU'IH ' I~ 1tt1l l r,uplbt ll))llht.tlllt'tl 
hl'nrlll ,\•. M 1•:,e, l-"urp:11..,0 11 , ln hPholf of 
11i,1 lh1))111'111 '1' 111 or 1t·101•1(111 , N\Hl~l' lirlt•f 
ly UIHI llllll 't' tl lht• flHJ,C 111 fhP h,11111 .... or 
l' rnr, Uullur,I , who 1't'>--1tornh•tl \\ Ith ,, 
fpw w n r dl'l of t\nlhUHht ~th• u1tpr11d1tlit1 1l 
.. r !ht· l!'lrl. 'rht' 1'1111,1r,•n tl lt' II 111 11 
BIG DEALS UNDER WAY ANt ~1AnY ... 
f'l'J.l, t1K t•f;. l'I ION 1111.1 , IUH OW 
JIF.N t,'A \ 'ORJ\81 ,Y R•~PORTt11> 
·r1w r,,11uwl11g IPfh•r Ht'lY ho or in• 
fPrt' ll( to I lltl ('h·tl wur \lt' lt'rlUII( nr l-lt. 
( ' l11ud : 
Kt . l '<'ll'ralmr1<. ••111 .• A11r. JO. ':.!0. 
~•.•· ll1 •11 r l'npt. H<·r11111 11n : 
Word hn• Jusr l'Olll~ to 11 11, r,'0111 th11 
~,111RtP ( 'mumlth."'4• ,m P <1m~lo11'4 Uutt. 
tlu • Jl""ulh•r hill w,hc lnkN\ U() o n '1'11,• • 
,t11 y Anti nrMn'd fllvornhly rc1,ortl'<I to 
1hr H,•1111U•. 
. \ f',•w ln1m11tt1rl11l r·l111nK<'M Wf'rt' uuHlo 
'" lh1• ll llll>'(' 11111 . ' I'll,• H<' lllllll Ollllhl 
t11 N'tWh ftl' I ion lhl" month. 
\\·t' ~,u•h(li_l hnnll' from thfl .-..,wn1J1rr 
mmt nil 1·l11ht. 'rhr •lt<lt 111 your hnrnr 
,,. ,,1 f'l••flMN!Ut f"'" '.--.U•'-' ·11011 . l'lt'u""t' tlo 
SALES REPORTED BY COMER OFFICE 
Mr. 'I', I ,. ('1u1111 r, wlw hus l)ll.('111 on~ 
IIHl loi l ph•u~IIIK IU ltntHl r )(II'' ' ' lht• toeHll'IP nr llu- IIIOE'I Ht•th' tt l'PIII (\f" fHll' Ull'II tu 
1111• 1111'),:-t'I' ,:1·0,·t1 1o1 110w l~n ~ln1: 111 thlk 
p,, t' l 'liou, ,uul work nr J)luntlng nu)l'e 
rru1t 11·.-•• will rulln w rnpltll .•• 011 thP 
1•ln•h1~ of 1lt(• <h•ul. It IH r,l11nn!'(I to 
1111 ,•p !"((l\•tl ru I t 11011~11 ml u1 •1•1\N of gro,•p 
ttlldPr 111w 111111111t11.(t1111P11t , whll.'11 will 
lllllkt• :,;1, ('101111 lllll' or llh• 1111'(,C'l '~f Mhlp-
pht,: llul 111 ~ (111· C'ltru i,, f1•111t:i1 111 tl1e 
~llltl'. 
1111tl pll'1l~,\ lo tl w ring 111HI 11 11' l1 HIIIIJ! 
A11w1·h•o . Mr?it, J.h•t'rmor11 l" IK th• 1 on 
r lw mu 1111pr or ru l~l111{ 11 m l lo ,\ ,• r l11,;c I h i' 
n.,. , lf ,f' fnr• t'OIIW I hut•, r('l>4ll'I ~ t-1011 \1' 
IHl'l(t' dt•nl~ untli'r wuy thut will me1t11 
ri,..., ttl 111lll111r.r 1)(),..1 1111d 11111lo11nl unu·II In ll1P f11t11nl proi;cJM.\1'11 ,\' nf 11il~ 
tu,m,•f'I . t1mphn,.ilr,l11f,,C llw l111 1wu·1n111•,1 of l'IIY n111I th l i.: ~'<'tlou UM w(•ll. 11 ,1 lrn lil 
,w,•pr tM~rmlttl 11 JC It 10 tnw •h th ti ,:ro111ul. 
tty 1,•,,u .. HI nr l'rnr. ll nllur,I for n•· 
11111rk1C. Mr. lh·nml , ... ~j,t,,.lll•h~I with A 
tnlk 011 '" l.ovt• of tltr Flo11r." 1' 111' fl1111; 
WHM ttwn rulscol to tit(' toi, o t the mftKt 
uml All j,Jilll'II tu •h111t11g 'l'lte !'.!(Hr 
H1m11~lt't.l Jh,1111 .. \r, ,11ul HM It w11M low-
er<'t l MIi Wl'tHIN I thPtr \\'U S' hon1C'wA r1I. 
U n!. 81<•w11rt l\ld,11u,irltll11 ll'rt on 
Mo11 (lo y tn Mf.H..\nf l the 1"1.11umPr Hl ll ~u -
1l1•1"'011 v llh, •• '. t' . 
,lorn,.\ ,.,urn• ,•xtfln h ·,• ttih•,•rtl:i tni n 111l 
luu; ~0111•11 In 1oudt with l>t'ill)lt.• "111, 
wnnt Irr ,1,, tltlnir• 011 A ltll'll(' .... . ,, .. Sal~ lwportfCI Rettnu,, 
Onr dtinl thut h• 111ul (• r wa~· l:,i wltlr M r . C'onu1 r 1v1:.orttc th,• ro11nwh11![ 
,Jfwk11na1,•illt" l)C'Ql)lr t hnr wlll rPud1 1111 IP1.1 11u11h,l tin ring tht' vu"'t fl' W t1 1 r1-1 : 
11110111 forty thnut: n11d 1lnllor8 l11 n1lt1t• 1-'onr l,)tl'l ou ,f t..,rlK.'r unlllUP 10 Mr • 
,1t l011!11"1 tnvoh1{'II tn ,h~ trn11~H·tlo11 . ..\~hll1,v of Alla111tu . flo. 
u11t1 tit!' ehan('(' of c lo• ll1g thl' m11tt r On,• 1,11 to .1. II. !'rum. J 
ar,l , r1r ,v "''°'" 111 ritl' f. .Mr. t ·,uu,l1• Muhl " houl'I<' 1111,1 lot o n N1' w York 
1ir<1111I•••~ lo mnke lhc 1h•t•II 1111hllt· In 111·en11t' to M r,,. 7,elitlt•r. 
the! 1H''t1 I 1H1 nt tlw 'r rlh11nit\ Mohl ~'0 A.l'rt 'k or 4 'httrf•'"' Mttr~h t (' s 
Another tr•nNctlon l>f'lug work<'tl .vouuK m1111 rrom Oklnho11111 . 
TO PLANT 100 ACRES IN SUGAR CANE ON 
out 1111• 01\(◄l tltt("t" hur1drt11I null ,,.1,:,,,. IJ on~tl, 111111 L• ll(ht lotft nnd twrntv 
L111,u•n11d ,111ll::r:t nnd will U1('1ur 11111,•t, 11,•r~~ lo f' . N. M c Mull en or C'olorudo.' 
lo thP ruturc 11r,,.1l\'rlty o f thl • l'lt.v . flolll ho u •P n nd r111,, flv(•-u,·r.• arov .. 
LANDS ADJOIN ING CITY OF ST. CLOUD 
Al the• 111t'<'t lnl! o r thr• Ht. Clnu tl 'rt•n 
' l'ltouMon,I l 'l uh hl'l1I 111 ~1 Mon•l• y ,1111·• 
Ing 111, tl l. <' URR l011 nr I h,• prol~11tl1Hl1'N 
ot lfrowlug •11,.,ir 1•11n!' vn1rtto ltly ht 
thl" m1 t•f1 0 11 ,'l'. L . ( 1m11t'r. llll\ml~r of 
th,• 1,ookonL ('0111111lltt•t'. f'f' l)Orlt't l lhal 
11rrnna,•111f'!ttH w(•n• ht.1 h1~ m11<h, hy 
011ml' 1111t -nr. 1ow11 ,•11pll11IIAt" to take 
o,~t'r 011t1 hnmlrP(I Rt•n•.,. or thr fHmo1u4 
Nlllrlll' """'' 1111111 111IJ11l11lnK the rtt.v 
111111 11row•1'l'(I to mnkl' 111 thn rou11lt 1,•111 
or ttw <'11111• gr,1wl1111 1iro11\lt<II Ion In 111111 
•111111 . 'l1h(• flt"\ \\l'(IUl\11"1'4 lHlfl 1t lr\11tdy 
t•ntf'rf'd n t•ontrnt't f1>r U!i\f' or Uw lt111tl , 
,nul liu1I 1t ~kt1tl thut tht1y hf' ~'hr,,u t •f'r-
llt lt1 In r~Nn1•tlonM 011 Home ot tho 
l1111dM 111111 11rt' 111 th,• dt y 1111111 11 . Mr. 
''·· :--.!<" :- :·rj1 r- :-~r-;? ~:"~ r~;:w,,::-.-,,:.. ,.ut.1,: 
"''' ht• Ohl II I 111'11 rll(hl nut , hut I lltll hl' 
1111,I IH' rn 11 aa111'!'1l l.y lhl' ortll'ln l~ l hn t 
Ir thfl ,ww <'Otl('Pru wo11Jt1 prO<'N'tl to 
c·11rr3• 0111 ttwlr pinna lo amw r1111P 1111,1 
Nhow lhut flwy nu'n11t huMhlP~ lhl' tu, 
('011M llt1 rt'11tllf1lfl nt th11 ptol)('r thu<', 
hut 11111ir0111lat• of• ll trNl!rhf 11u1 rx:(•11111• 
I Ion <•Ou hi IJ,, 8l'l' U red . 
' l'h1' nt·W ll\'l)pli' tlr po"" t dPVPl"!l 0 
In rl(<' .. r,...11g,, In this ll~'(•tlon, th~ fln!I 
100 1tt•rtl8 ht•h1,c 1111d
1
~rtukf.'11 to oro,•p 
1111' dolruM tlt11t huvt' l)(>(•n mn,h• tor tltr 
hrnd• lll'rr. 'l'hr 1ila1111 <·11II ror • 11yru11 
111111 In utlllM• thl' produl't an,I IL 1~ 
11111l<'rHh~l' I tltnt th•' "u1mr ftlll'l<tlon ,... Ill 
lw• 11lv<'t'1 ,,,mald••rul Ion lnll•r. 
Whlh, It la known llrnt n Mllll"tr N•Cln• 
c•ry ,•o•t• " '' ' ' l!rul 1111111011 1lollurH, II I• 
ll4'IIC'Vf'tl I hot wtwn C'11011gh rn 11t1 I,.., 
grown to rurnlHh th,• r,1w ntntrrlnl• 
1111' •IIK•r mitt will ll<I t11kP11 <•nr~ of. 
'l'o twgl11 with, ill<' pro,lurt or lhtl ,•unP 
J)~ I 1..•l.11 1111 ( 'H ·~ ht.• ~I l1"1poP1('1I nr In 111(' fju•m 
.. c-.,, , •• , Hl u t:.;uu u j U lll 
'1111(1 Ht. C1lowl lfllHIR hOV(' h(.'1•11 ru -
lllOIIH Millis' 1hr tl11y~ of llnmllto.1 Illa•• 
I 011 , who 1ert' W I hP fl l'filf -.1u•u\,.~ru1 <'l'dp 
or Mll/olllr l ' IIIII' In ~'lorl<l11 . 1'hf' lll Ms• 
1 .. 11 111t11,111t1011 ........... , , " 1wnr 11r ,, 1th•h 
Iii now t hl' 1•1l,r of ~I. t ' lornl . 
L.!' I\ <-' II•''" of Mr. ('ot11l'r ' ofth-P IH ror Mrs. Zrlaler. 
drnllnl! iv:- O ,.,.., frll!'I nr !Bntl 01111 • Hohl thr, .... lol• Oil M• "ll<'hll~t•tt• 11\·• 
th .. d , ... ,.t WIii 111,·ui .-:- tlw ourt'IHttilf' n r Pllllt' lo Mr. UHtllrr. 
Rl!:CP:PTION TO MISS JANE \\'AR-
NER 
\Vr1 hl('E&t l11 Y It ft<'Ml0011 at I hr h1Ht1(' 
of M r . 111<1 ~JrH. ~'. 0 . W ymuu , 011 M11•~-
at•huHt1tht RYflltlll'. tht"' 1,tltlh",-· AM ntt' ltl 
IK'rH or th<' llnptlHt l'lmrrh ,cn,,, 11 cl••· 
llll(htrul rt><~•pt.1011 to MIM• ,l11111' II. W11r• 
ll<'r, wh m, "P<llllnl( I• 1t 111101111,••~I I hi~ 
W\\t~k to ™"'<' llr on 'l'hurti11hty of ntt f 
wN1 k it t 111,, t•hurl'h , 
1'h1• 1h-ll11hlt11I Pllll'rlftlnml'III ll<'· 
rin·rtsl 111 ~ o'c•hx·k In th,• nr1,•rn,1t111. 
111111 "" t hr jtllf'lllM 8 rrh•!';I ••eNt Indy or 
thr Ahl t,l11t•h•ty llN'"''llh•tl to Mla,c Wur• 
11<'1' 11 l••nutltul. ll~tl,, rlhhon lw•urlng 1t 
:\· : t. •• \' :.! 1... 11, .. ·n · : : ~ ,1 111 R t'IU81(11' to 
u h1111Ph of flowt'rH, 1111<1 whrn oil rhr 
rlttl~lllH \ ""' 11 f'lllltl{'(I It "8 fonn,I 
thut 1lt<' h•it<'n< • t1<•lt1•t1 '" A '.l'okru llf 
l ,orr." Tho Bu11d11y l!(' b t1111 "'""" or 
thl' On ptl<tl l'hurd1 , t • 11111ht hy l\l lM• 
Wur,11•r, <lt>llght,•11 lh•• 1<11lhl'rhtl! "'Ith 
1111111.v •01111:•. whlll' i\l n, . II . ;\. ll)"rll 
1rnrl l rN. llro. llurht'r, o• la!MI h)• Mr. 
I h1 rr,v Oos!i4, f11rul,-clH1t.l t111itt r11nw11tn I 
11111:1h· ror tlw nt.·,•u.~luu. l"uttd, nnd 
l 'H kP~ W('r(' HPrVt"I..I. 
'rho hrll11'• lO-h<' wn• 1)1"Pe1•11l<'<I with 
1nuny v1tl1rnhlt1 pr,1 ~t')11t~ hy lht• Olfllll • 
h••r 11r th,1 l.n,th•H' Ahl t«)(•l!• t y. 
'l'IH1 nftc1 rno1111 WM m1u1 II t.•uJO.J't'<I hy 
thl' Kntlwt'lt1J( ut U1P ,v,,rnnn homf\, 1111d 
\ 11u1h oup votPcl the-Ir hrniltP~l" llwlr Jwur• 
1 ~, 1hn11k rnr tilt• ,ri m•t•t11'M of 1l1l" 
1  ff11lr. 
Ht'11Jumiu l'\P~~h•r, ttgP1I ,-;.O, p1uo••~• 
K\\U,\"" Mruutny 1tfft1 r n >4hOrl llh1t\"1~ . 
'l' lw C11m•r"1 \\lt'C t'OlllhH'f{'tl .. ru• •fft1ttt ul 
fltl' 11. A. ll. l►all. m,, ..... I. I). lluun 
t)l't1uehlng uu, ti4ermon . "I'll<' h1tt,1i1w11t 
' " '111·r•'I I •r111•,.rl11y In 1•1101·1w or F:l~el -
• IPln llii1t111•r11. Tiu• l~Jdy wu lnld to 
rf l lit Mt. Pllll l.., ~blNCrf. 
. ·-L .  ~T· .«:~U~ TEM_Fll:R~.Tl~~ 
.. ... .. . . · ~ , .. . . . ~ - · • • f 
Ka% Illa j 
Tbur■d • y . ... u r ll . ... .. 7'1 11,; 
l!'rldo,1 .. .. ... ,\ 11rll O ..... . I. I 00 
Saturdoy ... , ,A1• r ll 10 • • •. •• 70 40 
Suntlay .,,, •• , A11rl, II •••• 70 ll,~ 
Uon,1117 •••••• Aorll I ~ ... .7, m 
1' 11<'11duy •• •• • A11rfl .~ •••••• 7:.? 3(1 
,,· ,•t11wi1duy ,. AJlrll II ••• •• , f\-,: 10 
12.00 A \'EAR. FIVE OENTS THE OOPW. 
H. H. HULL TO ESTABLISH LATH AND 
PLANING MILL FEW MILES OF CITY 
II . ll . Hull 1h16 w e,•k (• lo {'cl n ,1,,,,1 
ror twenty •el.'tlons of t imber 11111(1 l ;v• 
l11g to th<' MOuthN , Hf of Ht. C loud. and 
"Ill h<'11 h1 lmmNllfth'I)' tht• er<><: tlo n ot 
11 lot h end r,lnnln11 mill tn u •<' the tlm 
l.lPr on his newly R('Qulred hol1ll111•. 
Thr 111111 I• to ·,,.. ltwote, I 11hout thN't' 
rnll t'• from 8t. C lnu,I 1t111I w ill ,ch·P e m • 
ploymt'nt to a numhe r of workmeu. The 
tleul wu hnnrll('(l by the l.amh ll('t)I E•-
r111·.--. Aj(l'Ul'Y , 
Mr. H . H . l:lull hos hl'l'n o re!! ldt•nt 
nr thl• port of the c o unt~· tor •e1•ern l 
)"Pur;,. ROIi hH bee n lde ntlflt'(I with de• 
vPloi,to('nt work ever @htcP he ('8m{I 
hrrt•. 'l'lt~ w ork ln11 up c,f this new trnrt 
o r ,..,,d will 110 d o ubt 0 11e11 for •eltle-
mc_i,nt to fortne, many ocr{'fl: of f t•rt lle 
= i·oun,1 t lrnt lhey hnvp wolt'Nl the et-
torh4 of 11rog1-.1 fiil,.:h·p l1tlp,jl11e ~1-1 nu•11 '" 
m11 lw ll 1<1C' or thP fl11t.l llmt"••· tint.I t•o,·t'r 1 
'fHE ~tAIDENS' SOrREE 
Hi x 111111• pluk ln•· ltnll u n s Wl'r<' rt•· 
{•(\1Jf1 ,, • nutlll'fl h," ~11'~. n o1·o th P11 ,f 1H·q11 1•s 
111 1'1'X o r IH' I' m uf1 h.•n fl' li' fltl -l ro,· II ''.\1111 4 
~ome fh~ hurnlr1•(l ucrcfi' Involved In 
the deal. 
The ('N'C,tlou or 11 mill t o 11ro<1uee 
flnlRhNI lumlM•r '" lhl• st•('!IOII wlll I)(' 
H vu luetl a, ldltlo n to I h,• <lt:'1·r1,,p111rnt 
that haM been gl'ttll11( u1uler wo y lhP 
pnn two y.,11,.,., uw hull1llng 11111terl11IH 
h11ve l,ee1, 111 de111u1d 1111,I the 8ll l)l)IY 
..e&N'I', whll<• the prlee• or Nlilpph11c 
luruhf'r l11to thlH f'lt1· htt H lwen be.von,t 
Uij lhll prkes tor bullcllnit and 1111 s kept 
Me'<,1'11 1 hu•eBtors fro m guhr l( 11heatl 
with lh<'lr 1)11111~. 
With such .. mlll RM Mr. Hull wUI 
l11Ht11 II tht' QU<'Ntlon ot h11ll1H11g ma -
terlnl• ,., 111 be M-Oh·ed for 81'. ('loud. 
111111 the lmm P<llnte t~rrltory Thl' looda 
,-011t11l11 MOmc, fin<' virgin phw, ,•ypreHS 
111111 •ome Ollk. l}('@ltleM tt mallf'r qnontJ. 
th--;.. er :; ;: ~ Jt y qr\P t-~- nt timber that 
{'1111 he U H('ll for n1 t' IOU !it J)UrJ)08l'S , 
TO BE TELLER AT STATE 
BANK OF KISSIMMEE. 
t lt •m.c• HolrPf'," i 1) hP lw ltl 111 l u1 r ,.,-."t• Mi-. J.llhur11 O nc lwl11 , w li o lut t-1 t~n 
tlto tlt't', H\1 1111 ~· t-. ltl1\ \ ' 111 11 , ~lu i,1s111· l111~1111x t•o 111 11•t· tt11l wt1 h I Ju, 'l' rlll111 u• fo r t h f" 
11,·1•ma•, o n ' r 1tur.-.1 lu,·. Hl h 111"'1. Hs lh <1 1m~t 1-1t•n•r11 I \\'PPk.~ u~ lulokk••t•lk 'I', 1111H 
\ \ 11,,· . If sou (1 0 11 · 1 kn ow "hut n 1•,•i,.ig1tt.'t l 10 1H·(·1 •01 u J>t l!-.lllo 11 11 ~ 11•Jl pr 
",-oh•t\(•' ' I~ ni,.:Ji :,;01111• 11 f HIi i' ho,, " "ho tn tlw Htut P B u11J.. of K l•· ..il 111111 tit' , n wl 
w, •111 uc•ro .. ..i , Hllll t ilt'.'' w ll l t r ll s ou . t1 '<-~t111wcl hi ~ 1ww 1,,1 ... l1to11 nt th,• liu 11k 
\\' fth t il t• u ~nu1 " ~l11l1lPHf. 0 . , )Hlll<-111 4 tHtlHy, 
ull1r . 111 7 :ao i,. ll 11 rl). )lf j,,1,,c .Juul' \\' 111·1u '1\ l\!r . Ontlwiu li;t o ~on o f ~I r . utHI 
~U se l•:1111 11 l•: 11p1t•, ~ll r,r; Ell11 )lt•,\II IM• ~11•, . II'. IL U 111 iw l11. n f Ht. ( ' 1111111 . ,111, t 
ltl l' n1ul :'it l:-11'1 .\ 111111 I lop1x• 11111clP i lu •lr t~ wpll k11 o w11 f h 1·otacho 111 t ht' t·•Hlllh'. 
np1w111'111H•(l nud 11lr11 •••1l 1lw 111 ~t->h" t1"'I 1111 · JJ l-.i Jo~-. to tlu• T r lh1111t1 f'nr, •t' will 1~ 
fl f' r tltt' 1u·otl'1.' ti1111 of 1111' •• ( h11 1wro11" frll kt >f• nl , ·. IJu t. h l.-c m1111 r frlt•mlt,; nn• 
11 l1·l"•u (t.,· 1wu ,·ldt-tl. Two t.1 '<1 t 'tt «·ll1IJH.' I'· l)IP:I M ... fl tn 11 '111·11 thot lw h11 >l 1-1Pt•t1r:01 l 
11t1F1 llllf'){IOl'Pd nt th.- floo r II lltll~ lull' I' , :.c ud, 11 1,,,~1u,1a-.. fllh1 po!-1 l tlo1t wt11t thP 
t·l11lrnl11g tllut owillJ? to tl1t• ll11Hlfll• f(11t 1·..a ,•ouill ." '~ 111 t'S:P~ I urn1 oJc1t1~1 tm nklllJ:t 
o f tho:--1• 1n·c~t.•11t , lh t',\" thuu,.rht furthPr lu:-t1J1nll o11 . 
d1u1w1·011,.: woul<I 111' 111>t•t.•:tt-t11ry. hut uft . 
t'I ' ht.\1111,1: dh•l'J-t t ('l tl of n tmu•1·n 11 ,.. honnt.11 ..i 
1111tl u11ttqut• ~hnwl~ It ,1t\,•t1lottt"tl thnl 
~, , ... ~ 1;;1111 c,·1111,..11rn Ulld ~11~~ :'\t•IJt,1 
.Ml'. 0()tlw111 wn,,c t.1 ff t11•C'l1 t1t,, JlO~ltlon 
Wl111 11 ~f1• • .t\ lf)('l'I BN1 nlf•n l'P~ IU:I IPtl 11) 
llt•(•c•pt O llOR lllclll tu 0110 111('1' rit)·. 
n, ...... Wt•1·, · 1•111h•11H11·h1g l o U•lll' II I l11• ME'fllOIHST {'H l .RCII NOTES 
of flr:• o r t.•IIRJ)Pl'OII~. H t~\' , (' . \\ ' , ('rooh c•. !o tlll (• 1,11p11 rl111 ~ , . 
\\' fl h t h,• 11 1ln•11t o f tl w J11t h 1 r ('t1 t1plP ,h•nt o f nu• ,\ 11 t l-~ui1~ ,u 1.,•11 1,,tm•. w!l ! 
I 11t1 l'un h(1f ' ll llh' f,1 .... 1 II llfl t'11 r l11 11~. 'TIi i' 0{'\'\11).'" tl lP l)t1l1)1f KUJl(l n~• 111 0 1·nlnv-
n u lja llc111r\l put l11 HII l\l)J >1•n1·1111Pt' nwl All who n n • 1ntt>1·, •r- h ',l tu lnw t•nf1H"("t"'• 
):U\'t' IJ !lll u lt I IH 1 llt' \\ !-1 ul ,.1ut :\1 1 .. ..i; .J11 u11 uwut 1111tt lhP t•h~•tlon t o o ffh•t• nt mflu 
1tr11I ht•t• rturu ·f"t,l , ·rolil 11"1 hn\\ hum,, · tth •! IJ,:1."\(J f t) (•11f1ll'f·t• 1)1~ J:t \\ 
1 
~l1oul1I lwu I.' 
""'w wn l'i ,rn lng In l11 • 11 11d ..it, r, ,r, h ,11 ul 111 111 
l"O 0 11. liut \\ t.' 1lo n 'f llk t• t 11 U1 L\ 11f 1011 1111 :-;nmlit.'· o rr(•r uoon tl u• p1~t o r wlll 
lh•• ,r11w1 thh1,z~ It ~11111 n1 kHl1 l w r . 111,1,,tt' h 11 1 Brt1WJl 't4 dlllptil . \Y1• 1n •p JCln rl 
,\1+011t " W P othpr -.i' ' who w11111 t•t l lo to r<?tlo rt. 11,·ogr(l~~ In l11 e, c1hu1'(1 h II I thot 
k11nw wlh'tl '"1 Wt'1'(l to llt1 m11rrh•d . Ill(' J)IU<'t'. 
0111." 11u,,cw,•r Wtli , ·ould f;Ct• t wu r,: " Uo 11·1 '11hp JO: pwo rU1 IA:'n~u P llntl un unmm-
knnw.' ' 'J"hls wu ~ \'t' l',v HURHthcf'n<'f o ry nlly ln11.•r,•~tl11g- IU('{ltln~ Huwlns e ,·(•n· 
tn l-'Onw or tho,.,• 11rt•Jit1 11I . ( 'nrfll'l w1:•1·v tug. ,ludglnr,- hy lht' IHJ>lt• n1mo11n •('(.I 
11rh•rw11rtl~ hrou~III out nwt t)u('h hntl tlw m<>l"'IIIIK 1111,. wr:•t' k l)l'01Ul1-1P~ to ht• 
ht' I' rort1111.-. told . Btlwur(\ A11nn. you t'<innllr 11 ~ hitc>ret1tl11g. 
Wt'rt:" tlw 0 111.,, 01w llkt"I~, ti, hrt"'nk H ro11 utt(lnct Hfl n •leP f41.111tl11~1 ~,·f'21lng 
1H\'R,r from tlw not 1<11•11 C'l'owll. ~o IK.• ~-ou wil l lu' n r ji,IOm<"tl1111 g uho u t why 
•·111·,,rnt. All w<•r,• promlsP{I mon ,•.r, Pt<•. , ('hrlsth111s full . PC'rh»l,18 , ,o u will le uru 
111 mnr,• or I~•• riu11nllli,••· hut 1111forl 11 • that whkh will h c lp rou to soln• some 
nu fllly th<• FtOt1 1't·l' nl' I h,• i11 t"l1ttH' or tllt1 or ,ronr own l)rohtem:-i , 
umoun t s dhl not (ltl. \'C'lu11. 'l'h{\ \\'f\111n 11 'fl For<'l~n ~u~~lonory 
.\I' !<• 11 •>'<•lnc.· k lht• <·h11pPrn11 r11ll t•!I H()('l<-ty wltl ltohl its UH'elln1t f111• th•' 
tlw A'n<•Nls' 11tit1111tu11 t.o thP fn,•t thut wnuth tn t)l(I on11C'x Tu(•~tla~• 11f1prnoo11. 
II "'"" 11ot 1>rn1~•r ro r 1'11lt!1t Pn of aud1 'l.'h•• hour ,~ 1t111 r -11u~1 1wo o'dtH.'k. 
IPll<lf\r y(lur~ to II(• flHt too lnlt1 JII 'l' hf' mhl•WL'('k Jll'll )'('r llll..iellng will 
11IJ.tht , ,c,1 Mr11. ,l1H·t1u1•,.c h1,•tft,t1 tlwm 111· ht.• n ft.imJx .. ru 11c•t• JH'll)'('I". A n•tlri.•s~t· 
10 lht"' tll11 fr. ~ room. wht"' r P r1:•tn•Hl11lH' 1tl ii1 lnlh'C' or the ,v. r::. •r. l'. wlll Jt\l In 
<·t111~1-.t1mc o f l<•t• ('1,•um nnd C' uk p 11111I C'htlrgc. 
P 111 ll'l1 1.t ,hP lrt11t1.s:,,,t~~ h.~lr!~1g tu.u n ot .A ml•mhc:1 1'i.chlp ~o<:l u.1 wlll lw 111.. 1,1 tn 
1111 o xl 1,.•1lll11!i' ) \\ 1•1 • mnr-11 ~ tt"lju,--e<l. ti ~ A nnP:i '.!1 u r-n:-!r.z; fi\' tl-Hln p- U\1!.t,~~•-.:•• f:\ •. 
All ' 'Ofl'II 1l111t tht',\' 1111,1 hurl II ~l1..1rto11N tl n..:pl r>PQ or lht' Lil t.lit.\~ Altl Hod('t~·. A 
tflllt' urul Wt' w11 1·t• _i•t•lh-•,·t•tl 11f u11 , ' :.'~.,· ( ~1>1..)( I 1n·n,cr11m IN lk•1ng nrru11gPfl for thr-
\\ht•n wf' lt21ur1wt1 ttw ll f' '<I 111or11lc. th111 tX"<·n ~ton. J•~\'C' I' \' mf'111tK"'r o f till' <'lwr<'h 
nll ht.HI urrh·,•11 hQmP f.c llft11 t,·. I/It rxtlf't' f{'(1 to i ....... p11...,8:t1nt. Brl11g your 
M.t-llllK' l'N o f I lw Ht l'Pt•t (IPl)O l'flllt\ llt frh' 11tl • wit It y o u . 
C'r,•w hu,·ti th11·l11g tltt'l 1Ht s 1 Wt"l'k 1111111~1 Mr. \\' m. 11 1111 rrtu1·11t•1l \\1c•th11111iloy 
"•\me thlrt,,· t"nhht•J:•l. 1n1lmetto t r-f•{\~ f'\' l'Ulll,!it from " t\ llll n,-ivlll('. wh('t'P hf.\ 
f rom 1hr woo,tx 11 11d ~N !hr,,• hr rro11 f h1u, bl'en In l"11111'1!P of roru l work 1111,l ~r 
or lhP t'lt.v hull 01111 11ult p II numlw,, ut C'OIIHll"lll"IIOII h.v th(• C'Plltrul F'lorlda 
th.- el1.,· pow\'r plum . ,.l'hl~ work will C'onstruc tlno ompu11y t,a· th-.11 INJ !ilt 
ncld murh to the otti·u<"th·P1w1<~ or 11,r ,.1, ,·rnil m u111h~. 
1w,1 hl(•11tln11,. 111111 It Is 1111th•lpnt,..,I thut l 
llllll't' lN!t'• of 1111• kh1t! w!!I l>r ,.,,t o,u Mr. n11,1 Mr•. Pr11,rnl tllrrrdt' !Ht thl 
In lh e d t y l11t<.'r. wPek ror 11 ,·1•11 11t !lr.'1'11 'ove H1,rl11gH, 
}'lo rltl11 . 
CLASS IN CITIZENSHIP GROWING IN 
INTEREST; OUTLINE FOR NEXT MEETING 
Whe t ha~ your governml'nl at mu•t le Rrn thP '"Whnt. H ow and Why ~ 
W• • hlnl!fm1 n<·,·ompll•he, I 1lurh11< th•• I of onr govPn1ment. 
111011th, e•hh• rrom der,,11tll11( tht' trt'uty . What an-• the lmpo rtaut dutle• of the 
In 1hr w11y o r lm110rt1111t lf'g181ntlm1 ? S •n11tP apart rrom the enar·t•uent ot 
Tht> 14t,1111le has husle,I ll~•lt with 81>- hw~ ? 
l)roprlnllou hlll• 1111d ml>1t'l'lluneous Whot ronHtllut!'S • quorum In the 
lllnlll'r8 : [hi' 11 011 • 1• h11• ll('f.'tl O<"f'll l)ksl Senate 1111{1 (l l)u ;oe? 
~!H• 111,, 11r111Y reorg1111lzutlu11 hlll 111111 Wh11r vrlvllra,.,. 11re a('('or,l<.'11 Hl'll · 
wHh 11vvru1>rluUt111 111t•tt -"'Ul'l' . i t ·,. l 'tl 7 u~ ........ - :: ::tl. R!":1 ..... ~ .. 1,l .. t;y~ ? 
to •ntP 11m,rn11rlnt1011~ n ' t,;111·1!11•~~ ot Wh»t rl'•trl1·tlo11s nr,:, 11lnl'f't l ul)On 
tho '5,000,000.000 (l('rie ll 11lrl'11dy (' , .. t. 1:1,,,111,or• 01111 Hrt•111"P~P11t11ll•l'k ? 
lnl( OIM<' Ulll!lt111• h11,·,, h<'<' II snlt>11111tr Whut ,~ thl' prowlsl()n reg11r!ll11a lnw" 
mnt11t11lt11'tl 11r,o11 v11rh1ua hill• hut tlJP t11 . lnJr llw peo11IP ? 
art1111t hnaln,••s or l,•11l•l11ll011 "111 IJ<' h tht> uf'llon o r congr(••~ flnnl ,.._ 
1111111• 118 ll@trnl , IN'hlntl !'IOMt•d (loor,o or l1<'<'ll11g IPglalutlt111 ? 
('Ont,•r<'m' I'.' c nmullt1,•1•M. Whn t IM th,• 1,rovl•hm 1·PJ1llr,ll1111 t111, 
We lt'Unl lhllt (hi' II OU!!{', however, ('OIIN •tl1111 or tnx,18, tllllh'• 111111 lllljHH'I ><? 
hos 1»1 ~l u t·1•sol11tton nuthorlzl11,: llow <ln<'tit l'IHIJ,Cn•i,,; horro\\ 111,Hwy? 
u11 " h1H 1tHhrnttnn' ' o r tht' nt•tlon or the C'un 11ny monP,v htl ru1 t1,•II ~ 1•f•1>t hr 
Attornt\'' nPm'rHI 111 u,crepln,t 11) a J)rh 'C\ 11 luw N1n1·tll.tl II~• rt' lll"l..,te11otutl•,,l)4 nf 
or t ·r,• nn,I tX.• ,111 l.oul • h11111 •t11tnr, tho IM 'Ollle ? 
111111 ltt\11111~ •ntu1h•,1 M1•(Jrt'gtH' lutro.. l>tH' <'Ol1M'l"t 'fil t4 rullnw H liudN't'l Hl"i'I -+ 
tlm•,•tl u hlll ' 1to olttuln n \,•t1nm 1 nrnl f rill '! 
11111lt1 fN l11 ,uul 1•tH·011rngP lht.• lirN.'tlln~ \\roultl ynu ,1,u1rhu·1 ,v1111r ht1"41r11• ,-. 
nr ,•u111tll ht r ilr: tu thr l ' nlh..,,l Htntl•r1 ," wif1wut u h11tlJ,,;t'l f 
Th••11,• qnP;tlon t< wlll h1• tll~~u •t'I I o t Whlllt t>r IH your 1f•>v1•1·1110~11t uL 
tllf'l nl"''\:l f'IUt(~ utf'Ptlng, 011 \Vt"tlnt'li,,ttln,Y. \Vn llf11gto11 f('11,ll11g ? 
Apl'II 21AI. Al!ill th,• ll"11111 01M'fl •·nr- EYl'ryon~ I• url('' (I lo I~• pr,, ........ ( or, 
u1 wlll ltt• 11,,1<1 ht llhll-h 1111 111,•1·,,,u,111111 Wr'\hll'~tlny ut 2 ::10. 
1111111bN nf 1111•111!,cnr Ort' lnte1''1h•1I. w~ I M. n. ( 'l'Hll!IIA , 
ABOLISH FAILURE 
IS THE NEW PLAN 
Tl.10Li-t111d~ or , oun~ )l t'n an,1 \\'om n 
To ('11,t the Dit> that lrL•ur ;, 
~Uftt .. 
:-,·t:\\ \ 1:-10:-.-. OF PRO:-PERlTY 
Go1nnment i-a1h11c. Onm nlrntion W ill 
Pre..ent I h i,, Idea to ~!illion, Thi 
' e:ir 
\\ 'lthl11 1l1 ♦' 11.,,, (H\ m111ufr .. th, ,u. 
... aw) ... n f ,·unu.: IJh•II ,uu l '"1,uwu ur,• 
t:u 1i .: r,, t11•d,li• "h..tlit·r th•·~· ,, 111 hun• 
"'" ·q· ..... ur r»ilnn• 11 ... tlwir l>•lltl o n lu 
ur,,. 
rr t .., .. ,rn11.!•' tliut -11 11111r1y !di "Ii •n 
,11n·1· ..... , .. 111 r11,1l1~· ,,ir!tl11 tlll'lr ri111dt, 
hut th l, I, llt•·1-.ally I rw•~ It I y11t111 ~ 
Ul:lll 11• fl•rJUhlf", (If ,1t1Tl'1'1( 011,t ,h-111 .... 
11r,atPl .\' 1H,1k1· ... ll!t hi"" mil1d ru p11t forlh 
tli.- d.fPtl 111ul uu,l•·n.:u r!IP .. , ,lf'"ihtliul. 
\\ Ill• It Utt• tlf't.'1 .. ;11',)" tu .. ik,,• ...... l1r will 
111 1 1111 11 lit·.,·11111 tht> -.1t,1il11,, of 1l11t1hl. 
Tlit• ... am•· j ... 1 rn • 01 \\ unw11 .. 
1>11(•-. rltl"' u,t,11f ... h ,\PU·· ' l h 11 lh1•1• 
1 ... tlu:- ,p,•1d . tu tlu• IJ.11::uu~,• 11f 1111• 
ut' , \ 1w·ri1·11·, •· • .!ph • httl•dt:-r ... . " o ,l1'1 
:, t:lt 111'"" ,11rk 111 rt,• 1lto\t l••Jlll1• 111 ,,f 
tl1t' ., ,,r"tl•'' ••"'t m1,l l, tr 1ir1 ,,._.,..,,11• 
tli1111"tlf1 J.. lu ••u•rnJ , lft>..i :1 1,1 ... 111111 
llU 1•111' th •l"t J .. 1111 lut ,ri1,1,, 111 p It \ 
,,hid• .. 1•1,-t .. 11111) h,· l11,u11 I• ( '•1 
'.\' u ,in• 1u111tt•\. If yon ,.1 i, )1111 wlr, 
ii 11t1:,. '1 t 0i1 
·.:,., r' • , : : ,., u,li111l tilt' ,yl1. 
• 1 u..... H11!, .. 011. rl11• \\111ld (1rn111 
-.1uti ... thl1u. tlmt 1w,·•· ~ I, l,11~•·ly :1 
tn,11t,•r uf Jul,i1 
··1111 • J1lJ1t11•1· 1-. --lm11f1•1· 1lu1u I •·P111". 
~!}~':"i'n', :rL01t1n.~ THE ST. CLOUD TRIBUNE 
No • s1r~e, 
No premium, with 
Camela- all quality l 
n AMELS quality plu Carn Jj;' ex-
\(.) pert blend of choic Turhi h arid 
choic D mE> ti tobaccos pass out the 
most wonderful cigarette smoke you 
ever drew into your mouth I 
And the way to prove that 
statement is to compare Camels 
puff.by-puff with any cigarette in 
the world! 
Camels have a mild mellowness that 
is as new to you as it is delightful. 
Yet, that desirable "body" is all there! 
They are always refreshir.g-theJ) 
never tire your taste. 
Camels leave no unpleasant cigaretty 
aftertaste nor unpleasant cigaretty odor! 
Your say-so about Camels will be: 
"My, but that's a great cigarette". 
STATE ROAD ENGI-
NEER ASKED FOR 
,.,'; • i:l'>:: .. t•·,;t )'.,..: ! r •~.-,0 -' •'lt1 
I 111 lo t'on111h>t<• t ':'o -!'ollllt• 
1 
In llrt'111nl {'ou1111 
l 1111-..11n11t tu ll , '"U IHII 111 ndPltlt•d II., 
IIW t 'h11111l11•r ,,r (1111111tt•n-. UI Iii\' 111,11•1 
lu .. ltPld 111"'1 \\',-.t , ••-.tl.1., 111""111, t ',,111 
11d:-. .. low·1· Unth• laud II Jto1h11ll ll' It'"•" 
:utl,111 II· ....... I ti~ 1111• \*'111111 \ ,. 111r,1 HI 
1111' rt •:.:nli1r 111t·11 l1114 thl~ ,, t•t·I,, n·qw •· 1 
Im: 1111 1 :-:ru11• lto111~ lli •p·11·tu1 111 fn lu1, , 
HII 1•11J..i:i111·t'I' lllllkl' 11H ,1 .. 1h111rp ot 1114' 
1c -.1 ,1t' 1·11uph•t i11it lltl• \l t1l h11ttr rn• l"\I 
t 'l1i\H I 1,1,u l l't·11111 lh·n• to I hP 1•011111 , 
llrn •. 1'111' 1ihJt•t· l 11f th t.., ,-.un ,·, t, t11 
111 t•T111ll1t1 J 1h 1 \\ hut u,•1 t,111 ~l 1• · 111 11111u• 
111111 1111· 1hl1d tl t ... (1•lt 1 \\Ill tit .,_, , in tlH ' 
r111rn,· tu o r ilt•t· 111 ' '" 111111 ri d" h•Hd 
1 ... I 11111ph•(l•1I. 
I t 1 ... t'\IH"\ h•1 I llutl nu,1tl11 1 r ht111cl , ... 
~u, ,,111 h1.1 m•n 1, i-:11 1·~ In 111, 1l111 worh . 
hut II"' llit1 11 11Wt1HI rt·q11 1n•d " Ill th' JH1lhl 
0111'11 \\ 11111 I hp :,o;f H h ' Jl4'J UU ltlll 'l 11 \'•Ill 
l'l111J , , .., i11 tlu 111 IIH' \\ll\ ,1r l'l llllt• 11111, 
'l'lu.1 t•11.i:ll11•,•r·~ rt' Jktt·t t111 1111, l111punu111 
\\ 1t1·k \\Ill h• tt\\UIIPd \\Ith lutt•n•,t. 
'l'ht• t'l""1•-..~-"'rt1h• r,1ud 111111 th\• 1111,1..:-1• 
tit r,, .. ~ lilt' ltulin11 Ith '-' I' nn• th" hi~ 1~ 
,u\.., 1,_. r11 1·,· th,• pt•oph' ,,r ~l,•l h,u11,w 
IIHIII\ ~ll'll~H11'1h 1 'l 'h1it1 , 
~1'l1t1 Flurliln di ru~ t ' l'\11) w111 r uu 
ll lli\llH I t•h• , 4111 1111111011 lm ,,•,.i, 
U Pp1111 , r' .\ prll I i11tlh·ult1 1hu t h \' 
t l1t• t 111,t• ur f ht• lll'l \,;,1 111 1 ~,•11,,111 H.70t\.tH~t 
""'l' 11 1 u1\.1IIJ...'1.' !-- uud ,.:mo.oon lk1,1•-.. , ,r 
J:i,11•·(11111 \\Ill ha1, 0 1••••11 ,hll'fi•••I . 
' 1'111 • ttl'tl lUlP t ·1·up hu IIIO\Ptl rn ... h •r 
tll.tll ;s1qn•tt·uu. an,1, wirh u ""llutii iid" 
, r,,p, It , .. 11 -.rl11u1t,-.. I thnt 11111., ,lln,ut 
.. 1 p••t· ,•1•11; ,11' 1f1 .. ••·1,11u· .. 11,wln,·th1p 
1t·t11ul•·, tn I <"'hl11p 11, 11 r111111t1 11").tk'M:) 
111, I'"• 
\ l,111lf I ' H l"''t" t't'llf 11( I lit• !t-l'lt"t1l1', 
•r111,.•l111ll 1·ro11 \\U, ,111 1h11 lt1•t• PII 
\ 1 ,I I . f('fl\lllt: n p1, r,1 1111111,•I,\: f .0.111 ) 1 
II '\I .... i,.flll ··~ ,,. . liip1 .. ·d 
'l'tw n,,·1·ut:1• 1u·t.,, 11'11'i\1d h\ 11lP 
i.:r1,\\1'r lhru111,:lt111J1 th, 1•t1 .. 1111 1-.. ,, .. ,1 
,ll .. 1 ll ... ~ lt-1 htl' 01 . 111... n111I I ·.u 
f r •1 JH. 1 f1 llif. 
1 111 u I h,, ... 1 ... 111t• l'l'lllh h11\\ II \ ,dt11• 
,,r ... 17,;:;01•1111 r-, .. , w~1. 111.i 1;,1·,.1 . 
OH, 1,,r ..:1 q~ rnalt.. \ 1111 11 ,111111 • 1111 
lht' l\\11 11 1 , ] l !tt HllNI , 
I 
ltl uo111 t,1r lll1• IH'\\ 1 n,11 i"" lu hJ \ ._. 1 .., 
lti'1 lull \', i1l1 nr,u1L!P ... , nrnl 1h1 'rr;1i1 I, 
n,p .. t •I 111 l1o1• · .. l'llim:"' ,,,·II 
1111,, ur 11111n1 ~JOO 1·t-rllfh:tt11•..i lu 
,,,,., nuil Cl • ,-.,1np,111r 1 ... l'l'l·Pldu~ tltP 
mow•_\' 111 ln,tulltw•m,, tlH• 1·1•rtlfit·11w, 
t,• ,.., • .t11 lin·r,•,I \\ 111•11 thl'lr tur1,~111 , uhw 
1, fl,1 1<1 in. 
Lt l-. 11 11l .. 1h11 ·th·,• (,•11t\ll't• of th! .. 
11lNt1 thnt ,-,,•r) ,..uh ... ,-,·iJM:·r ,lu1ll hnn• 
u cuttl t o w,,rk lo. Th1•111• {, hnrdly 1111~ 
lu.·.iHh,· mu11 1,111 •·au 1•·tr11 t•t111uirh t•• 
,l'r n ,t1h.• t\\11 dnllar 1~-r ,q..:•"· \\hl.-1 1 
will i.thl' him u ~ 10n 11•rt lrlt ·utt• tu I~ 
\\1'1 "'· 
_\ .. lmilar m1H1·1111 1 11J I, 1,,·i11 -. 1t~••t1 
up tllrnu.:h th l111m1 • .. l'l11·frt •·1111,,ol a11d 
II t, t'\.IH."<'1P1f tl1Ht t11:111r l11H1,• •\\ In•, 
\ Ill '"':!'" 1•1111m.:li thr.,11.:h thP tu111lh· 
limlt:1•t ""'} "'" 111 t o l,u, 1111,• 11r 11111n• ,-.. rl I• 
tii rt ..... 
~I'l l" 1·,•..:11 Jt, ,,r nt•t·ttn111la1inn , wh,•r,· 
' ~'""''1·rn,ttkn1I • k1·pt Ill' , un• u,1,1nJ,l1hu: 
T li•·) \\ ill 111 ... un• thP t·tl111·u11111- 11( u 
d1ll•I. th•• t1111w11,r•t111•111 11f u l1m11 • ,, ith 
111(-.IPtll 1'1 11,·1·1tll'ttl'f' ... nw u, f 1Ut1111Hfi••II 
1,r u f1111d to ,tu rt In h11,i111·, .. , ,w '" 
hll\ u funu, 11t 1111" u11., 11t· .. ir111,1P uh• 
J1'1 I 
T\\ u tl111lar · u \\1·•·k pu t 11 ... itl•• um1 Ill• 
\ ... .. , .. .i In 1:11,·••r111111•1a -. ·n·lrn::, .... ,, lfi .. 
1·11f•-.. ful' -.. l\tt'Pl1 ,Vt·Ur'."<~ 1ht• il~l' 1,f u 
to,\ \\'llt•ll llf• '"'•"'I, 10 rullt•t:;1•, will 1.!'h·p 
l,i111 . :!. 1110 for th• • , ,11, ... .::1• , ,11r, .. 1 1tt1'1 
ir tlw :t\lULe" 1 J.1•111 1, 11 l1.\' 1l.1• 11an•111-.. 
,, lillt• lw 1 ... at I ull• t::· • 11 \\Ill 111111 mon1 
11111 II ..; H-'l llllll'I' \\'Ith th•• l11t·•1·· ••-1 1111 
\\llut h;i Hlt'l••h llfltll -.u,,·tl . tl11 tot.ti 
1- \\I 'I' 1'11',tl'C: .,i:, 01 I 
\\ ill P'\l't't'1.l • :.!.71'0. \\ hli-h ,hottl•I p11t 
th,• 110~ 1hrnrn::1, ,·,,lh·i,:t•. •• t :\ t:1 \tlr lint'\\ \ ·011 ( 'ou lct li tt'P Ht1f.., 
If u ho., 11r i-.h.11-t·u , 11n t .. ,\'l:ur l li..11 Out of u l h1 td 1(' r :--hop0 
'"'4·1t11ol. 1..., .:Iii. .. 11, -.i:l\t• illlO n ~-l'1H, 11 11 1 ,,·11111 t: .tl J•h ,, 111~111-. ... ,1.,-. · Fl~ 
th111t• until lw j.., :!l u111I 1,11 ,11, \\lfh 111 111 1 d 1111 ... 111·0111111 -.1111-.• hud 1'110111.:h rn 
t·rt·a-.1·11 1•11.-111111:·, . put-. 11~lt1,1 ~:.!'llU :i f1·1·tl 011: ,,uultl11 ' t 10111'11 u11,,1hln1: 11 
;·ru;- uu lil In' 1 .... '.!H , 1h,•11. :14H) u _,,..,u. 1,l.-!1111-.. ll 1•11rtl uhout U \T ·~ ' \I \ 
1111til tw 1.., :n, ht• "Ill hur,· an·nnm j.;1 n· h u 1rlul. 1: ..... 1111, \\1 1r,• \ \ t1111h·r 
1Uff'11 • ·: ill. \\lth ,, llld1 ,,, ,!.:ti In l,u, r111. l !f·,111,•tl nll rut~ 111ll 111 11'11 din ... 
1111·,.. lttt@::..: ul+otH ,...,.,,,. ub •. ht u,,,: ,1 11 , 11, ~·. i; 
. \11 ,,· ~·11 11111.: 11)1111 1 .. ,1.dunln~ whi·u 11 ♦ 111111 ·'1 l< \ T •:-t , .\1' " 'r hr1·t ,1/t>~, :!--M', 
l,'rl\i· ..... ,J .... ,j .,. 1 ..... ~:. "' ••· • 11 ,,, 11 1 1111._ :it\ , , 100. ~ohl Hlhl ,:11ur:1n11t·11 II~ 
ruh• ,11111 h1•1•111t1;: le tll' tl11rl111.!' 1 lu- 111 r ,t ~·;! 1i', 1;,'j 1'.•,T~r;, 1~:.\;• 1, 1•~, i iouil. 1•111 . 
hi'. p1·,u lm·tln• nnd P1trnf11.: '".,; ... 1 uf 1 1:,tH\I, 11tt1 ,, ~T111t ~: h:l•..-h1110•-r 1·111 
llfP. , ·J II 1111\1' UII IIHh·p•·rnh•111 rnn11111 t:11:Y.1 }\!~·'1,w:'J1'"k-::',: .. ·11::lr,1 .. I • . 
11,\ t1H rlt111 • tw I, r1rr ,~ or ... , l.' .\-•ur-..:. 
or 1u..:1 
.\ .n,uta t.? hulr t• •110:.trn pl11 r. \\Ort.;111..:. 
lnt' P n>t·lnr" I :umld1•, lw·t:l1t11l11.t: \\11tl. 
111 / 1 1:",11 pt•r \\1"t·I,; nnd .. ,111 \\orkl111: ,,t 
, I, .. ,., 11-•·r 1uuu1 l1 . Jut""' H• 1 111u11la l•·•I II f •I'· 
111111• 111' • ..:ti.110• ' th1· .. 111.::II .._,,•:1d ., a,·tiu: 
1t1ul hi\ 1·,fl,w111 In 1 lt1 • ,1u•~ 11f rlu • 
1·t11U{', JI)". 
.. \ hll11·k,111itl1 "11n \\ ,I t '11 l"Uil • .: I:.!• 
1111 I:- t11· ut lhl' h~: i,:h 111t 1 ", < 1 
11., 1, ,til ;, ,a rtni: 1111tl ill\ , ....,tnwn r In 
..ru• ·" 11i tiin r 1·0111p•u,·, hll"" 11,1.·1111111ht 
••ti H (,, r1 11n+ tit' 1;."'._r""'· 11hlin11.:l1 l11 
... ,11 1 \\lll'J.i .. 1,-... ;, l1l.1d ..... 11111li ttl "11'1\j .. 
n u l11111t 
'"l'lu • ~11\1 •n 11111•111 u,·hr:.:-- , t•r11fJ1 1t1• 
1,H,•r II i,,.p!t•11d id 1111 ·dlt1111 (nt" 1 IK- 11tr11 
IIHt1I1,1,,11 fr ,11, , llt""'I 't:';.! ., fl••· r11 I • 11~1 
\\1llt \\ i11d1 In 1•11.\ l•tt h In Ill ♦ ·1111tl11~• 
.. r· ... , ,,t11J,,J11\ 1111 I i 11 tl1l~ if.1., ur Ill•• rul 
l,h•a • tl11111 lltul pf •·wplt1.n·r,. 1111• ur• 
tl'J ltu: N1 11d l•J t•ant•lu. ·1 I CIU r. \ 11rn 1,lr• 
, r11 
11 ; TH\I , l'l ,OK I)\ 1111,IIW\\' 
l)('f \1 IO' ,1t;t;T, '" ! l,t 
1 • 11 r1 tl 
"Iii I•• 
Hl•:l:t l,.\K ,11-;t;'I l'H tit' ,\l , . 
II.I \K\ , ,o. ti, \ . ,\ :-, , 1·. 
Tho• f'l,f,, I' \ld :I,,., \ 11 illuro '"· 
Ii \ ., \" 1 11wt ut th,• 11,11.,i llm.-
nrnl 11l11H• .'.I In . 
" 111 1H;E1• n ;t:1.1:-.c ; \ Ol R II \l' l'IE...,T 
'"" ' \\Ill 
11 fh11r 
11011 It h.1 
r'11rif> a nd T oni' l'11 \ our lll ood Wilh 
1 ha.t F11mou, Tonic·, l 'rpto- \l anJ;"t•n 
,-11 111111~ 
_,, 1r. n11d nu ,• 1 r tl11• lil1! thin•"' tlH• 
11 .. 1:ith111 ltu lo lw 11dl tltl '.\t•,tr I" 
11 Nii 111 mi,1h:u lo11kluc 111w11r, t tlit> 
t vonil·h , 111t• 1111 11 tt 11 1l111!!011ul 
Ifill 11tl1111 "II f'l'O\"ldlt11t ror flu lw 111dlll•" 11 I 1111• 1HI•• ,,r f'lut"l•I l lt, 1• 11J1111·11, 1 
t.u,d ly -~,.1.nrn1.1M ,o. 
I I I Jt f,pt•,1 ll1•11 rtu r, ,,111 IP 11 g-oo, 
1JlhJ1d1111t• l111t fllllr r t l hP 111•ul11l")C 
11 t n ••ti If, K I t ,,.at! 
11r', rl \1i11 lirlmt 
(rl111tlJii ro , ,, 
I \IHI 01' 'I 1 \ •• I 
' l"h1 I' J.11 ,.,,. of IIH• 111•1• f 11111. J. ~ 
\lt w: rt h 11 , f lt 1, tJ,,, 111•1 •lilHH 
null •·1,111n11I • 1111111-"lt 1 111,1 111, 
rorul ,II d n,1\\1 I' tl111 I.,:: th• fr 
lu•,.p 1,1 m, ,it 
These Lights 
choic In Nick 
As thl l 
Ii 
0 
PRII , I•, 10?0 
Ancient Baildiq W...... au... Rulen Stored Their Plate 
and Jew .... la Now a Chriadan Cnllep. 
Thr • ncient 1rea; ur..-house o f the 
~""II O)'na I , which und,r the in1° 
prroa l Jrn~o 11 ruled 1ina more tl ,an 
va ion the naimml riches rould he 
1:.v~. 
. If thc 011111{ 1ine&e mind c n 
sadered l<"nrnmg soch au i1111,l,~ition 
a hi Amcric:3n C't>ll ill h1• woulil 
:,rob:thly rt y hookey 11d 'hcnt' it 
001 throu~h thi uinnrl. ll11 1 h~ 
doesn' t .. I Ir ro 11 ,Mer it a hl r iny 
and \)rt 11 e to he nll wed 10 turn. 
and . 1c cone 111rn1r all hi e11er111 , 
a thou a11J car ngo, now curries 
t•,~ C,u. . uf the hurch. The 
l rta,u r)' h.,, become a hrls• 
li,111 NnrniJI • cl,o,.,I ; ,ind in it 
lh<' yo111111 O,ine e • • • 1 11th1 to put 
n•ode w<1r ldly trea,urr ra11t,, r than 
1 '~.~,·nmn l.:.: il. Thi odU bui1 i111C 
1 . hl _:uc~I m Kaitt:"1t'¢. th l• m 11,t 
h!"-lor1c c11 y 1n th~ Hrrat prov 111 C'~ o( 
I,, nan, anti unrr the r:11u1 I ol th• 
t m·,,rc.•. Su imporr.u :t wn rhe 
1 rr-., .. ,_i, ~ i•:itlh r, \I w1tlun at. \\ 111 
<1,nl III o,,o . : .11. th~ <llll'<rnr ha,! 
d~1 ~ ., runn I h1u·u1 11111 Ion..: run-
, " ~ fr, ,111 th, rrra llr) into the 
n1< 111n t~,,, ~ • .so th:'lt in tirnt- ,,( in-
uf1• l· . llt11ht 1 1111 • ld1~I l "tmr t lt1l1 
,, , 0 1·1• ,un1ur 1"1 1, 1 1111 n1'11iu ,,1••11h1 
11 pt 111 ,lll.' 11( fli1 • 1.11ft U\\H\ 0 
\Ir...:, :,,;.111111~.-r \\,h tllll"'t•·1, cl l111,1 
tli •• ,\ 11 1111.J~ 
1.ud~ t ',u 111&.11h· 1\ 1111111•!1 1111d :-ar !II 
,,1•11 ,,,.,,. . n·p, ,i·1t•,I 1, l. , :11 11 l .tldl 
t ·11 111L1th• Ul11, h11Ul-!h . I 1ul ,, 4"11111rntl1 
:-.1111ul1 "·'" 1,,,-.,rlt·il ,h ·'-. ln II l1,"plt11l 
ul lw1 h1111w ill lht• '\111th Th, th•uth 
,,r t '11111a-11d1• l, l'l,.•·1· "ti"" nJ ... n l•'flill'l1·1I 
I t ,,11~ 1·,•1ti •1t, .. 1 1hu1 \It--.. \\' 1111·1...i111 
h111I n·,·t'I\ 1'1 1 11 , ,•r~· ult·,• 11•11t·1· ln1111 
I 111\ c '11111nol1• I )ii\ It•~ :-th1• .-,•,·tu to 
hll\1• 11111111,1 l1'11l\ \ 1 1t·tl rrn111 lwr "-t•rl 
1,11, r ruulth lu •r,• 
l'lu •n• \\ 1..i 11 (11w t1ll ••111l1111n• t·o11 ... J, I 
1• 1 trn: I lh 1 \\ I'll! II• I 
\1111, I' lltll 1,lt , . 
I uh .l •l.t1111111l 
1' io- 11 \1111\ 0\\ :'\ 
111 ~lu,1,li)ht\\11 flit•\ 1111 11n1 1·ntP ot' 
I hlllll"' h111k t'1·1h ,., l'l\ \\ l\1'1'1', ' rlll '\ 
lut\1' 1111 pt1p lh~•\ · ,,. lt• I lh1 •1r i:rlJ~ , 
tl11 ~- ... i111111, It 1r1111111I HIid ~ Ip. In I'll 
, ·~ ~.. H•lll·" · or C :in ...... \ tlh• .. I lui ,11111111.r 
,•iltuc.,• nn ll1t• hill i~h. _.hnl ♦l,.,111,,11 I"' 
1111111. uwl J,tr11), 111111 ft ~ho,,·.., -., 1u1H11t11t1 
nr lli"l ' II~. 1111d ,1rn11µ1 r .. l•l~ .. rujl 1111'11 
n·1111ttl, , " 1f .. un•t .\ ,1,.t1 11ad, 111 
\,~ ·· " <'11•,111 t 11 1111,i ll nt•h 
n 11. 
P~•3u"r ol ttu J.!l•r-nr . oi iht' 
rnun 11 Chlnr,r, nnd 1hr 1·n fi,1, 1 
01H·n t o t•,1 11('. 11 c,nnl lh' 1h1l1tu•._ 
Ill<' l111rr ch11rd1 \\, c,rl,I l,w rn1rn '. 
Ill ,, h1d1 \mrri,.l' Preite· unr 
chu1d1,• nrt <"n,.1,rr:urn , (ll 11 , .. 
Q p 111 f'lf iu ,·.~rlr 1,ro~ram, h') ,~ • 
t~M1~h hv Chn h.m mu,·rrdru•s in 
1hlTrre111 1•3t II uf 11,e re1111t.lic. 
111.1l.., 1111 1 11 f\'tmll ult1llj( 1111' llt1 •l 
~lrnhl ,~1 ,1,,11 . \ , · 111 1 t p 1lut 11 111 1 
1111 1q•pt•H I to thb l111111 \ IIIHJ,W, d!!\\ ll hi 
lwd , t 111 • fH •n:11+' t11i11t: I lw1t 1 f"' 110 •'II"'' 
111 1,;,111111,: lo .. n Hllldt 1• 1w•11,.1 •: •• lhlll..!"' 
1111• 11(\,;1.\ .. ~ o l111t d11\\ 11. uuil µ, 111 lu,: 
\\or, . tu :-tli 1'1•~1,m11 11 111\,11, i,:h,· 
111.,· 11ul 111111111 \\h1 •11 I n11hL' In t,111,. . 
, lllt• ' l 1lu 1 II•\\ u J1111h-.. ll1't• 11 1,11 ~•1ut11a.: 
1111,h•: th, JH ·11ph• 1i1l.11 ll 111•111, 1•1lt11~ 
111 111111-i;lmt 1hlt11.t"' J,111~, lt •1111 1111il li1'htllL 
i lnil 111 1hd1• l11ho1-.: 111 1..1• d1 ·ll..: h1 
'lh,.,·n• 111,I h 11i1h 1l1o•lr lwl 11rul pnh11, 
... , 1 l1•1·1lu..: 1111111· d,n,.,.fi• u111 t ,111u t:i1 1111t l 
!11"1111· IIIIJ.l' 1•\1•1, ... 111ttl, : cl1t1 ,,nnll111t 
urt 1kn1~ •~ ntt111 k. ttllll 11if\ld11,: ull 1111 1 
liulhllt11,t, 11111k lll.1 1 huHtll11w: ... t't·iul 11 1 
111 u ltoo~ \11d 11.111µ1•1-. \\h111 th,•y 
,-Pt' tl u• 10\\11 , u,,. " II, tt• \\1 •'11 1·t1111 • 
n11tl ,..,,,11,, •h•\\11, u1t1 1 1·;1l,1• 111, ut111·11·1·11 
J..1+1"'1 ;,111 1 • . , .. :i" tta,! .!h •• ,. t)if rl.: 
tt~ Jen , , ~l'h l"' l11 11 1p_, 1t111,: µ1w 
t·ft,:ht uh, 1111 \\ hlJ,, r-tll11l1l1., tu\\ 11 f .. pn·nt• 
fflhl 1l1•1111 \\ lilr \l11"'-•tH 
II lppnrra1t~111 
l 'lr I fl11,f Hr ! t1,t _,on hn,,• u la .. :! .. 
(111 11r·,u·llt1· 1h11i111it 1111· 1•11id1·111l1' 
S1""1·••111I It ,,. for : \h1111t 11 h111i.llt I 
J,C11111111 .. . I 111111111 ,-,1~ \ 1111 .\iJ1t 
1'11 f l •iklur : fl11 l\\11 111 1111,•, 1 111111• 
A JO· 
much 
TURDAY, APRIL 24, 1920 
I rr,h•1hl) -.. 1· 1111! h rut 
.,\' .. ,1 .i:-t, , 11 11 1 : J.ua MARINES PHARMACY 
Jrnlu JnH t,·t. Ii•· ,111, 1111t, u 111 II H11'1' 
IIJHlll1111•1l11,·•rld1,1ir11 UJ ,, , • .,,. 
t11ou tu ... 2.111• 
IIIT. CLOUn, OSCEOl.iA OOUNTY. FLOKIII•. THE ST. CLOUD TRIBUNE Tlll,'KSllAY, APRIi , u, 1920 
-~ -~~'.1,1 ,!'.' IH .'..It~•• lul t .-. ~; l·' l~1.1:!,l1~ . :'.{$;➔°!';~ •~:+:)".~ 
1
11, I\: Yun r11!1ai111JurJ,th, H11,,1·<illn· •, 
.,..~~~ ,r-t•.,.;❖❖❖❖❖~•#.--'• ·'• .. '--~~•❖ --: .. ❖•~t.:'-:~l:'1:k-:•❖❖•~-~: .. ~•·!•·= .. ❖•!: .. :•+?.::••:•❖·~?::•::::?❖❖?--~:,:::~-❖❖❖~: .. ,-.$. 
± or l•'lnt'IIIH ~ 1111 1' \U f•J11111Jill1• J\M~ltt'lu- ::: 
I lllll, 1<1p1,l\1 11 1 1 IH' t 1·1• 111t 1 l l(lon~ lt1 rlnPIII'(' ;· 
I 1111 I I hP tJ11·1•(\ t llu11H.n nd 11u•111 li"1'.-1 ot' 4: 
fill• IO•":-IOi'l111lon ('Ollh l wlPld . l'lllld th:1 1 r 
II \\Hi'f 1h11 1t111l,ftln11 of IIH' Ht11t1• ll1"'~41~ ._ 
:•i'i'i't'.','r : ::::"~~,',\ 1'. h; •11 :::;w;.:.:,'/;';: ... ~I•;." :: 11~ t 
11P,,•~ p11pP1·~ 11r1 1 11 11•n11Jt• 1·M or 1IIP 11~1!10- •!• 
1'1111\1111) ; lh1·0111,:h tilt> M<H1K·l11lla11 t 
monl 111.,, lllll J.(07.ltH', 111(' f•'fl) ri f lll . H JfO I'• :t: 
Ii-I f : 111111 tln·•111~h tilt' JH'l'l'IOllll l 1n•,\111·h- :!: 
l11u or Ill~ A1-11-1oc·iutJ11n offhi'l'l'I n11d j: 
m11111h1 11'1'1 n II n, t 11· I lit\ MIHh\ tn 11 (•11• 111 -5-
lhP JHll'i~II~\\ 111 .~O\'l' ltlltt•r or 111P ( '011• .... 
I 
t-t lltullo 1111J 111111 •111ln111111 wllh·h wonld nl i· 
IP\\ J,',,1rld11 lo l,111111 l11•r~dl' 1'11r rrnul,. :f. 
.!u!t11 0. Yt1Ul1'4, "11oi1•1111111 i)f lhP ·~ 
State Bank of Kissin1mee 
O rg:. nizcd 1901 
PAID-UP CAPITAL 
RESOURCES OVER 
J. D. JEFFORDS. 
C .. hi er 
Interest paid. on Savings accounts 
.. Banking by mail a special,y .. 
$100.000.00 
800,000.00 
C . A . CARSON. 
Preoidcnt 
I JI IW-tht11·11 Ho111 ·t1 or f'11u1tlf Cmn111h~- ❖ Ml•rn<•1·• ,1111 1 ,...,,.,.,,111r~· of 11.1• l 'n11 11t ,1• ~h-: .. :••:- ❖❖ •:-; .. : .. :-:•❖-H-1·❖❖❖-t++i-++-'..+I I I 1111 It I 11 H•+++++-l-❖❖❖.,...,._:--i•-1-++l-+111111 H •+++·f--1-+++++-! $ 
C'o11nnl~'otlOJ1pr~1 . , 1<11-1odn t Jou o l' l1' l01•illn. 
111;11 P 11 111nth,11 that • Fl111'id11 ~It'll' ~\11-
1n111<1loilt• ,\-.11. 1.,11011 "" \11•,1 tl\.1· 1•11· ~.,I,\ \'lt0:-1 .\lt\ll \\'\ •rs H()I" 
I 
tit•! ..:1 d 111 JU• I H I p 111 Ill' h, I lit• t',11.Jl 
j I , In lu1H41 11 1<1 lfllP J 1 I' l'011tl-"." 
·' ht \\,I-.. 111111 II llll!H h· 4' l"l'lt•d •• \II 
IIH' 1 •I" 1,11•11 ,, 1 Jl,1• t-11 •l'• lt 1 1' flu 
,~t,L f' ,I I 11:•r•tio1 If I HII•'• n, I 1·:, d11ti ... 
,1 ,111111 1!\H" , 11 .. ,11b:11 1l II lfl ,~ltl,lt 
11 t,. ii 111••t,I, u111l tlu. 1 Jrn l•l.1 ."'t11t 1 • 
\ 1 0111 ,.11 \,~01 I t JI 111, 1 111 1•11 !hut 
1111 !, WCHCJ,MIS 
·••t1 ,, 
rl f'l'ld f\'111flt11t•r,rr II' ,,,-uold ii 
110 .. ,J . I ,. 0\ t;m ,'t' lll':WI' 
(' u111lld11h 1 t'111 HP •1 1f1\{•ll1111 11~ 1 1i1•1·111! ( 'u11rt ( ' lt'l'k, 1)"it ·t111ht 
l h 1IIHl1'rtltk pl'IIIIHll'l, .111 11 (• Mlt. 
( 'IIUIII,\, 111 1 lw 
First Gun in State Road Campaign 
For State Bond Issue Fired in Tampa 
.\I n t11t•t•1l111,: 1111t•111h'tt JI\~ ·pr111tl111PIII th ;p111 l1111•111, I lu1·ln~ tlw t't1\11'~1• 11f Iii~ 
.llfltNI ruuil~ llll'II frttlll c11rr1•n·11t 'Hlt'l l't'llltl l'h. IIP :,;tutPc1 lh1tl ,:t mi.ctu \\t1111ft 
or Fh11hl11 , Hild \\hld1 \\II ... l11 •111 111 tlw lnh.1 1 111ht'111,, µ,11rnl hll"I' tu t'lllllll'4'l 111) 
11 111 ... 11ul'1t ('IH1lll,\' t•OlUJUi"'"''illll'I"""'' roum \\ Ith l i'l111'1d,1'"'4 ,.:r,.i t, 1 111 11r 1'11t1ds Ill 11,t,: 
ut Tt1111pu. ll 1111111h1•r .1r "'1H1llh 1•t•:-,, \\ho 1111111y pnfllf~ II~ 1ttn .. ..:t111.-. 11-.: "lilt' 011111"• 
11n• tw>tl q11:1!!fh'tl tn l11f,111H tltt• p11hlk ,-tin J1• 1f1pll' l11h•11tl f11 d:--11 f•'li11'1 t111 
of' l·'lnl'ld 11 IIPPdtc lu 11 l~l1wu~ ,·tlfl~l l'III'· \\ h 1 b••r .'•II 111\ 114' 11-. 111' tH,I ·• 
thHI. \\Pl'1' llf':ll'tl )Ir '11. 11: Br:,-1111 , \\' H '\'1·,•I. <;,,,u·i:lu KtulP l ~11,1:t1w<' I\ 
pn•--hlt•III ot flu• ( '-.11trnl Fl11rit111 ll h:11- 1,,,t tultl nr litt" hi n,rnml:,...,1011 l11Hl 
" II,\·"" . \ ... ..,,..--101 lit!l, J•H•-.M 1·d 111 hi'" H"'\1111 i,:,,,11• 11, , •1 t llt' 11,•n I li,:111 ..... ,,1 -wn.r of' t lh• 
t JI"'~ 111u1i11i•J, no,l Ill lt r ' w:•11 dt11"'"II Fl,witl11 ~11111• 1( 11ud 1,,varlllli'llt, 1111d 
wui-1h ,..,,..,,,1 1hnl lhP 11hJ\•t·I 11f fh1 • 1Ju,I 1111·_\" h 111 11111 ln·1111 dl"'ll\lJ1t1l11111,t 
1111·1 tln&.r w11, to 111 ... \I :, 1111· ,~"--t p ..... 1. 1111 tlu Ir ... P.in•h r111' l111',, 1·111u1l1111. "l1lt•II 
hit \\II\ ttf 1·011fl11ulm:, I l11 11d11''."( 1t ,,..1 d l\ntild lt1• ,i1· "-Pt"\· in • 111 tht\ t:1•11rd11 
ln1lldh:~ pntl.:IH111 \\ltl•l1 11lr•·:1ds li·ul ( 111~h"1n ,·,,111w1~,,..,011 . Iii• 'll:1ltl thut 
l'tll·h nu 01n,ph f1111-.i ,t11r1 1 11 11• ... , 111 111 1,• i.1rldu ,,u..i rn 111
1 1·011,,::rot-
11,m \1 " ~1111th drnltllltltl ttl !lit • I 111111•·d HI 11111 hrrntd tll•W IHI r1H•l rh.tlil-
i-;11111 • It ,,111 I" 1"11"11111·111 11 "' 11111·11ol111·1, I , 1 11 "·'. l11 t lw dlff1•1·"111 _ 1•,111111 IP , .uwl 
und ~1·11t·d tlrnl "11tt111• 1l11111 nn~th iln: t11 1111 lt:fnol \\ld1 h . ttrnl 1lu1 , ., , .. , or 
d"'1' u 1•:1rllt t h11,1• 11n· lu-11n 1"-1•t 1111 , 1 ,11--11th·tltt1 nf lh1· IIP\\ 1·,11111-.. lllltl lllut 
µhl11ir 1·1ndih !l ,01upi,-n1 .. ,·,11•t11 11f I Jl 'nlll 1111 l'llld11Pt'IIIIJ,( ..,,u111l1t1•f11t, llf" 
Jiu1•1T ,urft11·1'd 1·1111 il '-', l1111 1tw r-1\ 11111 - ' ·1111\tl 1'1 1111 1111 r11nlt ll t• l·11lli•d n llP11 ~ 
1l t11t>< 1 r llolllll',"" t'4l•t ft• 111111 f, •d1•1•11l 111011!'_\. J 1l1 JI ltl 1111 P/ll'lil'I' 1•1•111111•1, 11I' ~ I • .\ I , 
\\ l1l1 1 \\'" uni lit•\\ to1pt•H1lll11:. I u11I~ u I~ 11111h 111 1111· 1•1f~1,·1 111111 1111• l•lnr liln 
,I i-,, p 111 rh,· IHh J..,, , ,, 1!1•11 "11 t on.-.l1h·1· : 11 J1,n I 111i 111 111111 111111 ,, 41 11111 1·11011!11 11 • 
11 1111 PIii' IH'l'► t'tll J)l' l)j;!"l'Ulll IM 111111•111"'1 , ,, 1•t111;-;lt111,• I ht• " ( '1111111 ·' I ,i111•" /I S lll1'l't1 
n111 lfl 1111..1' f 'lllt._\ ,,r ►1 1 \t'lllt'i.'II h1111 tl n11l 111ll1 .. JltNll'I ill lht• l111il1ll11J,( I H'O),tl'UIH. 
ndh•. 1111tl 111111 1 .. :,, ' ' '" ,·11n h1 1nt1 til t' ... ,1111• lllitl 1'-llltl 1lu11 llw (h•u1}.:i11 l h•p:11 l111 ,•11 I 
11( l 'lqrld11 u~ 1111\~•r !"ll1H·rc l,11,1• 1111111h·d, lu1d J.{1111\' tltl ~ 1)11t• 1w11 t'r, "0 11 1H1 1· rn1q)~ 
\\1 1 1-il1011li l1 l11 .h1,11t, 1 111 0111· 1~•1tpl1•, 11 11'1 ltlllP )11'1111~. \\4' 1111,·t• 1111 t•Olltl l \ 
11h,11l-.:h lht• Ml11lt· Homl lh•p11rlnit•111 ul lillt'"-'." • 
Olll·t'," 
nr. ,· •. " · ~I I'll llu 11 , t')111 h1111111 ur I 11!' 
n, •m·.a.dH 111,1.th\\ u.,· t ' 11111111J..,1,;i,•111 Jt1ttd1• 1~ 
11111"'1 h1h11·.-,..lt11,: i11II\ tu ,,llll'lt ht \ ,..111,1 
I hHt 111 hi-. rtr,,•~ 1 11 ) l 'I' I'"' t1f rn11tl liHlld .. 
lt11-; ,1,1tt•rlo111·, 1 lu 1 :,\.,r.u:ln. 11w 1w111•l" 
(ii t: ,,111·,:lu l1nal 11• ' '"" fnllPd 111 pa ·, 
l11J,.:: JIii_\ t,:1t11d l'llllilX Ill\\ "", 11 1111 111111 h,• 
1 ~ l'!'Pff,\.' """''\ ur n,,.ntlH 1t' h, 11dl11,,. 
lur lldrt.,· 1111111!111 dolln r-. tt, 1,,n•1 th, •, 
r1 ,; 1tl l111lldl11){ pr11~n1111 11111 ll1wt1 ti,, 111-.c 
;\ l ,1j11r l
1
l11t1-c. H t'o\\ ,11 1 , ~11111\ t ll).{ll\\1t~· 
l•~11,clm·c r, lold 111' lum lh1, l h•p111·111u•11t 
h1 11, 111•\\ ,-un1 1,\· l111d t1lli11t11u1Pt1 nil 
dJ111::1 1 1·1,u!'o( 111111 1•,p,•11 l\"1• 1·11rn' !';,, 111111 
11., 11111 ,1•,;··~ln;.: 1111d r1•1·1·0 .. ,f11;.t rnll 
ru,1d lrnd,..i, llud d11111 1 ll\\11,, "itli lhP 
I Ii,.:' 111 •1·1,·1 1111.tl{l\ tH J!'l'lttlP t·r,r-,,.lnJ:r"" . I IP 
p 111·t l, ·111111'1,, Pt11ph1ito1!rt.;•tl I hu I I hi' pP11-
lih' 1 1f f'lorl1l11 ~111 ► 11ld 111 1 1t1htllly , ·,1r••· 
:"11I ill flit• .111111• 1•riinnrlt1 ~ io ~tlJ4't'l nu.•11 
rn.- tllP l1 •,1.t l1d11tt11•1• \\llo l111tl tlh• l'llllll 
I, , 11 fht1, .,t 111 1ti:1 t I n 111•1·,,, ,. cud 
\\ 1 IU•\1 11· 11 I'\' \'l'l'I' IJIYll(•d "-" 111 <· Jilf-
ttl 01 Jfil rd,: , I& 11 H1 q u, tti r )r 
1 ,. .. t-:!1t111td It• ttl 111 dil l'i'I 111 I 111' 
) lf11•f !11 Kt,tli.• ldl 1J1·1l11!11 ., ..... 11d.ill1111 
.i.,Pl •1 nrn11,•r,-;. ,,r1 ,1111 ,,. 
\\'p !111- .. tll'l'i'"l'd Ht 11a tilUP or ~•·nr 
wl11 II 1111111)' or 11111' t11111'1,t f ,IJ.;.:,.. Hl'1 1 
'1 1:1\"liu: t' ,1· tl 111Jr 11,11•fll(ll'fl 1111111,•s, 11 
Ito..: I i'l'll II J,;,!1·,•u1 pl 1•11 ,lH't, fo 1111 ,·1• 1111'111 
\\ ~llt 11--- . 1111d w1• (110k f111 •wn1•tl lo l11t1II' 
1·111111111.r 11g:ul11, UN 111ll' nf IIH• c•orn1w11~w 
t 11111s fnr t IH' J,,~.,_ 11f I lu•lr f1•ll11wto1ldp 
rn1• II rt'" lllllllfli-.t, 
Hl'r , urnl :\I rM. Klt•wurt, 1( 1•,•. u11d 
~II'"'. ( '11nk. Ht•\ , nud )Lr:-:. Hrutul, HIHI 
l~ldt>1' lt nht11·1 J•:llli-:, h1l\' C" IM'{•IJ 111 111 • 
11 •111 ton1·p lhlM \\PP1< 111 tlw 111,,t•tlnj;t o f 
1,~111rhl11 P1•po(h~•t1•r~• H!Hl thf' \Yo111(1 11'i,. 
1'1•1•,h.,·lt<l'lu II :'.\ I 1,~1111111 r)- .,.,x•IC'i X. whid1 
,, 11" IH'ld ul ('1•111,•1· 11 111. '1'111 •.v w,•11t h~ 
11w1.ir ,•ur. whif'h mutlto 11w trip 11111 1·11 
:-: IIOl'IPI', 
.. ,, ,11" , · lt,H•· 11r 11", 11H11·J1i11Jt'l'C 1--·-.."· , 1 lt•(' 
lut-1 L,11·,l's Dur l•:ldi 1r A. ) I. Y1tlH'\' 
111•0,,w lllld 1•1•1111 U 1'('P..1Jlltlln11 p1·1 1:--f'IHPd 
liy I h •\ st'l"'siu11, "lllt11 111·01111,!,,,•11 1 lw 1'\HP· 
ph•11w111l n,-r or lhP J}ll--=tor'"' ..:111111',\' r,u· 
lu..;1 .,·w1r 10 1lw 11mn11111 ,1t1 -. 100. 1, r. 
t 'o11h: 1111111 JJJ'f'!-lPlllt •d flH 1 11111111'1' Cn1· Ii 
roll' or I lh• l'ClllJ,(l'f'J.tU t 1011. whll'll 1·,•i-:11lf 
,,lf In u llllUtlltlMII-.C ~111,1,orl 11r t lH• rt'"'" 
1t11!1111, Tiu• IJ111'iul\ flt tl1t1 t'\"l·llillA ht'I'• 
rkP, l'"\lll'P:-...,.l'1I 1111'1- 11ftp1•f'f•lnlloJ1 nt' lhl),./ 
l lnwl., ~tn. thP J!l';H•lnu~ \\HY In \\l1il'l1 
II wu..i pro1,0 ~1•d. uml 11\t' 1111n11l1w111'1 
w11y In "hkh it Wl1Mt•11rrll'il 1lf'al-:o 
io-f:111·1' lht11 Ill• 1·1•t•1•i, .. ,1 lh1' )!lfl Uflt 011 
I~- 11~ 1111 pf1'1)rt 111 l111lp 111 1111 1Ptl11c tl:P 
11111 I •rlu I 1111 1tl,t,1 ,, hit•t1 u rt1 ill llw,1 1 •111~-..,; 
,11' If (' . I.., q11ll• 1 1u•p~-:,,.i11 , hut 111,..,l ,,~ 
1111 t•\ Pl'11""""l111l 11f I tw 111l1)1'1'i'III 11011 of 
I hP hh:11 ,·n h1t1 uf u wl11l :~h·t·', i,.1>1•,·ff't"' 
111 11 c·o1111111111ltr. 1,',11• ,-,11r,,1., . If' tlwr, 1 
I 1111~· ••a'11,·l11 1 ,,hfrh 1 .. • p1h11:tl llttil 
l1n-.:1I 1'111' 1lw \n•lf111·t• nf 111,, t•n1111u111111,, 
it li,1 11111 rt>ll1dnn;"'I". 'r hnt 1 ... tl1t• ,1111~• 
fo111u l11tlm1 Thu I \\ 11 1 ln:-111·l· l'l'nl 111ur,;I 
h111illll lli,l Wl' II 1\1'- t•1111th11wcl mut1--rl11I 
Jll '4l!'. J H 11'II,\'. 
.\ II t'l'\'ll·I' ~ " ~ ll !'-11111 1 011 ll ltl I .Al t'd':-i 
l>u>', ~\ 11 \\ 1•i1•11IIH'. 
Ml(' IIIC: .\ 1' .\ , ' i-,0('1 . TION 
'1'111• l't'J!tull· llhUllh1> lllt~ 1fl1JJ.! 11r 1111 1 
~ll1•hlJt11n u..:"11t•h11lt111 wni-- hPld ,\ prll 7. 
1020. 111 lht1 11111 ,; . ,\ H. 11 1111. ., .. 1111111\ 
nf llw 1111•1111!1 111" 111111 1•1•111r111•d 111 tl11 •1°i-
111111111•1·11 1,,m11• 1 lw1·t1 wt1 1·t• 11111.,- uh,1111 
... , 1.t 1u·11 ... 1•11f, hut tltt·'-4 • ft•\\ tlltl ,:1~HI 
jlhfln lo llu• tll1u1.-1· th111 \\JIN -.,•1·,·,•d 
h~ 1lw ltull~1 .... 111 lht> u11-.t11h·t> pf 1111' 
p1-. 1 ... hh•111, 1111 ' lfJ,.l't 1lhtj!-. WII~ (·11ll1•d I ll 
0H!l 1r hr tht• , ·h'\' pr· -~ ldP111. "'--.: :\l -111., 
IJl'llll.,, \\ltlt lh t• "iflljflll~ nf1 ··.\111t1rlt·•1,' 
11H1 I II lll'n,1 •1· I•~ lhl• l hnploi~ll ~t1 ·. \Vul 
OIi , 11'111' 111''\I llll"t•lhlg \\Ill ltt 1 IH'l4l 
1wooo CUT TO ORDER Aay Size l 
lhl' l'ir,-;( \\'c•d:n•::d:iy 111 ;\ l 11.,·, In 1111' nlil 
hull, ul !! o't•lnt'I,, 111111 h•P t ' t'i'!IIJJ 1111,I 
1·al.;,• "Ill l+t• s.•n t•tl. ' l' IH• drntn111111 nf 
t lu • p1·oi;nn111 , ·11mml 11.1t' hud IH. 1t111 ill , -i.,1 
h11tl IH.1t•lt tllUtlllt• 111 H111l,1 • t1Ut 11 )11'11 
~l"ltlll, , ·oh111l1'11 1·~ \\ t' l 'I' 4•1111, ,11 r,11· 1111d 
.\Jr. ~pa\t ldln,: ICII ,.,, 111"1 "'l'lw F nk1r. " 
f'nlltn\Pd hy H lull\ ti.r \V, I-'. 1, •111111 ,· . 
1111 t1 l1t1 1t1 ·nf..:t-. l lllt •IIIJZ1111 r,1r It ... Min.I 
\\Hl'I lllf'I\ lllld l11•n11llr111 \\ IIIIH'II. :.\ l hll 
IJ.(11 11 t11 l,1\!-4 tm liud\ 1'11u t . t'or the- .i.;-0011 
lli'l't"" qf 111" Jl1 1u plt•. 
Leave orders at the Blacksmith Shop 




S. JOHNSON .. ... . . .. ST.CLOUD, FLA. 
F.OUND 
First Class Citrus 





There Go Money 111 Grove 
w. Port r, Fi.re Jnsuranc ,) Ag ~nt. 
:\ I r. Hill 1·,~i1111i l11 hl.-1: 11-.111111 tmPP.\ 
llllllll\1'1' " l ,t1t'1\lllltl IVt• 1 ,,)('lllllf)fl,111 ." 
:'-11 i \·1 m •1 1111•11 J,:Jl\t' Ii"' U Mllllkl' 
~1411',\", UIHI till~ \\'11'-I :thout ~l lt·ltlµ1111 
M l'. l htll,11·11, ... , t ' 1·1•Pd :· 
'1'1 11' M't'l't•tu 1·., "11 ~ appuf11h•d 11 1•11111 
inllll'P IHI "'s.olutlt111s ,., r1•pnn 11t 111,, 
Ill~, 1111•1 11l11g, 
:\1 1 .... . U uh•1·~1111 JW\1 1 us " Hk11 1.1· ... 11d 
1l1·t•.~ti1 In 1111' Hn1111111•." 
~I 1·~. llPII'~ J,tn, 1• o 1•p111ll11~ ... f ' 1wh1 
l .ljuh •• ltltlt'.'' 
'I ri-t . li1111luh 'f' ltH11111srn1 1'1'1.•ltt1i l " Tiu• 
I 1·t,,l11111111 'a 1-:, l11t•11I,• ." 
T1•, .. 1t-tt1rl•r 1"1 1p,il't1•1I IHtlll1lt'(' 1111 hurnl 
$ 1lHI, 
Kl1111h1g 
11l'I" 4'I t1M-1, t1 
of '' l ' IIP ~IHI' ~pu111,tlt•d n u11 ~ 
11 \ t •1·,, llllt1n•~tlmr 111p1•tl11J.f 
l•' IL\" ' 1•:K II 1111 .1•: I . K" 
" ! ' 011111 1 Hf• Hn Rul ~ 111•11 ,t In Hin. Nl'~I 
lnrn lng." 
H11li1•1 I ,,·om I I'll fr ~11., re: 11 ~1.r 1w1 'lll 
l'i1 '"t \\\111• l11t'1 1Mlt•d "It II rnl", I 1rl1•d 
lt .\ rl' -~ ~AP un frlP1u l 0 /'I rt~•111111111•1t1IH 
111111 :\,•,t 11111n 111ll,{ fon11d ~t'\'t'll 11t•11d 
rut-.. to I lu, l \\11 111\;lr f1•1 1d l,o,, IIH·, ,1, 
I 
iu Ii.i i, F'1 1t1111 I l11r,.r1• 1111111l11 •r Hlnt•t-
~n ~1111 111 rl"flltl dl1lltl l':it n .\ .. l' -K '\" ,\ P 
drlP-. 1111'111 1111. J\ 11"11 llllmt I li11,t- , 1,·111• 
I 
IH'i't 1."' 'l'h1·1 1t' ~1~1 1.' !!,it·, ,ill1•. "1.00 
~1Jhl 1111d J,{t1flr111lt t\f'fl h> 
I 
t-Cultl 1111, l tflHIJ'!llllt'l•I I Ii}' 
~:,.~~
1-.i'·~ 1f 1~ 11.',1/, \ 1,' U-"r~Si\ ·1.;~ ~\ 1~~1~::~ht,i~1~,·1u. 
1' \\ I ll f , I, , ~11r1•11111rt~i••• l•'IA 
l'llll , 1.l l'H UHU M., h .1•11,111•\III~•, ~•111 
("•I ti!; 11 ,n~rt II\' r .. ! .. ;: II \. .,; ; ·1: c!;• 
,•11ic 1!1t.·l1 1i1111• tlirl llwll' tO!l'HI 111 liu-ht 
11i11g 11 :r• l1111·tl1 ·1l-. of Ill!~ lt·,M: fol' 
I llllllfi 1• 
'1 1111 1 111 r111' !lti'""(' >'01111\! W(lfl\Pll 1111 
t 1•1•11 ...-1-nl l1roucl1•11l-,;f lhron:.:-1111111 lhP 
I 11it1· i-.:.1u1,i,.: 111111 !l nppllfl~ with rlk<pt•• 
I In I ror, .. , I fl tlll' ' ' (ill 11g \\'1)11Jpl) pf 11 II\ 
~11111 h. \\ li«11·t• 1 lif' t--ia I "u t 11111 ~\ 1·111,v Ju~t 
1tn\\ 1, h1·n1t1 l t•11l11~ 1Ju1 H'np1• rif ltx 111•1 .. 
h · ll!t 1~ nrnnn~ tlu• nr 11 ,·. 
)11....:_ .:\Jur)l:tll't•I HoYIII \'t ' l<1r.1t1 ~111\#11 • 
tlcJtJl,1. 1 ... Ill 11H-- lwud or 11II ll( 'tidlh•!i 
fo1' \\ 01111'11 1111d d1ild1·11n \'t\,.it of 1l1f' 
~1 1 ... ~Ji-:1d ppf rh·1•1'. I ! Pr ofCl<-1•!' o 1·1• ti! 
~111l.,111nl hf111tlq11:11•1prz..1 So. 1:!:.! \\'1h.i t 
l•u11rll'P11th tttn'<•I, :,,0:, Y .. owl till~ I~ 
\\ h11i :-:hP l11u1 t1 l ,-tll,\"' nhn111 th1' t\<'1"'41 f1H' 
:4ul\',tflnn .\ rmy ln~~tt•-.; io .._ ,u-,•u,I <·11111 · 
f111·1 , ltnJJl)ltlPl'-X 1111d R1 1lf~1•i111rldt•llf'(' 
111111111,,r II H' mllllu11"l w ·l in IWt' d lH•lp. 
···r1tr \\ «wk nr I IIP ~111\·11 t l1u1 .• , 1'1nl 
h11~ J.Cl'nw11 I M.\\~0 11d om· f11wl1•,.:1 hn1w. : 
\\'4' 11\'l 'tl ('U l)lt'ltlP > 111111,1,! w1111w1) tn t 'A l'l'r 
011 1rn1· M't·,· lc·r Ii i l111111 ·t1l lly , 
" 1)11 y,111 kn11w," l'l-h1 1 ill"lk• 'f l, ''ll1r1·(' flr<'-
111t11•ti 1)1,111 lltll' 1111llion hllt· ,w,1111•11 lu 
IIH' l ·uilt"< l ~ltlft•l-l't ' l'IIP u111hl1ln11P: 11r 
m1ht tif 111,-~,· l•lh1r, llun1 1101 g-vrw ht'· 
l'fllltl 1114' .-.1,q.n• t1f 111111 ho11-.c ~llltl IIH' 
h1tp-.;I IHt\'Pl..i: , .. \ hlll.."t' pro pol'llu11 1,f 
t 11, ..... , 1, 1 ft.Pl ~ll1'P, \\1tlth1 WPl(•ttlllP II 
Plu1111·,· 111 l1•u1l ll\·1• "" or t1..i.10t'11\n,•~"'l If 
tlt11r k1u •w 1l1P ,ippurt11111l.t , Tht• :--:111-
,ufh,11 .\r111.,· 110\\ , 1frt 1r 1)111111 t'H'l'\' 
-.nrl 11r 11-il'f'11l wo 1·1, Hlll'l"llll,t' 111 tllP 
.\1 ·111,\''r< hu,...111111I. i11f:1111 ll ,q.rl1•11L• 111 11111 
1•l1lltk11 11's 1HllU1'"'• l'(' llPr IIIHI 11'""('ilt' 
,, ork 111 1111' 1-ln111 .... ,\11 l,•mt>llbt. ~•rn•o111·11,:-
l11),( i1H• h1·1dit111 tlt•t"l•lit-t..i. 1111'11 111111 WO· 
1111 •11. tn hol•I up I h l' ir lu 11111. t\~aln •11111 
lf'utl 11Pw lirt1Q, 
" I know ,111 110 huppl, •r J,th·I~ i111111 
11u1· :-,tol\11!11111 i\ 1·mr lu!'i-1.llt""""· 1r1 w.r n1'\.• 
t,..t11·,·l11~ (iml 1111<1 lnu11ru11ty : tlw.,· t-:11.,· 
I 1H\\" ar(I rlPll ly 1111 Id fol' "'P l'l'11 11l ni,: i,i;' m -
pn thr :11111 hHppl1u~~ . ..:.. rr ht' l l'Ullll}Pt 
hn~ l'lt1111H1(1fl. Yot111~ womt•u, Ill<' ,\ rmJ 
IH't1d ~ ~ 1111 ! 
n :nm.\NS' ASS0 ('1,\1' IOS 
Tiu• \' ptp1·1111,._• _\ :-1~11dr11lu11 1111.1! nn 
1"11111·,111~ .. 1111·11 HI. UI :! I', Ill .. \\'Ith 
l' l'1'"'ldr•o1 1.;:1 •11m•.r In 1h1 1 ,·hulr. 
t) p4•11ln)t ... 111\. " . \ 1111~1·J1 ·n." hy 1111 
l 1 1·11 _vt•1· II,, • 1(1'\', \\ ' t 1"-lt·11tl .• 
'l'lw 111 inu1P~ uf 1L11• lnt-.1 11tt-t11i11K Wt'l't' 
1•p11cl u11d 11p1tro,,•f1. 
A1111nt111t •P1111•111t-t ,n•r" n 1n1l u11d """ 
l)l '11\· 1•tl. 
"1'11ll, 11., l'l'<'"'' •lt-111 1,,,nnl'r . 
. \ lmh·')<,! J1111;dh,1u ,, ,, .... ~111t1 for !lw 
,:ornl ,,r 1:• 1• :11 111 f1111t1. 
' "''" liP ill'llPS or loqtllll~ \\'(1! '1 ' No ld 
fo1· 111• llnll run,I . 
'l'h11 ,·ollPd Ion w111-1; tnl,l'll 1111 111111 rllt' 
~I. 1 'loud )·t1Jl w 11 .~ ,:i\'Pll, 
Tlw 11 w1•1 l11~ li1•in;t 111 dllll'J,,tt• nl' ilw 
" '· I t. ( ' .. \\ I th ~1 1'""1, L . I•:. H. ('l ,,11 ... M'II 
ill 1'11111·,.rt• or flu • ii'O-..•iul llttlll', llw fo l-
1,m l't1g pru~r:1111 w11:,; 1,111d,•1·1•r\: 
Munµ Ii,\" lht."" dlt)ll'. .,\ Thttttl'<Hlltl 
, t•uri,1. 
U1"1•l1 n 11011 h,r t ·u11t1'H<l1\ l1l 11dH1\1111, 
, r,1--lt· h.,, ~I. J,J. Xu 11\ Jl:.ttlll. 
l'-i1u1:i h,\' ~l r:-t. I li 'tlltt11111 r, t \\' 1~ Ji11lllht'1·~ 
.\(11 -.:.f,, 11,\· t 'mn r·n,l1 1 \ \'ur1·ll I. 
H1•,•ll11 t lrn1 h., )Ir. l '111·t \\1'11,:h r • 
·"tt~h .. h,,· ) 1 1·-., l\11rl11•r urn! ~Ir·..:. Hir•l. 
lt1•111llnc h,\' " ,·~. f'<11t,:,,::,,,1, 
:-;,111g- II,\' lh,• f'l lufr. 
'l'h1• Xtt11' NpUIIJ-'lt•d BllllJll 'I' Wll'-1 ~11111! 
h, II II. 1111,t ""\ lll{' t•llnJ,r nclj011r111•<1 rnr 
1,'. 1 •. ~1· 11w1,1n.: :,;. 
~l'(' l't'1111',\ , 
I . ,\LlllmTSON, OU> 
11.\NGORIAN. IS Dt~.\fl 
I. :-.i •• \ lh'rf /'111 11. HJ;Wtl 70 r1 111ri,1, u 
rol'lllt'I' 1·t1~l tl 111t f or B 111JjltJI', 1111t who hni,1 
IWl'II i-; 1H•111ll11..r rt'l·t JJt wl11IP1·:;1 lti 1h1• 
~1111111 hP1 ·,, u~t1 11r "'"' n,•ollh. ,l h•II 1,1~1 
•'tPHill.i.t 01 hi ltrn1w 11 1 ~, . <110101. Fin ., 
11r in·t11pt'. 
:'\11·. 1\ ll1Prl n11 ~•·1·,·t'd 1111·, •11 ~·t11, r:,1 '" 
1111• t. 'hll '\\~ll'i P111li,,;tl11g JI I l lt•l\'lfl,11'1', 
\ , ,I ., nHtl 111•\n~ u.-.:sl~11,,t1 1,1 ("4HllJhlll) 
P . 11111 1·1•ul1111•111, " · .1. ,11h111t Pr•· .... 11i1 
\UI~ \\tllllui,•,1 Ill lllt1 l1111tlt' 11( ( 'h1111 
1·1•lloi-.-..\· llli\ 111111 \\ n~ r•111und"""''o11111J ,1 
ll1•11fc 111tlHI J1tMt ht•ft1n1 I ht• \\ 11r 1•lu-11111. 
)II', ,\ lllt•1•11.11111 l' tl111(' tu H 11llj!III' rnn ,· 
,·,•u l'"t n~o 1111d l11t,-t H'1•dd1 11: 111,r,• 1,,·,•1• 
... 1111•!\ \\ Ith t lw P'\1'( 11)110111 ur II I\ l111: 
..ip1•11 1 fiH' J11 ... t 11 •11 \\ lt1lt'I' 111 1111• ~1111111 
lf 11 \\ 11"1 11 rn1 11tdlt11' of ,\ II 1•1•1 ,11,111·-i P1 .. 1, 
1;. ,\ , II.. 1111d 1111• XI. ( 'lot llll .II . M. 
d111r,•li, 
i,,.t11r\·h 1111,( ,11•p 11 ~lst11r, \l rM. • ( 1 
t 'ol\P fUlr u( lh1luth 1 l\111111.: lWU l1rol11 • 
•1-~, I·:. 1 I. .\llw1 f,1,11, \\ l1 u 11'.1"' liPf>I 
f)l'lltlhlj.{ flit• "1uil•I' wtt11 lltt' ii·••• llKi' 
,.ml '\ , ,I. \lh,.rl-.1111 ut llt1!>1 1, ;\ , ,I. \ I 
.. 41 I ht l't· l'-OII-"', l\hn1 nl .\I. 11f' ~1•11 I I t, 1 
\\ •1 11.: 11•11t.11r ',, 111' I ;,.,,.l,11111 I I .• 
11'1 I! . I nl lt11rufol'. rr 1w l''l11 1llll
0
'1 \\II ) 
~1• l,r 11ch1 l1t•1"1• t r 11111·!;11, r·11111•i-,1I n•· 
J'l 11.&.:, mi 111. will l1P 111111111111t·l•il 11111 •1-. 
l!uu;:or , 1 ·•. l J1.til,r ;\',•w~. 
( 0 . Y}' <- ·n,, 'I \1,\1.\llC,~. II 11!1-: .\'I' 
1•.u~, 11m:,•r11: ~.,J'. . ·u.n 
t 'nthl lllH'I' ·rulU1;tdL'I', ,\•It·, I X1·1r 
,, ,,, 111~ 1·011wdf.,1111,, ,, ill upp1•11r lu "Tl•• 
,.:1111 11!1•" 111 1l1t1 l'1, lr11 tlli •t~ll"l ' I ,I H\l1-
11nl;1~ 111 ,!l d 'I hl"-1 pit I llll 1, 1111. pl1 1d 
!Jy )l11 1·;....11, !- '1'111111 :11 1 ; !Ill ih t \I\\ 
'l llt•w frw11 !i'nuu•i•..c fl1l1h .. ,1111 lt11 r11t 1t ·~ 
p111,11Ja1· tlft\'! I or 1111• 1-<llllH' 11·11•1·~. !1 1111 
tll1'f•t •l t'tl hr Unllill ~l\11'~1·• II. IH'O\"ld• 
I II lld 1., \ ' 1111tl11q11111I 11 1•!1111·uct1•rlz:d ic:u 
P111i11P11lly i..:;1fll•d l'ur :\11-.., ' J'nll1111tlt.t11'-. 
tll'if111111tio11 11f 111.Lrh ~plt•llptl .\111t11lt·1111 
J.til'IN ut' d111 l'lll II ml l't'Jo10lll ' t•t•f11l Ill''-~. 
'l'Wt'l\'l 1 , ,,,. 1·x h1 1 fo1·1• ! ltP t,i:ltil',\' u1>t'IP<
1 
Bwrnli1 1, tlw hc-u111lf11I 1lllllJ.!11ft\r 11t lhti 
. \111p1•1t-u11 rn111tl -.111IJll,111nil'I', l tl1 Uh1•11 
\ ' n1ttlt'l' I H)i .. l. muth• 11 io1t1ppo~t •dl,v lirll 
ll11i1t 11rnr1·l11;.r<.\ with :-iii· ~if,;l' I .-\111"111·u th • 
Pri-::, 11nd \\'1'11 1 wltl1 hhn to lin• nr t1111 
Ollt' l't'll'lll fl •tnlQ Ill H1ori1l111rn ( 14H)J'I 111 
1~:njtlu 11'!. ~Ir ~' IJ't'I. wlHl h11 d w11:;:t,1(1 
111~ fol'{1111(1 lt1 n ('lll'('t'I' of ri11l1111 s <lf~-
:-tll)utlnn, m11ld..: hl..i wlr1 1 uf nll lh<' 
1111m1•,,· lu•r flltll<1 1· 1tln•N lwr, 1111d 1Hl1h,1 
111~1111 In l11Ju1·)• h)· 11111l~1·1•a1J11g 111 •1· 1111<1 
lc-111,·! 11,-: lw1· with 11,•r ~on tn 1111• 11l1g-h•t·• . 
Pd , •u-.: j h• u111I rt1111low11 a.r1·ou1HI~ of I lu• 
••~CnlP, \\l11it1 lw 1·t-111 1·11"' t o hi~ old vi -
1·h 1n~ l i fr on t111~ ( '1111 1 l11N1t. 
~J'h(• ~lm':i' hP~i11..i wl1 h l \t:t1,r':-t ih•1t.•1-
rnin111if,111 111.1 fi11f:,,hfn1t 1"-l'!lonl 111 l\\' t'll • 
t.r, lo , l-.ill Ho:-.alh· 111•ripltP h t1 1· 11pp11r-
l'ni i-.,, , ·t•r111.ll·t' of' 1111 l111111 t• 1 lt•s Hl1· 
~fA:t'I hnf) (1 ,· 1•11 p t·l'\Pllh'cl r·m·rt•~1H111 
dt•ut-t•, . \ l'rh•<'fl 111 ~ltll'.nhurn. l-1111' 
lt1Hn1 i-i tht~ 11·11111 nnil, i,,;1w11 1•p,,n,1•ri11J.:" 
fl'Olil llJll r-:IHH·k II( SPt'lllJ: IW I' :-iiMI PI' 1'(1 
'· 101. 'II ill h1 ·;1lll1 lt'~d ~11i ·ii. ~•111 :--l'l"l 
f,1rth,,lf'1 111 rd J ild 1"'1·, t1l1~·~-h·1tllr 1111d 
pll'II 111111,\ llt'I" 111 \\ lltllllll j l', l111 1l''W 
r•lofil 1•"-1, lu·r i-t •ll,1 11iUi t11•·\ , ..:I t1, ltn· 
rlrn~ 11 "1,-11· 1· 1111 111mhll!·• to 1111,·1• 
1{11 ... 11 luk• 11 11p 11.1 11 11• I 111d1 •t l 111•.,111<• 1·11 
, I . I{•~. ""ill·orll1111,I. "1111 I · n 1 till 11 
111 r·lit::11" fl lw1' tJ~11•tPJ,\' I '"'II '""" ul' 
Nlr , 'it,:l'I'-... Ill p•pttl •". H(•ltlllll lll"t•t-i 
\', Ill 'I' l•:-,,f)l1 • 
hi•J· f,l;I tr r• , 11111 \\ lln I t--t l1t•1• I 
, lti ti ti 1•r l1t1p11\t'i l•'wd hy ld ~ ~11l• 111I 
11Jrln f1lh11· •:w l 11lc14'1" llrofli11r. T1W.\' 
t',ilf ,,, 1, ,-,1 ,, lfli t>iwli 11 tl 11 •1·. 11 111 lu• 
Irie• !11 k•'"ll 11wn.,· l1p1•;111,..,• !11• t'i~ar .., to 
h• t·,1 lh-d il "f ,1•111111' IIIIIJl1 11'.'' 
Hlr "I J:t>l n•t 111'11>- f'rn111 llhl'1til d t r, 
t'i11d Jlli,,. ' ' lt't• J'l•jll\"t'IHll1•1I 11111I lit \'i'Wl 
ld,- II fl\lt 1lll'P, 111 •1':l\l!--I' of 111•1• ,..;I 11 1 1'•~ 
."il1 PIH1t·t: ht 1·11, ·p1n.! 11 , lw l1'ifl",I 111 hlu<"h• 
1 111 HPttl11:1's n:11111• . ~l1111111 l>t111•.:t1111 
1,ln11r1 to hnr ... 11wlll1• lt111l fut' tlil-.t , wlw11 
1111 ,•ptd1 1111h- ln·r•111,~ nut 111 tilt• 11t·IJ;th • 
lmrlt 1h1d ,1111I Ill\ M'l'\'l'"l I lw ~, 1'11 · kl'11 1,eo .. 
J))t' h,\' f 111·1tln1,t 111, hOlllt'.' l11to II lt 11~l)i· 
tul , HIH1 wo1·ld11~ ovt•r tl11•111 t111,r lltHI 
ulg-ht. ll<'ilillll Is tultl th111 .1Ju11111 01111-
j,jlilll llll~ nl:-10 ~n<·t·111uhl'd In fl111 t'1•\'f'r, 
nu11 1'hv rlth•~ oul l11to tlw 11hrhf In Hll 
U t lt·m pl lo (•\)ll~Uh 1 1\(1l'~l-- l 1'. II 1\1• ltm•:,i.t, 
~tu 111hl 11t-t In tht ' dlll'k llll< I lht·nw~ li<'l', 
:-ipl'1tl 1ii11}.r lw1· u11l\h•: ~111' ltlllHUJlt'" tn 
t·Pnc-11 u de!i!t'l' l l'd 11111, wl11•1' (1 :--\Ii• ~l g1..1I 
fl11d~ l1 t>1· l1HP1' 111Hl 1uu1111t1~ ht•1· nt 
1·u1ni11H lwn• In 111 t•f'l ht'l' l1JVt't', 11 ,• t rit..'li 
tn tnkP hPl' 111 1111"4 111·111~, wl1l'II ~1,1un t 
nun:,1 1u11 . tlw 1·,•port n l'. wliosP lll11r• ·"' 
w,1i,1 all l\1•1·or untl who hu:-i hPt1Jl ~1•u rch -
lu1: f11r ht1r. 1,1 l'l'i ,·P:-t 11 11 tht1 H<' t'IH' n 1ul 
g-in•:-. ~II' Xlg-PI hi"' cll~l11 ,\•t.1,t lll1·11Khl 11~. 
'l'ht> f111·-'· H11tl '-'IJt1)!1~1u of th<" 1•nut• 
h1·i 11g • un 11 i-;I rul•U.\ from w hl"11 lw tl les 
13111111 11rt1,r. 111 111~- 111111 hl'r l 't'~(•m1 1· u r-
rin• Ill 1111 1111tll'J''llltHli11"". ,lc•..:pltp }ii ... 
JHiYl'l'I .'", HIHI II JlOt lll'l' l11t(ll'llllt loun 1 
lllillTltlJ(t' 1-.c won•11 lty '''l'ht • t-;h111.1lu" or 
Ion•. \\ 111,·h IIIULl"h"" 11t I ht• hrond .\t-
kn111 h·. 
~r··• .. •···· · · · · · · ·: ·::::: =:::::::::::: = =:::: :: :::::::::: :i 
~ Ellis & Co., Garage l 
:~ and Auto Repair Shop 1 
::: Opposite the Ice Plant on 10th Street I ! Exp,.ert Battery, Ignition and I 
:j: Starter Work t 
y l 
~ * •'· Your Electric Troubles -i-
l Our Specialty l 
* 1 ,, .~ 
l Prices Right. See Us. ~l! 
i ~ 
❖❖❖❖❖-❖❖❖•!•❖❖❖-❖❖❖❖·❖❖❖•!•❖<0:••!•0:o:•❖❖❖•;••!o:••=••!•❖❖·•=•❖❖•!• •!•❖❖❖"!,.❖•:•❖❖❖❖❖-,tu:: 
TME UNIVERS'A.t. CAA 
The Ford Coupe, with electric sel f stnrting 
and ligh ti11g system, has n big, brond sent deeply 
upholster d. Sliding plntc glnss windows so that 
t he breeze can sweep right through the open 
cn.r. Or i1  case of n storm, the Coupe becomes a 
closed car, snug, rnin-proof nnd dust-p roof. H as 
all the Ford economics in operation and main-
tenance. A car that lasts and serves satisfac-
torily ns long ns it lnsts. Demou11tnble rims 
with 3¼-inch tires nil around. For the doctor 
and travelling snlesmar, it is the icle~I car. 
osct:01.,\ ~IOTOI( U);\11'.\:'\\' 
Kl tiHD l~lt-:1'), l•' I •• \ 
307-0 Uro111h\lly 
l'hon,• rn:, 
ST. CLOU'D, O~C'SOLA CG NTY. n..oamA. ~ ST. a.ouo TRIJ3UNE THlRSI> \', APRIL 111, 18!0 
IDllllE j WAS IT WORTll ITT ,•i,rry It to 1N 10111 ul -,,ndusluu ' ltd ... ~ ! -· ;;~f J!,;~ ,V ;.=:-·~-.- ·:--· · ~.:·- .-~ I ,,,,tu,~• 1h,· w o!'k l111( hou t, otl'l r u r lh~r. 
Publbhed t: ,·f"'r)' '11-tu·W !" la.t , ., 'Ti.~l~-::~~s t ~ 0 ,, l,\ • nt ro · 11 r, J ll.h l ,r .. , hut li" l.tfn\.Y IU,l\\"' I l,•L11..r {"tt ll f(' l •. / H tHlh:IL l od o ll~ t8 n~~l• rl I hu e t W O hour 
Clo ud T r ibune <HDP9-DJ'· •ro ht• ~un:. tlu.- 1lt'dunulo11 'l to1•1h tt hill u( pnrth,• nta,~ ,1, '"'· ~ 11 • . _.,,';, ,.,.,,· 'u .tY t1l)ouitl t-iu!tk'r ;,, f\r, .. iw ' 1•1· ' 
,. '' M e r ~nlllt" or IIH'nt ,, ·t'l't' wth1ll."' UHi ru•• . ~0111\' ,,r flwrn Wt.1\ 't' vurt t,, U~· tntf", nrnl or th,• \\ orhl , UIHI 1r 1~ l\ \ hl,·n t hl t"ht..• 
Enter,d a, 8' v:id rla 8 ·•• 1 "·8 ' tlutl, t lU tllil thn r u l wu-. ho u r llus ~r~!, ~ ... ~it1r1l~1.~ , 11~l~6~bf b~· ·:~~0~ '1:.,, ~~N!.~ u lh\'l"l'I \\ t'l'I.' unt.,· tl'\ll' ht.'t.'lllJ~i \ \' hn1l l)\11 ou r~•ln•l'I f11 l "'~tt1111t r o mH kt• 1 h l'IU WIHl lt l llutkt• Ji.'hk r,n· f tH U· t l nw ll S 
of Mllrch !\, l ;~. = ll'l h 1 n111 llt)lH}tl'.'' 110\"\" 1'Pllh1 tuhP I' tlU'·IU. 11 , foc: l, t hl•~t ~tln'\•il ,.II lhth• l'l\tll ll- 1\IUIIY lU l'lt ii i-I fU I ~- h tHII' t lU~', ~t) '"'' 
c . . F . .iou:-.SON, Editor and Ownrr. 
tn ,~nc1lut,: In 't'1,1ur euhac rlvtlon , dlW•Y• 
etllf' ,..b.-th••r re
0
1wwftl 1,r oP w 1ub1M:rll>e r , 
lo cb11.1url11.r y,nir 1ulJ re1" be. 1rn re t u 
, , ,., fortne,r a<l d rtH ___ _ 
Readlnc nollCN In local c,olumu. U)c 
• !loe ltatt•• (nr dl1play advertlalnl' fur• 
a. htbf'd OD apf'lh-1tr~lo:..:n:..:· ______ _ 
Ad,•fl'rthlna hlll1 are rayable oo t.he 
ll nt of e11c b month. PnrUet not k n ow n 
to ua .,-111 b.t re(Jt1IN'd to pay ln~ •~ 
S CB "'CRIP'l' I O.S. P.I.TA lt LB I S 
OVA.S<' &, It .Of A \ "'£AB. 
" .. 1lll1,u1 ... \ lnl t1f :-:m11ucln~. Nu..:,-:.t•~. 
t:n!llun,l. ~wrmll1,•d hilll"''lt 10 11<' ln• 
1,t11Rh"41 with 1h•1u1ly tlioellt-t• ~(lol'W~ 
lf• IH"tt\t• 1hnr hi-.. mutlt• vf ll\'ht~ 1Lrndt' 
him h111uu11P t1l dt ... rn .. t'. ~tr .. \ h·tl tint~ 
only unt..•fw\kt•cl fruit ornl rq;rr•titl~• ... , 
uml ..... 1,~ntll'-1..:. ~u~· tlw J:i•rm.; Jutnl J\tl 
, •I h:d ull his ,,._y 1t·111. .. ---
Th•• ,tt,~1ph• 11( f ."'-{"'("41lll l'I\Ullry WUltl 
11 ... Jwd!f wh,1 will t>Ufurn• \lH!Q' lttw 
nu tlw h1\\1b~, n.,::ll't1lt:• .. ..t ot llo\\ ,1l 1ll(IX• 
tt,u ... Hli:h low .. 1Ull.'.\' llP H> n ft..•w l)l"t.1" 
ph•. \\'llh fl\" c·111t<lltltt H' In thl• nn-<' 
for -.lwrilf \H'HUli...._1.s will ht.• tu1Hlt\ 
un 1l4mh1. hy nil 1 he ,•11rn.lht11tt'""· hut 
fl t:-: n1, to tlw t~•otth• tu ,ltirL•t•mim~ on 
,fllll~ ~Ill. "hh-h Ulllll l'llll 1-...1 1'1l lit•, l OU 
t,, do hi:-- tlmy ir 11lllt•lt1t1, 
>-----
•\\'t·llr (h"Pt'llll1'1" t-.. thl--' ltHt'i-t llht\"t•• 
UH'lll tu Ir~· 10 hrill)?; tloWtl I IW h1µ:h 
prit't ' "' of dothhtJl. .Jnd, -..,m,·ilh:• 111111 
,-.t>,·l•rnl 11tlu1r luru:11 l'ltlth.i: llnHl ulrt:-ully 
fol'llll"<l .. 11,·l~1,1 II t·ltth:-_" Xow "ll h.•h 
rht• 1ir1t,._ of on•rttll jump up. Tlw 
m,-wt.,rn wa\' ,,t m11kiu~ P!'l 1 v .. 1-l r,\ 
t·hu11{~ mt..11·~ fnr thlni?" ... ln J!t'Ptlt ,It\.. 
mttnd t·~t"\l tu I~• lh11t I hiuJ? .. m•~h~I 
tu hirsz:1• 11uuutith1 ... 1"ttt1hl hP pr04'hu·1\il 
dll'R()l'r . · 
---•-
Tlh' ll t1111t111r11P 1'irm_•-. t·1•lt•hr1tlf"11 lt.-c 
I\\ 1•nt.r·•lxth htrthdoy IA l wct•k. II 111\ 
lHilllt>il Uw tlr;-.t loc __ ·u l Ul'\\"~ 1t1HJ etlltur• 
iul .. ul)l>t-'tl rfll~ ht r1w Tlwt."Jo,. or-Pr tt 
1p111rt1-"'r ot u t•t.•urury e~o. 'The 'rt)... 
,•it·w·· of. llC'll•o11r11i• tbut tun(,? ag<, muJ't 
1w,•p lff•t-11 l111rn•...;flu,: t" ..:tmfr ,,t tll•· 
ultl•tinwr • who ltu,· watl'IH·d Hu- 1,;wn 
µro\. lJ r. Llt-htyl i-- tu ti1 • ntU '"rttlll· 
J1Ut->1I 011 lht> uptudutP-u ~:-t o( tlu-- Thllt'"' 
,.f lt"lll )". Tl l+! p1tJk'I' 1~ Jl l}tH\ 't 1f hi tllt' 
1JPn1IOJ)WPDI fi( tlmt ~t't·tlun ••f Hre,---n nl 
t'ttUoty ... urrum1di11J: ~l t-lhouru(>, , hld1 
i-.1 Jo,.:1.Htl.tl Ht one of tilt' nto-t l~uutltul 
:'pot ... ulo1lg tlw ruin011..: Eu-...t ( ',,tt .... r or 
J,'lorillu . 
t>--
1 1•1to,;t~ • :!0,000 1)1.•r flus to k11t•p h,. 
1•omury ··,t ry,'' ;.:u~· .. tl r1•pttl'I fl'nllt 
\\·u-..h1niz:toH, 1,u-.111' 1rn tllt• i\~1w111lh11rt•!-i 
ur I lu· p1·ohllthlo11 1•11r11rt•(•m,•1u ◄ h•1mrt• 
UJt•llt Thttl ilt'llUl"HJJf"Ut )111'.'oi 1.41.lfJ Pin· 
plu)·,., h1•sl<l1• tl11 ... 1wd1tl \''l"Ul"f•huuo.p 
~mu r,J... iu dr ,, . ..,. "h•·n• ,Ji ... , ill• .. i(~ ,,r 
wur1•hou-.(~ \\t,,n• lonltt·fl wtu,n i'. 1 ·• 
h1"~ IK-c•11u1t• +• rrt •c lrP. In ,-plt11 of thl~ 
$:1"1 ·111 l'\.J>f•n ... ,. ,,. tlw t>f•o111t• urnl th'' 
RIJIJlll"l'llt t•li, .. P wutd1 kPpt by 11H' 
r.11nnl;,.1.. tilt• l-"'1"'1"' ' of ,w,• ""''1·tlon ... 1111 
J,tt'l tlil•ll' 11t11111r ,\.I t hb nth•, for lt·"'-4 
1hu11 :-1x mo111h~. 1111•111·tltJJ); to tlw rt•· 
J.kll'f , 11 ''"'' .. f,f.HIOJ N)(J lH tr,, .. 10 1•ufor1·t1 
1u-ohll1lclu11. \\·un,lt.ar whtlf 11 wouJ,t 
1·11~t tu n•ally 1•ururt•11 thlloi lnw. ~ODiP· 
hrnls ,inlrl lhP oth,·r tlu,v I hut tlu..1 'hl~dJ• 
1•n..:t-11',lkk1>r'' wuto1 th1· Tl'al r"tlNJll [11r 
1111• ht~h ,·0'°'1 iii: 1t,·tu~. 
--,, 
The t,,llqwiuit tllsput~ :, :1·0111 c•, .. 11u 
Kt•~-H to tlJP (;u11u,~,· llh~ :-,;,,wl" wnultl 
l1•11d on11 111 h1•U••n" tht..1 ...r•lll)f-,1. r,( 1-~lor• 
ltlu \;\••rt- l 1P ·hJ~ 11.ou-.l Ht 1nrlh••r J)l11lrh-nl 
fttnlihl•Jn . Tl1(1 ,t1"'i,o.1d1 n•,uh;i: 
1•,,,t,,r KPJ', ll11r..i, 11 - nr. 1.111,-0111 
lf ul111y r-nrnlldatl' for ¥0,·,,r,wr, "'J..W.tlw 
fit •'hntpo.rn:tw•l, fl ~mull atHllt•nr'f• httrP 
l.ht nf~h1 In thfl 1110\'lni:: i,kturr- !'how. 
ThlM 11111rnlnt.r ht1 ll(•fo,ok hhn"'t•!C 0111 t,, 
thr- Jl lgh 1•hnof, 11ul11vft,1d, nntl took up 
;inujt•llilng lJ'w't•r 1111 liuur un,I n lmlf t) f 
1111tu1i,lr lirllf' 11r 1111' f'lilldrc•n, lllllkl111( 
r h11u1 u Jl(Jllll1 1n I JJf .. "f•ll. A~ u c•oJl••KH 
prof, .... ,;t,r, ut 1·1111r~<•, lw wa,,i; 1H11 .. in1t 1,~,1 
111 ""[,t•uk, hu r 111• Kliu-., ... 1 hlo1: 1,rh1 tl•Jl?:f·•. 
1•\'"" gol rii:: it ( 11 r u1.. !,, lt.! k ♦- u ~ f r:i \' 
\lift• fl tu wlw1l11·r thf> 1•hllrlr•n " 'Ulll ••d 
him fur ,:11,·1-rrwr Ur. I h1llt·y IWUr"l'-..t-c-
t~J 111.Mm 111,- Phthlrt>11 flu• lrnpf'lrton1'f" rr 
n·nu,nJ fM"rfn~ lhu1 hi .. ruu11,. wn .. I.in~ 
,·0111 tru11,._,._ unrl l11ul 1t1• ·rn rt·1,.•at Ir 
tlft1·•·n nr 1\\ t•JJIJ rJuwi;i. 1-"lrl't l1tw, ttrlf l 
tl1••11 t11Jfl tlJ,•111 fo 1rnt It rli ruU tfh th•• 
<·1•1J 1~ 1 l1• pn 111 i•ur·h I ldltl ii 1111i,l.v 
uf hf"' llt«'r11t1Jr1..1 oml rt·itttt•"'t,•d th,·111 10 
rokP It lu 1111P ff• thdr 11{1r111ir~. ' l'lw 
puhll,• 1«•hool~ u r r l1P ,w,., "111,,il,1 oot 
'"' nu•,I r,.r pnlltlr-ul rm r1~'"""~ nml thP 
1•111rnly 11Jll•rlut1•n1lf'fH~ nnrl otf'4", t1w 
111 r ◄ < "'11r,nrl ut1•uth1nt MhfJ11ld tnk,-. Urn 
mn11,•r up with 11,,, vrft1dv1LJij 1l11orou11-
I.\' nllll ft t•lc w l o t,ulflllR 8 etop IIJ 
t 111• vrn,·tlr.-. 
~'"' 1>1111 Cu·,• Uaro!P", tll'l tnnu"r• 
I""' ,zcn·r•rnur IM grc,,.log ln p<,p11 J11rllJ'. 
Jl.ep,irt.er•Sta r, 
..ilu1'fnl 111 th,• \'t.\lUJt1•y thnt Htlr µi,1ot tillratil'Ht'rnt. tt1h.l'l~ ulnnn . t,rtlf uwu.v f rom 0111 ~1 l'lit-.:s tl w f\Hil'•I\O UI' tH lvw.•nh•s U!4 
tht•tu tt~ ~oott n~ l)tll'o•dhlt• n1h1 ~l.1(.+i• tlwn luu; l"-'l'~h,n•u tly tl~'nl'l l thut w1~ \\' \' Il l ,• ,11•11 u w l'tllHU .. •n ·uth11t::i. 
ru \\ UI" tnr 1.1ultt• u1lwr 1•,11.l l'l\lll:t thuu tho:~,• ~\\'~LI lu rtw d t.'t.•ltu·utlon. ll ow t1v, 11· ir fl w o nly u h Jt11·l o t' t il t' t' llll}l u)'11rN 
tllnt nm~· lit.•. Ir t,. now u Jl,lt.1tl 1l11w to tnkt.• ,.ihw..•k und' M'l1o n f1•w llf tht1 tt1 ~11 ,J~ nf tuhor \ \ ' t.1 l"l' to p1·orltk• •· j ol tti" f1H 
our nlln•:uur~1. hu~ lll"lrt.~1 U"', ,,•n rkl11in11t.~1. t lwr~• vnoltl lw 110 u1·wu • 
I t w (• , , 1..•nr to wttr t u nutlw rht' w,whl !"U('l" for tlL•m1.1t• rth'." t h e11 Wt' hn ,·l• llll'Hf u,:tt l ll ~t tlw l-• h11 11r tht ,Y IHW) b111 
111l~'rHlil~· r,llh•tl. Jt, ,hohl l'l"\•lu11d h1 t•huhtJ:ot, l rnliu flltt l l-~j,ttVt 11111 IP1' llnrouc1t l lh.' t'U1 \l •'·' '4•r 1.t f htl '\l r 1~ n1>1 10 !~• \Ill• 
,., 1,um11uhlP ,.\nough tt, lu -ct-.:1 UIM..Ht H t'\) t • 
ruh•. :,,thu111un,: t.>11~htn'll . K ,1 1•,•H ~till <• 1-.,·h1µ- out tu thP ttllOHY ot 11.._,,. np pn'"'t-11t•u. t11f11 a:1wu u t of lll'Otltt 1._•t lu u for illf-l ifH\l41 
l tul}('t'IUll"'m P\"t•r~·wlwn• tinthrout•tl in f;u,·01w. lrnri l ,•u~h . Thi! -l•h\lut· UU'll Ill'\' 11 .. ik• 
tr Wl' w\c'ut h,, wur t .. w srlf-th•rt"r1ul1111tlon ot Wl'H k ur ,•om11u"1'\1 II Jli ~,1,lh'l'I. lltJ,t ·fni- Jilh s n1tlu .. 1 r t htUl work, Hild ,lu 
th,•u u~nlu wt• mu ... t 1xtlut lP ~ h 1111tuo~ ntHI to 1 1·,1 l 1t11d. ' t tt l-'ro t1t"t..1·~ tlw t'1 ot 1wt \,on·,· uho nt lH"od11 t• tlon . P rt'Nll m • 
1lll' Snnr Ba-.ln . hi Eu~IRnd'"' j:t'dlld IUl'l'1'11~· or tlll' (hlr11111n c..'(•lo11h•~. t o P olo m l'"' uh ly, lhl'.\. wnuhl ht-. r•1tl t't"IY l'nH1t•11 1 
l'Hllt.' o( t-:nl'lt 1'1·u"'~l1t, tu tlh." tlwft nt' .\ ~1 11 Minor h;v En1,t l1u1d t1111 I F' rn1u-<1• hi .c.•t •t)I \'\"' d,;;- l~t h tH11·~· tl,t1 ,r !t1r f l1l ll' 
I t, ,, 1.• wt1.1u tu w ur to p r,•\' l'llf w ttr tlwn ug-n l n Wt' h 1H·1• tulh•tl. M m·,, t h, 11 1 hn111~ ' \ \ Ol'k. 
IW('Utf w,11~ u11_, rnM:ht~ tn tht' \\Hrhl trn lu.~· u11tl 1,., ,·,•1·s ,.,,,mtr,. l11drnll11f( u \.1 1'- ~n11w n ( th,• UHtuUio u t1111I l'thlp~•u1·tl 
~Ph"t•~. l...; l) l'\'J}ltrl11g t\l ~kin 1hP ltl X\l:1~•1)1', to \H','Pttl'I..' t\,r u tlw 1·~ nu u ~\·ttlt> 11.ll'II d id nn t n·nd, thu t hu 1•11.\' , •oiHll • 
(1011, ,, ,, H1"t" tn ld , hut thu l \\U l'4 i11 w11r 
11 t'H'r h-.•ro,'l' kiwwn. . . • rh1 i._1i,:, 11 u t1 ho~ 1>n ~ ,,,·1 11,•. T hut w 1h t 
. \ tuJ !IO\\', hn1th rt"ll, w hnt hit!'t h hnn1.,rl11 t n n ~t \\ ti u :-:,, l h\' ( la.rut,' ~ u r 1'llPI w lu• u t hl• fetH' t"\ t•u wi•HI Wll ,t u li ulti,.r lo 
~Pt'l'-1 tur.,· uf lht-\ ll'P1 t Stu1·y. Hlth,111gh tl1t1 y ur,• n wu., h(l lt lW t h(' Ull~t·k . llP ~uye-1 " ~1)4't~ I u i•!' IJl"4Nhwtlllll w i th t ilt' t.•cltc f · 
tlh' l"t, ... l W:l ,"', t;,3:.?,,"'""t()O.(kl(l.(li(N l, .\ ..i fl UIUftt_'I' of' Cth'l It ,~ ll(•1l l'l'I' • 10 .fkM.l ,tlOO,OOO. \11\1." ~., .... t l 'III , Hlhl ll h" 11111)' 11hn nr tht' 
\\'lwn ,q• t•11tt-' ,.," I 11it.• ,qll" our l11<1l"ht&l1h'~ \\'tis 1.:!~1.000 untl it W 1l !~ ,•11~rh1µ- t'11Ut1·1H• tnr~ wu~ lo nm k: t.• t lh' 1,.'\IMf 11 :i1 
Uri u mllllu11 n ~·'-•11 1· (11 ru11 tht' JhJP•t·1111w 11 1. It ls '""' "i:.!4 .li,\:,1/~."-),lW.lO um t l It"' h1,.:h ll!'« r~ n,:~ iltlt'. h~-- w·uy 11f ll n· 1·,•u~l11J,t 
t.•11-.ir lug 111'- l :.!' milllt.lll~ n )'f'U t' to r1111 t lt1._• µ-,w, 1r 11 1t1C' 11t. 'l'ht• 8f'(•t-,1tiH'J" $ t "t~:-1 1111 t ht•il· J)l'n tl t~. I t w1wk,•d Wtn Hl t•rfull ,• 
rt'lhf tu :!O ,n .•ut~. X t1i11Jt1r dt.l wP, hul 011 ou_l t·on1rn1·r . qnih' ~ontt.•thlul( ,,1:-:ti. "t-11 tn rhu r t •11 11 hut l11"'p1,,"' 1 u 11rl'lt•11it 
\\' l ' hnn~ ~t)lll' ll l1 l s,,thl11 whkh ,~ su ,1plng th(\ lift.• oul or 1n1~h11•~-: uml It t•rhid)olJ U ui u l hn,I t i, ht• 1thu11t lo 11 Ptl , 
u,hh1tl 10 lufintfon l~ mukl11~ llvln;,r tllf(lt-1111 r,u· ~,•Ytlll·lt'n lhl'i nt rtw 1wo11h•. • It 1~ u n o h"worrlly ful'i f ltut l ilt' l:ll~•r 
\Vt..1 111,,· ,• t•11th1·mw,1 rhe, motn•y lu:-:1-s or the wm·hl . t ~ .(kHl 1ww mll ll m1 11 h•t1 ... h 'mh•i~ who iuh'tl\_•n t, , 11 ~ lwr tt •r w nrk • 
Im.:: tlU,\' ( ol l' lu htl1', I\ l't' Hof l" l) ort •ho111· 
111u1ltt nut ut lhe- hlt1t1t.l 1Ul'th\r of tilt' w,ll·. 
Lah.ir llrl'tl,l't'tl u1rnh1~t l.!1t pltul uutl ho t ll loc: l-..1 1{1 in u 
whkh shull t·uh• dlld t'xplull tht• ntht.•r. 
1u,1 u tht•m l'lt•h ·ti~. 1r tlwy "'""·\, 1111•.v 
lh' u t h J;l'1l ll l lh 1 tu ll l'4.'itl, • ,,,mhl lll-' \•p 1• IM.'t,•nme luhor 1t1u il1 'r"', 
H.uunwl t h11u 1M"l'Jiil hn~ lk l ~tifl h l iie ~1'\ t•11 . 
\Y(1 hU\'t• go lh'l1 ~t?111.1 nl.l ,1t 111101·ulb.nthm. XuhtN ly Is doln1: mor,• thun flft~1 tll'lh hlrtlu lu,,•, n utl l!i ~n1d t u wo rk 1n 
l)l1r t't' llt ot whut ht• Otll·'-! 111<1 . llolu_g ~m)t l \\1H·k C11r tlF>- :zukP nt' tlu ... th h1~ 1111 1'• I~ lh1u1·~ Vt.•1· tin.,· 'uth·u,·u ltuJ,t ~llorl\'I' 
loUJ,!l't' l'~t,t:-t. 1\lh' ..:tpll'il tlr Uh• ~hH'ktlr 1t1Ht rht.-. JH'O(h('(•r ts thf• o rtlt1r tit 1l11 • hou1·, 1or WurklU~llh'il . l l t> lu1i,,1 lo Ito 
lluf . fc 1c1 hold hi" Joh, w hkh fs w,10·1h • Ill ,• 
'rh rl(t lul..: t·t1 ll"'t',I 011d \\t• hun• l\t.'<.'o nw 11 1111ilt111 o r ~nmt1l,•1 111ul .~J)l' ll tl '~Ml M ~-••ttr t,• him. TlH.' '!'t'tt whj• htl''" 
1hrtrt:-i. lllµll um1 1•1-)(•klt•:-t--1 lh·l11~. ltitl~' th lu klJt~ 111111 wilt! ,,on.I.:., 11 t'i ' klt',,l>i ui'ldl'\t'tl llduJ;!', '''IJt•llt \\hlll' 111 1111" 
\\~,rhl hun• IHH IN'\•n "'1horf htH11· 1111 111 
uttlttHh' 1,1wurt1 ... 1tll ph,1-..,•:,: of lift•. 1~ ,,,·1 1r,n,·bt->I'\' ,qlpu1't1Ut. 
. \rnl lhlW tht• ,0111 or th11~,· J)l'Pth•lll• 1-..1: \\ hn llt"l,tiil ttllll tndh""I In \\tlr 11111-.1 
-"hrin "- uucl ... Ju·l\·c•l tt~ rhr)· '\'Utl th' l"Pl·tnd of •·rhnr hwrPn:-Ptl. If ll1tht•d. 11n,· 11( 
tl1p111 hu-i thl• t•011r1tif"l' 10 llo ..:n. Hut miirt• thnn 11u~·thl11,:, r1w.' 111t1...;1 ht• ughn :,.t 
at th,• tkH1 l h4)(.}~· nf ~plrituultty lslrnr ut tlaiir ft"'l.•t ,, hlt•h tlu\\ Jh1 lp1,_1t1 to 111111-
dt.'r . Tlu1.,· ~~' u11lno..:t-tl 111 th~ lnu,t 11 t."'t>lltt•m 1Jt f1)r IN,th rlww,111\·p"'i ,111(1 1lwl1 
rvlhrtou. Th,1 ... \1 wlw ... tno(I hulf 1'\1Udy ttl Hi '\'t~pt 11wlr t,:nlttnntt" 110w tlll'C'III.' 
~« •nft at 1ht•111 11nd rlwlr t(ltlJ,tlon . tu,1t1u ◄ I ,if IPtHIPr"N 111 t1 ,·t"r) t•orn1uuulty 11w, 
lhun1M•rs lalmM1 lt l!'t 1111 t'\tllHJ)h•, u111I 
-.11 ", • .-;tl..:i,t"1·1 n I'll Ill llt•1 nr I h1 1 1110 .... 1 
... uq·t•-. ... 1111 uwl tnth11•1uln I h"1ul,•h-,I or 
luli11r Tlw 111u11 \\IM 1-t ,•11111-1t111111, 
\\t1ld1lmr tlH' dnd~. fr•urful lhlll h~• 
IUII~' \\ u1·k U r\•W mluutt•~ 0\ ,·r t lnw, 
Hl'\l'I' •t•f:-,;. \'t.11\\' for• 'l'llllllWI ' l' hlll"°', 
1111.• Un\\ l}PU ... illUl•t·..i, \)llrhups polltl.'1 ,,• l'lllhll'l~I 01111 µ-1·ud~ln~ly "'ll\Jl'HH·tt•il 114\• .\ ud T h i.s I s 1-~lor id u 
l'Ull!'<{' ,,r I h,111' ,'"ttelo) U ... t.•-:. , ·,1rlly th1.•r 1111 rt' t•11tt•l'f'il l11to thr>la· rt)\\ U rtl . :ti;mu · I l11u\\ \ ln11d \\ htlrt• t lw hu11t l 1, r 
l11nll,,:• fli:htln~ tht-. 11,,,~11 thl'>l hun1 flnulls ... lu-1,"'·tlt'tl In unlon,h1J.t: 111..1 11 1n 1tw l tltitl llltth(•l r Im~ fu:--hltt1w, I H ~hun• nf 
,;vnrld ., 
1 
t11u1•,·plut1. ~\\'t't ' I•, \\ lu•r1.1 ~••111lP 11·1illP 
.\ 1111 if wt• 1ur11 tit rh,, .'ftWt'l'IIIUt>IH whut u uHn1r11ru1 i-t)lt'1•tudt' \,,. ,t,ehull Ml{'. wtntt~ "'lt-::hlll~ throu).!:11 rnuj,•1o1tl1" VHllll"-
. . 1·1onn u ,·,·~:--,·IP,'-' nhllJ;rHh•. uml wlwn• 
rhP 11t1hli•'-lt tlt1t•t1ffll'Ht of IUllllklnd I~ Oil t ht.• n'rg,• o( ruin:-,. \\ .. IHI n• l"t'JI H ht•Jll'hl'~ u! ◄ 1117..ZllllJ.t \\ hilt•, ... , i'(l fdlt'l l 
wpuk, ,,· ro11i:•ht~ul1.•tl uutl nllu t' lll n11tn ~trlki11tt t!nw 11 th•• work nr .l t•ff,•r--:1m n.i.:ul n., 1 a luu·kJu-uuutl vf 11 , .. iluc ,rn~•n . 
.\ thtnt,:, rrnnkllu 1tutl till' tllht'I' ftltht:•rs who (tt.l\'\' u-.r tilt• gn•ttli'.!-l t•llnrt 11r llh ,lup•• do\\ 11 10 th,• ••\'t•r n•-itlt• ... -.. ~tin . 
t•lty lilt· wc1rltl ,,,., r :til'' · \ Lon-- 1hn11 f;O 111\\ ... ur,• 1i11 tlW ~t,1t111,• l iot1k-.: ft)(lu, ~r111 .. l-.t P111ri1lu . w1w1·,, h, (luy 1111-
whit•h In ont• wu.r o r t111orhf'r 111Akt> for ll uutl on or •"l'r r"'. B)· rur mo:--1 ttf tln•111 t•inlll l ... ~l.:~•t l h) l'IU1iht•u111-oi thut 1·1tr• 
nftl vtulnl~· lu ,·lult\11t pontlkt ,,itb tlw ('on~1lto1ln11 uutl LUH'-1 or tlwm hn,t.' , .. ..:. unil ,,twrt' l1y 11l~IH tht' e-plrlt 1,r 
ht't'II l"lll ... tUhh .. '41 h.f' 1hnl l·ourt whkll wu~ thm1~ht to IH• our ~n•utt•-.t huhntr"- runuui-.-t· \\'ttlkx 11l.ro1td lit111t•tt1h tt 111u 111 
11.:-:· 111,t 1yr11 nny. or I ru1•h- ~µlt•mlnr. 
Fltt r·,Olltl S-C'illtlnn tdll!ii tift' h•,1.fnn• (•ilf1U'l't' .. .., , u lthl}U~I• f hp t'lHI : llU! !•u1 I ·r11,~ Iii Flurldu , \\ lwr,\ I ht• )(lll'J.'l'\llt .. 





r 111111 wlwri• 11w "hh•-,, n~€'• lwrnn 
llht'rty II lilt' pn.i, · ,:lhlP.-1 111 .. 1tn1•1) ou1l111t• 111,::11111..ct 11 ,,.ik~ 
our Juli"' un} full uf 1,.M1llth-,II prf...-ont'1. )h1n nr,, ll\•ln ,:: urr1• tt•,l "fthunr or 1111 r,1 nsurn. 
wurr1111r .UIHI -tPJH onf 1,r t1w ,·nu11try h.r 1111• hP1til uf ,, ih•rn111m,•11t 1111hno\\u •r1t1 l~ Fliirldn , "lio!"li' ~iull11 l..i 11-.. 
to tlw l',t11~11tu1htn nntl oflf'II \\lrltnnr tiHltl'l--\'l or trfu!. rulr n 011 1hnt doy "ht•11 ttll' ftr-tf ""'1111 
.\ 111ttJnr rv0t•rnl nt iuft111tr~• lt1 full 1•t>jelm1lt1Cfll r,•~ttlh1 Is Jullopi111t nlioul IJUAltt'il ht.ll'l. 11lillit 'I'( ~-ur111lt1, HIid fh-, ·k · 
lht~ l'1Hltllr>· M.,h·u·1Hb"111 Ju.itt l th!n~ 1111d mnkirur hf., ,·ltlrt <· lulu\ tn th,• vr, ... t ,.,, th .. 11.,rl11tu \\llh ,•rfllll'$HU ~,r, •~"• 
dt•1wy th"t it t• ledN1 ht> •11111 111~tMII ht•rt i 4•"\'.Nc·tl.,· llw .tlllP !'l~·stPIU tlmt ,1ln""tl l1t•ruhll11i t 'rt•utio11'it ,tn" .. 11 . 
tu t t-d tth ,·h!r-r t.• rlru,l or (:ernutn.v n;:11lu t ddll.z.n tliH1. Thul lit' 1·tdl" It 1111w- Thi.-•~ Plor1t liti whti-rl' nuhir1.•·1t rlc •h· 
rhirac ,~1_,,t .. ,i.-..," nnt l111u1gP tu rn.nur~ • .\11tl tr ull-.11rtlftr ••uut,t in furtlwr th1u 
100 1. turnl-.hed hy Ult'II wh11 fnmrht lln-- ,·ut1""'t1 of ~•)(•lat Ju~, 1,,.. In 1Hl:! tu~_c;luu 
un l){lhlrnl him 11ml prn1.'IMimfnK him u Prog:rt> ,1, ... e! 
.\..i.t \\fl kink Rf nll tllP~J thlt1µ,. 11r<'thrt•11 1111d munr tu1)!'tl, 11..i w.-. wully ~,.,:., , 
11Pro.!l1;1: tlw WHUJI to Wh\1r~ Nl,000 of th t~1 1 "'l}IP11tlhl yo11th-t l h• rutting- 011 rh t• 
!! .. •hi.it ,,f rn.ul<'1\ C\Jh;• ,·nnnol JH'' ''" h111•k 1llt1 t,'11r"! h1 one-·Q ('yf'..: nm\ ('hoidnu 
tlnwu" oh one I.., 1UJ1)f'1h•i1 tn t 1 x<·h1trn : " l l ,v t :rnl ! \\'11~ If " 'Ol' lh It~.. .\ kn,11 
B"H''' •U ~' OU rutt I. 
BO:-IL'S t,' OR SOL Dl t~R~ 
I lly llr. Frnnk ('ru11 1· 1 
On th..- 1·11wl111rn tl •r1m~.t-~t11r1 
.\ 1 rovo it 1011 I!-! 1111\\' IM 1lt1J.:; 1tdn11)/·Pd 
tu 1u1y II hrn,11~ 11f IIIOtll •y 111 l'ttdl lllUII 
wlu, ._,nlf"'h'1l tu lh<· tau, war 
·nu• t1ntunw11t 1111 1111(' li:t111l 1 .... llllll 
lht• 1·v1111tr."" 0\\1•~ thP"I' -..11ltlh•r-.. u dPht. 
th1lf llu'.,. l1•ft tlwlr jol1s 111111 \\!·Ill 
uwuy to (!f:llr tilld , wh,r.•d ull 111111111Pr 
,,r l111rd~ht1•-t Ull◄ I flXJJfl...,1tl 1111'111 I'(,·,,,... 
lo [)f'ril \\hllfl tlu• n~!olt of ,, .. ~,n.\·l·fl ut 
lmuw, 111111 thut whllP -.hlpyord ,,·urk· 
(•l'!-l w1•rp ~i•trtuu 1:1 a do:~. i,\ork1 11Jt 111 
11,,uH• 111 !>lllf•11y 1lw dl'ut'tt•d m,•u \\1•1·1• 
llru,~1t1 1r ~11t11uur1Jw~ UJUI lyiuJ.t 111 tlH" 
rt'f•uf'lt, nnd c••lfl11~ ~I u 1lu ,,·. 
• \ II Utl"! '"' r r1w t'rllHIJ?h. hut tlw· ,.on• 
d11ioti1111 1l111t W\• ,,nu puy 0111• ,,t,IIKullnu 
111 motw,,· to t h1 1 1h •tf•mh•ri-, or our ,·oun• 
ll'Y I~ U 111111 H~111tr,,r. 
I L I.IIH that U l>'~ll"'loll 01 )w1llll"" fq 
lllfltli wrntlrl I"'• fOfJ OIHdt lo uM:h, IHII 
lhut IM 1wt ••n11u1;;:h. 
Aflll tr 1~ rht· \J'ona kind or 011 .r. 
Tiu• uutn who gn,•:ot t,, rl-.k hi"'- Jlf1• t11r 
ltlie c·ountrv ho·iCc u~ 1u1dPr ,u1 ,1l1llgJ1tlu11 
Wt• f'IHI llf'\'t .... ,II (·hnrJ;:f'. 'ro Utlflln J)l 
10 11wa1'"11t·t• if 111 t.Prrl11'( or r·1t~l1 1"" uu 
IIJl'llllf, 
('uu ]"OIi puy ft lllflrlH't UII,\' "'11111 111111 
will Ju .... , l_v r<-11u1111•ru rv lu•r f11r 1111• lo,•t• 
1u111 c·Jtrl' 111111 ,u,·1·ltJr•p hi' hu,-c 111a,I P 
fur lwi- dilhl'l ·TII•• only flt 1.Nl ,V (M fnr 
1111• , ·L1il(I t11 ,ur!v,, fo ltt • worth.v ,,r lw1· 
Jud 11,i. lo ltnrP h•·t•, h1mnr ltt •r ,wd IIH• 
r,,i· tu•r. 
Will n l>l"'"t'llf 11t $!IHI ctr ,:l ,!HHl,11(11/ 
ht:• tlflf'cpu.tt1• 1,, 1.m.v II ft-krnl w11 .. dt-1..•·tl 
111. .. llf• 1 t•, H.ltVf' our~·, So r,~1urn 1•n11 
1101tl"'fy :,!'" llu l _VH1t r l'lf•ruul i;::n1tl1wl, 
u11d loyulr.\' , 
Y•m f'lll'llOt IJUf Ill flt(Jn(•_v U ~1,Jd{ , 11 
r,,r lilx lu-rol•m nuy morf' tli1111 y,,u 
''1111 p11y In t11or1••,\' n w l f1~ for llflr \'lf'tUfl 
II l)IHPIII fur ld .'4 l'JI rt\ ll fl'IMHI f,,r 111"1 
1'•)·11 It.,·, ur I ti.- IN•l•n·1•!1 wo111,u1 tor h••r 
~11,11,, urul ru w,r. 
ht tu ho11t1r 11!,·111 h~1 11u1kiu,.:t rid"" t-111111 ~ 
rn "11rtli :-11 rlnµ-. 
'l'lm,-.,1• ,,t lh(•IJI tlutl \\1'1"1 1 ,,0111ul1•il 
""J111111f1 h.-. f'lll't•t1 ror. rlHl"'fl 111111 \\tll'P 
f111·11pud1u11-cl t"lmuhl 1'1l(•1 1ht• our 1110""1 
1,;• J11•1ou .. old. TIit· .\l,]fm"' nwl 111·11llu11.-. 
hH\f' II d11l111 01,.111 IJIII' 1wn-..ilo11 ruutl~ 
Th""'' ' lhf111,tM ui-1• of i·n11r ... t •_ 
H1o1 tlll' 11rtP111pr 11,,· 1111., mniw,· hn1111M 
lo t'\t It Ult rlu• \\'HICP nf f11t •ut tluil J,lfl\:1• 
ll1ttll· tin•, !111 1u,. ,-how,. u fullu1·,, tu 
IIJlf)r1i.t •1t1l11 , t1JUP..t. 
l '11 pt. B 11111.-, wlln .-..Pn·iid ttr Hr. ) I 1. 
1,1 .. 1, "ui,, 11•1 •1· 1Hly ht•f111•p n 1·om,n•11,...,io11 
11! 1·1.ru111ittt.•1• .IHHI lt1~tlrff'fl. 111 • ltnfl. 
hf "',tl,J ,cui111•,11"0111P1hln1t fro111 l1l1i1 ,\·ur 
:-it•,·, J, t nt fnl' J,CrPuH•1· ,·uhw to t1l m 
t l1,rn •l lJ ,'' 1111111 1•fH1ld 1111 ,·1· ,whlr,•pd t,,v 
WIii'!-: In tl11• ltfp,,·u rd!ol 11t ••~ ncl 11 ,,,. 
'' I ?ia,1• llil"'flfl .:,;, t111·J-1 011 1n.v hur11,'' lu• 
1lt-d11r·•, I. --u 11d thur I~ ;iunwthl11~ llw~ 
,111 :u,1 l,f1Vt-•.'• 
".\ Ld ht•,-.ldf·,-," l11u·,·rlll)l(•d U(• tH"•·~•"H . 
t1d h·,.• tlH l'dll(•r "r ''rc•xu~. 114 11 111111,: lo 
hi-. 114 111'I. ",VU U IJU\' f' f1J}J('fhlt1J;: 11 .. , ..... 
•· \' 1,i, l,pf I 1111 n•:· n•1Jff"1I 1111' Yi Ir 111.,."'. 
,\.,•:ti, l'J111 r11'\4~i'l'f Iii H MHdld ••;,,..,., 
,, or 111 11·,,..,,4 111 a hfJ.Ch 01111 r1 nlllt1 II"''' • 
II 1t111~ 1 l11• nlrl : " \' .. rll.v, I h1· v II A\'F: 
th1•l1· i,w,,rd" . 
The .-our•ll011; lh y 1, 
·ow l lf-lnK ,\ dv(M'oted. 
lr 'tc r•1,11ifug rl/.Chr ,,l{)H)('. tlw f~1t1 1•• 
111,1,r 1111 ,v, So 1u11g,•r I~ tlH1 \\Pr1ry lu-
hur1•r t ,, ht~ ,•ou1 1M ·f1,,,1 to lll"flU 011f "'1 
nr Pll,(l1t fql;.N11mp lu,ur• 111 ltttm·II ur 
Uti\·II, oft• •r thlk "' 1•p f 11r111 '' 1~ ,,11,•1• ,,i,,1. 
t11llllrd11·,I i1"" tht· luw 11r lhti 11111!1. .\ 
Ju111·11nl 11n" hN•u P"'ftli;lt1.1li,•fl fo f11rtl1Pr 
tl1 1• id~·,t or Mll()rf ••r litrnr"" or lnh,r, 11ml 
Jt ht 11ln4 fh(l l!(•d 1if•ttv1 • filh • or "'r'h•1 
;.•0111 :: · :;::- !'::;r." h i•nm1•11 n11t ut1lv 
1p111 rt 1•rt,,·, ~ ldd1 gh·,,.,. on11 th•· ln,prp;. 
~,,.ti rlutl 1,~ 1•1Jl11Jr n111l W11d,lr1i,; ror(•{' 
11111i-.l Ii,, pr11f'tld11J( ,,,-11111 tlwl 1111 •11,•h, 
uwt wurklrnc l11u f1111r lin11 n• JY•r 1111,,•, 
rltld 1, ln1t"•M.N1lil•• to J,:'f•I 11111 tlH•lr pro-
J)ll .'(IIIH I IJ 11ft,•1H•f' tl 111 u rn111• llrm• ◄ 11 
y1•nr. 
Ott ,:ftl luH"l' t t'II t:IH•W1 1 rr•d \\ II h lu\'l.,.Ji 
huutl owl wlH'n' 111, ·rhul t'lh1nu l~'i 'kt111 
t ilt' ,, t•nry HtHI tlu' worn. 
Thi• I• Fl,1rhltt . 111,• 111111I litucl, 
w ltotu• ,,11 1,i;;,f rHl'hl1cl ur111M ht'\.' ku n ludt 
l11 1,( I)' tl 111t tlll1 wol'l d mn y r, IU (I 11111 1 
kuow 111 ... ,·h11r1u ll llll nn" h<' t"!I. 
'l'hl~ I ~·torldR , rlo-h i•'y<n ul 1•c111m 
In llhldt•11 WC'11lr h, who..,1• r;ull ln1 l fonll 
11 ;;!tJ hft• 11 lrnr,•,•:ot l 11111\ f•• \\ hn ·t ~ 1lr,111 
11111·1',(,(.. l)t,'l.'ti th11 rlt• lu-:ct Ul l(ol'lh'i,t o r 
C'1Hll'll11 1rt •\'. 
\V lu,• rt• ~ P t,•r1t11_\' 1lw t' l'ftf t .\ ,tlM•rhc• 
lru• ,,Uh "ilPAHh,,1 lrt'od t'hih• 111,•0111,tll 
tnugh'fl growth urn1 >tt•f11 fl111ul1t• 1d111(ftt 
10 1-q1rt•1 ttl fhl,.1r1H th•u 1t11u,n,c tlw NI rtut 
~Jl11g ,•hloulp..:, t,w1113~ h11111 tht• ~ h1·t 1l-t 
11( 1111111 .. ll'.\', \\-.tu1rt1 \\ lntllng ,._,, 1,-. 
111,-:t rJ ,N u .. Pl~t •o,; In 1111111,,.1 \"1',ll"1.1tl1,.1. 
h15: l1\\II)'" of hrh-1' nrnl '-'IIHM1fh fl,ct,h, .lr 
t n•fc•h lrn II 111)[1,r. \ Vl)Pn• flu• Jo'llutkt• 
tro111 tlHl ~t •mtru,h•~• ,•n11111flr.-. luzlJv 
wn rt t'<I IH"n,~,111,,11rfl tt}tftty rt"'' tlu-
c•titmw•r- of imh1~1,·,\·, u rnl "ht 1·,• ,1111 _, 
1111• •hrlll t·r,1• <>t 11111111 ltlo~I• l,ruk, • 1111• 
;dlf•m•t• uow c•hluw tlw ll1dK•I ur l'ltl(l~, 
m1KIPr11 urH1 pro1ul Hrnl ,ww , 1·•'"'' ''"'' 
di·nt 111 t lu•lr ,zornw111 or ,rourh 111111 
Jt•u lornc or 11h t1I r 1'11 rt•11gr h . 
' l'll l~ I~ Vlorlrl 11, 111 whl ••ll II IP w » r ltl 
ha" 1•(n 11et t1 11t l llt1)(f1 t·1•tl 11 t1 1I pr11l1-it1tl, fo 
wh lt.-f1 tllP \\'('ltl'Y 1111tl 1J r, , k,•1i lln\·1• 
fon ml tlwfr wuy tu rc·li(tdn ttwl r vf~m· 
onrl t o Hlwuf nfur llu• vlr11u~ nf 1111,c 
lu 11rl 111,ou whl..J, 1111 t u r~ 1111~ i-illllh•d. 
t ' lorl1 l11 Hlrld1•~ uhnti.: wit h th<• vla.c~ 
orm 1 ... , ~win~lug put•~ or 3,rn1tt1 , 111 rlntfl 
" 'Ith tlw pll'lr or ,,r,~rf',OC, H ~OIi.i( ,,r 
Joy tu IH •r 111-w nnd 111 hl't' ,,,,.~ tlu• 
llgh l ur IIN.-rml nn t Ion .. 
f,'ln r1t l t.l'f4 JJlhil I" h11t 11 1,r111111Jt4j t tf 
111•1· r11tt1rt-. Tllfl Hl'IJl(•\"l'IIH'lllit 111HI 
111, \' (• hf•t'II IWl'M Ul'r hul I ltl" r,tr••>4'11U 1lnw 
111 MP\11•11 t.1luJtu1• 1,ootN ,,r prn1,tr1'1-«i,1 111ul 
I llf' t••1111f11l(' th ·1·udl' will !'(Pl ' fl Ill'\\ li'l11r 
ld 11 1 J\ h 1t1 11 1· J•"Jr,rhln , rJ11· hlui,,1h o r lli •r 
HIii ii r1Jvl111 •Ptl li,v I lic1 11,1111, hlPI', 111111"1' 
.1mlud11111Jul 1,,1:;Jow vr lu•r 11111lurltJ 
'r hl!li L..i ltlorlrlu . th 0 html Hf i,rnm1"'': 
1-'IIJl'll fu, Un• worJd 'M plt1)'Jlf"•H1111I. 
f'l.,f'lrlro - th .. •ll11cl 1,,. ,. ,1,. f 'lorfdu 
<1111, 1 .. l' ulill~hl111, ! '11. .,_ 
t: VPryhotly II appy 
Urof lH't''~ 1°--t ii IJUltu11 fr0t11 hlH r1nH• 
f t'f'II do l l•tr filhlrt, 
~f ,,H111'r'"' Nt' \\ l11t,t ru ... tto1wr~ ou lu• r f IO 
~kiri, 
>-ll6't1•r',.c HIPP Kuti c••1111fy In l11 •r fl-lO f ur•, 
,1 rtt l ru I lu•r wor~• Ilk•• 110 tur hl11 $:UJ 
'fh•j rwn lhlrotM, J11 1roi"'in 111111 11H~IPJ' , 
llll\-" ru1 r•o111ru 11 n 1frnfltul1111t11r. .. \1 
1,,11'1111;,J 'i\'4• h •111·rw,1 fl111t Wt• t·Ullh•tt 1411 h 
t rm·t llO it,,,~"' from 11 Pill''"• n nd t tarn 1111 
r1111nlH•r nr rtnws "ninny 11wrhf1,,.., wlll 
rnn"" ,.,, ninny &>Prwllte. Jr y,11 1 J)lont 
\.\,JJl•JU yu11 ,10 11 ru.t~u nu tM. Of'if hf'r (10 
l!lf·Jt g1t01f"r t lgM r r,,rn th1 .Kl 1.,., 
T l11•1r n 1•:,:u1111 1nl I~ tJ1111,:thl t11lly /lllm 
ol•·, " t1or1 111111 polJ1il 11. 1~hPJ n.r th,. 
four h1111r •ftty " wo11h1 Ht>I\•,. 111,, pru h-
lt•u, ,,r 11111 •111ploy111Pnl '"''"""' ' rhc> tou r T tu, t lk .. J~r 
'l'h,• M11l11J1 1 r,1 of 011r 'frf•nt nrm1 Wf\11L 
f 1>rl 11 rmm • lilKh l111pu1"" tu Hnv r hi• 
('lllllllJ'1; lllHJ tJ.1p m1ly Wuy to JHl ,V 1J11•1U 
hour 1l11y "vi ii gh ,, 11v, 1 r y hrnly II juh, T r•n,•hf•r : Ofvt1 h<1 mNt11l nl,f ot IJ(1'r 11 k 1', 
"ltH't:' it ~,11 'Rkr twlPo n.- ,-.-11,n-., ,.,,,.. or,11 wrJto a f! l'l.ll••llf(• cur1tu l11lluc It. 
.. ,11~ '" ,1 .. tltr• \O(Jrk." !111eh lni;I~ I• I 1'11 11II: 1'ht• Jln WH119n~ !M:'11 111,,J r 
unt1Ml'fullnl1lf•, fthMol111r1y unnr1kw1•r1t lJl(•, Mlrln,cP,t lm,Lru,n(1fil l' u t tU,\ m ut.• h 1:-t•r 
Our u11l1 won1lt"l' l11 lhnr 1h.-•y ,10 not 11 k.-. - Oart,,<J1H11 M1t ti1& ~lw• 
I 
I SPECIAL! 
,,~, ... .,, 
FOR A FEW DAYS 
Seven ruu,ned house with po rc h o n 
two sides and breezc•way, all plaste red, 
five lots, 41 orange and gra pe frui t trc~s, 
o n ly seven bloc ks hum postoffice aud 
on Di ie Highway. Bargain 11,500 
Si roomed house on Oran ge a ve nue 
H ouse in good condition. 60 bea rin g 
t rees. Price 1650. 
furni t ure, 
G. A. R. 
even roo m ed h o u ·e , ith 
som e fr ui t, fo u r b l k fr m 
H nU , n M:1-s.a .c 11u<'. T w 
in ho use, c lc tri l igh ts. 
lots, to ilet 
Price Sl,300 
S n ro med h u c, plustercd, with 
bath an d t ilet, h otand o ldwatcr, 1 · 
" el l lo at d on New Y rk a e. lso 
clc tri l ight ·. Price 13,000 
Five ac re g rove located two mi le ~ 
o n ha rd , urfaccd road, 500 fro m tO \. n 
bearing t ree , fi ve roomed bun ga low 
wi th bath a nd toi le t, ho u c we ll b uil t 
and a lm ost new. Price 13,700 
S · 11 roomed h 
avenue, \. ith le tri 
and so m e fru it. 
we n Mary lan d 
liJ!hts, two lot 
Price 1900 
Nine room ed ho u ·con N rth N e w 
Yo rk avenue with bath r.nd to il e t, ci ty 
wa ter, e lectric lig hts, 18 itrns trees. 
Price 12,800 
Fou r ro 
r, o side , fo ur I 
and poultry 
med hou. e with por h o n 
ts, 75 fr u it trees, \ ood 
hou se ·, good \i atcr, goo<l 
d gard en, po u lt":"y·~.i-;:: !..,.ifl.t' d . . fen 
At 1700 
F ive roo med ho u c o n Misso uri 
ave n ue, wit h furniture, 4 lots, 25 bud-
ded itrus t rees beginning to bear; is 
fen cd , garage in rear. Price $1,150 
Two a nd one-fo ur th ac res on lak<.· 
tro n t near a na l; 5-roo med h o use, w ·II 
128 ft. d ee p, 25 beari n g pea h tr ·cs, or-
anges, tangerines nnd sm all fru it; horse, 
h u gRY an d wagon . Price 1,500.00 
T. L. COMER 
Desirable Farm Lands For Sale 
Let Me Show You 
ST.CLOUD FLORIDA I 
" f 1 1 
e-:o,-,:,-=::..-~-~:--:--~---- ... -.,. ff. CLGlJD. 08CIIOIA COUNTY. 11-fE ST. CLOUID TltiBUNE TH MDU, APRIL u. me 
1.11 11111 i,; 11°111 1 i+Ht I tl~ c 1111111t1 HI 11111, -,-1 ;~-;-1•·+ I RUPTURE EXPERT HERE 
i COMING V181TlNCi OOl'NG * 
I ST CLO UDLETS~
,· • -·~, .. ,-. .,.,no, , 'i1ti l'llftlaiit, 
-C'all<'d to Orlando 
• h', II , Ht•,•h•1 uf C 'hll'IIN" 1111<1 l'hlll1-
LOCAL PER!ONAL SOCIAL 1h•l11lll11. thP 1101,sl 1r111<M 1•x 11t•1·t, wlll 
-t ♦ llltll,lllllltllllllllll+!·lltllillflllUltlt+ ll<'l'll<lllnlll lJ<• ul tlw H1 111 J1111n hot<'I 
1111(1 "'Ill n•111oh, lo Orl1111tlo t-1111ur'111)' 
oul)' .• \ prll !N. Mr. Kt~l)t•y «13'fiil : ""l1he 
H1••rm1'i I<· HlalPl,1 wlll 11ut u11ly r.•111111 
Ull,V l 'lt /11(' of l'll l)fUrt• 1wrtt't• tly, t1ut CO Ii · 
frHNo th•• Oll''llllll( In JO 1h1yH un till' 
ttl1t•r1t~1• ,·u~t' . lh.1lng u nun lm 1,rovt.'· 
IIH-tlf O\'t" r ull fol'ltWr n111t ht!OH- ....... .X411ll • 
pllfy l11g liu,1tu11t11 IIPOUH pfft:"<'ft-t, lwmc• 
111111<'1. • 111111r,,·l11hl1• 111111 wlth~111111llug 
HII:\' tt!rulu or pofilltlon. 'rhlH tnNtru -
uu-111 rf•t•t•h't'tl 1J1f• oul.v uwtu·tl In t.jn,c· 
lurnl urul In Kptthl 1,ro.1lwl11t( 1·P~t1ltK 
wl1llu11t f'U l'gf'ry, lujt-1'll1111M, mf1lk11I 
t l'l1tlt Ulf'III or JJl 't'l"l' l'IJlf lonl'4. M , .• ~,,-, 1p,, 
hHP4 d1k 1IIU1t•nH fro111 lfw 1l11lhtfl Ht r1h::,c 
l(0\1( 1rl lllH'Ut, \V1t !( IJl11,c to11 , I). (' ., t or lu• 
MJ.tt'<•tl1111. All t·h:ari1y l'ilHf' wltlu1ut 
t•hu '11f", or If :1 11y lrirt 1 rNOt'i.l c•fl ll , ht• 
wlll ht• ,;ltul t o !ii lHI\\' KltUJll wlllaout 
<'111111(1• or flt 11 1<•111 If 1la••lrP1I. Ot1 wlr1<•><• 
tlt•n1u1ul,,c IH'fl\' <'rlf ~topp i11J( 111 nny ot11•1 r 
Yuu m u J.MI Y you r Kl ute 111111 rounty S. W. P<•rll'1, rettl ""l1tlC•, l11 • urRn e. 
'" '"'" al II , K . l)1•uu1i;ht' orflt-1', l)p••• IK tt. 
J'\>t •orllt.'<I, I II HUl'Ulli'l'. ~~tt 
0 . " ' . Bui Ill 1(1 f1 ' l'1Wt4dlt)' rot• ('or.,r. 
111111
1 
lml. , t1flt'I' 1"Cl)('u<l h1tc xt'v1•1·ul w1-t•h,. 
111 ~L t 1lm11 l, 
Ch.¼., . " r· 1-' o"<, who wuutM lo lw t•111111ty 
Judi(,· lu t),;tN'olu ••OUll t ,v , WUK ll ,•IJi41tOr 
111 tlw 1•lt11 Tm•p,.1111)'· 
~La·, 111111 Mr" , t ' , I I. ll t~'•h•a• h•J't 011 
Munw1)•·~1or 1•1 -..1rlr1, J ll •. n rt11r foll>t'utll ll M: 
t 1,.--, wllt11 1r In ~I. ,•1oud. 
Dr. IMld•. 1'hy1l,tan ancl Hur1eon; 
offlre nar !;I, Cloud l'hal'llllll'J', 1:1tt 
.\rthlll' W , Mtylt•• lt•fl Mt, t '101111 1111 
'l '11••MllU~1 fur Nnrrolk, \ ' it ., ufh1r n ,.ao• 
juUl'll 4;, j,,it1 \'t•ru l Wf-4.''",C 111 HI. (' (t )Ut l , 
l', \\' , Kd1\\ll1lr, \\IU4 UUU ' IIK thw.it• r<-... 
tu1·ului,t ti• 1lwlr 11or1l 1t 1 l' 11 11011w from 
~- - ~·1011d OIi ·1·,u•1,u lu,,, Ill' 1111\'lllt,t 11,ft 
rnr lll. l'l1•ue-ut1t, l'u. 
nr. 0. I, , n, ... ~mPHU'r, ,,1t ysli•h111, MUI'· 
N<'llll ntHI 1>NIMlllllll , l'<lt1 :1 IJull<lhal(, :Ntf 
l( p,•, .I . 'l\ \\' . ~lt•wurt und wlft 1, \ \', 
II . ~!lll,c11nt1 Mr. 111111 Mr•.,\ , I., ll r11111 I 
lt •ft u11 'l'u. 1 -.t l11 y for t ryN1ttl Uivt11• to 
Ul11 11hl tlH' 111111,,111 lllf'f'flll~ or tlll1 l•' lm·· 
1tlu l 'l'tiMh,, I Pr., . 
'l'h~ Army 111HI Nuvy liulon , ·o. 1'1 , 
Hlf't'llil t•\t\ 1'~' firM1 nrnl thtr'-l M111 uln t 
11rl t•n1uo11 111 2 o 'i.'11wk tn the i\ tnoi,;(' 
1 lw11(', m1 N(•w \' nrk av,111ul•, t,' . n 
.\11111 ,11. 1111jut11111. 181f 
~tr. 1111tl Mr . IA• vl (loo,h •ll IPfl '1'111' 
111,, (1 11" ll111nl lo4'•1tl1 , lo\\11 , ,,ht•t·•• IIW) 
will ~1w111 I 1111• 11111111,•r, l• lthlll; with a,•I 
ull\l'i,t u111l frlt•11tl"', IHII ,,111 ht• l4H tkt \tl 
111r 1•1.nt ., 111 •,1 t'U,.,4 -11 tu h 'flll ' ll to tht• 
luuil u f ;,.1u, ,- hh1P, 
"Lift' 111 (,""lorlllu ." hell IIPRt lltllt1 l:.!'-
pUJ.:,4.' hook Ju.-.1 orr I lu 1 prt.•~"', t hu 1 ~h -,~ 
,..111w h1lt1 r1 'Nll11g IIIIIIMl'i utwrnt th1 1 ;,it11h.• 
ti M't' H hl O \ l.ili.11·. l'H;.tl J)ll11I for i ,'l, • 
1'4'1' PO .. Y A1ltl1 p ... ,. 1 IH.' ' l' rlllt111t 1 lhwh 
Jh•ptt r1111,,ut :.!Otr 
~Ir. 111111 Mre. Will . ('laq1p u11tl 1'11ll -
d 11 ·n 11'1'1 •lll ' t'tll'"'dllr tor ''t'UI . Ohio. 
t1 n .. r ~,~•11,llu..c ' '"'1·nl 111t1111 hi'( In ~• 
t "loud 'l'h1 •, p11rd111~1•1I 1111 \ Hln-ll1 1 r 
h1111u..• tu 1,:,u,"I ~t. ('lmHl u111l wlll n•1uru 
••11r1, 111•,1 Pll"'ou 1,, l"Jli'll41 tht• ,,t111Pr 
Tht· L111llt.• ' J\t1, lllnr) or IIWh ,,,,u , .. 
111111 · ,ay t 'n lo 11 ttlt't'fic ti,·,•ry ,-4. •011< l 
1111tt f•Hlrth ftlSl) ,\\ 11rh•l·11,mu Ill :.! 
0 1t•lr~-k 111 llll' M1Hnit1• llnn w . M r . ~JIil • 
uh• nnrht'r, J,udy ("oiumu 11 il•' r . rt 
~Ir. I.. ( ' nnl"t•II n111I rn, ull~ 1111,1 \Ir . 
,I. \\' , Mnallh 111111 1'1111,h..-11 1 .. r, '1'11 •• ,111, 
h, HUlu111ol1llt• tur , n11h·lll• •· , .1. 
\\. l1t •11 1 11t,, , lnll' tul (11 "'1"~ul th, • i,,:l 11H · 
1111'1., Tlw <' 1t1'll\\Pll~ , •11011 • tu :-,;,1 ( ' loud 
1,.,1 u111 1-iu1•hl11• luMt !nit. 
~Ir \\ II. 1-:1 ... ,1~11•111 nnlH'tl , "'nr 
,111~ t1 \"f'tilllM (!'OIi.i w •"u "''t'k . lrlp 
10 t)hto, ,,lwrt• IH' hud g,11u 1 \\Ith tlW 
h11,•111ln11 or ;.111,·lm: ror 111,1 "'U1111l1Pr, 
hut tnun,I tlh ' ,1·111lwr 1·0111t11ln 11 t1 t,•o 
.. , 1,, •rtt fnr hi"' ,~_.11 h(•l1111 . rt11tl d1 1ddt•tl 
••• r1•tt1r11 11nd 1ry n Kl. 1•1n11d to111111111•\r 
t'U1'0ll, 11•1 i!il u~ t~·lttlt'11 wlllt Ill 
hrtttlH•r. I) 1'. Ei. .. 41l~H1 l11. h1 t'it11thlt't 
h,,;c llw 11n1h•r1ui-.l11~ J~trlur"1 011 Mu ~"".o • 
t1\t •11111•, 
:\tr. 11ml Mr1". I,. ll. lll'O\\lli' \\ho 
1111,,· ,.. ,,,•111 tl1t 1 t•t1~1 '" " \\llllt1 l')I Ill lht• 
I H1v11I 11011-..,1 011 t,"l11rll111 n, ,1111w, lf' fl 
011 Tup-..t111-' r,,r 111,1lr lw11w lt1 Mnl111" k . 
~ \ . ' l' ll, 1~ • 1''\IM'4 '1 111 tiltlll ror H f1•\\ 
,111, 111 ( 'h1trl11 ... 10 11 . H. 1 .• \\'ul'l llll11llnn 
tt1 11 I ' ' ' " , ,,rh t ·11 ., , n 111d1h,~ lunm· 
uh1 1111 ll1• J l ic l Tlltth 11111 11> frt1 •111I " 111 
1'4,1 t ' l• HHI "Ill ll4.1 phln,..titl 10 ~.-. .... \1 tlll'tH 
IIIHt lllt •I' 110 ,-1 11 1 
\tr 111•111 ,\' Cn111h..i 111111 \\l(1 • 11th! :\I r,., 
Kkt1l1 u11 . 11111 ~I t ' 101111 fulk "' liu t ,, L,, 
h n ,1 ' 1 ..... 11 ,. ,w111ltllil tlw \\l111t 1 r 111 HI 
1111 11•1· 11111~. tc l)PIII ~111111, lay :uul ~1111 
d1i ,\ 111 Ml f'lmhl , .l .,. l1ln,r 1111\1111,: ultl 
n1 •q1111,11 f11th 4\ • i\l I', l '111111!1.t HIid hi~ 
, ... , .. , 1 IHIII J)hlUIH'tl n trl1• tn lhf1 l•:nl'ill 
t ·on,., 1H·1•r rlw "' '"' ltl~l1wn~1 1,111 dL' 
dth•d 111111 n frw tin) tii 111•11 "' ~, 111 ht.• 
11101·1 1 1•lt•11~11n f . 
Mr. H1t•11lw11 W . Wh,•••l~t· 1~/1 thl • 
wt•ttk tm· ~• 1w :i;fjwld1, N. II ., 11tu•r 
.. ;1,,.•wll11t; M4'\fll'HI month14 111 ijr, ('oud. 
'l'IJ<• Lod11 I 1'11111ehl"r" of tht• ('111•1•· 
t Ju 11 <·h 11 rt•l1 \\ Ill uu.:·,·I l•'l•lduy II fl ,11•t11>1 111 
with :\Ir><. U11 >tH•r 1111 ~l.1•••11 r hu"'•ll t 
Air. '""' .\I.... \\'111 , ('Ill Ill• nutl 1111 
(J,-H'lll' e11,1 r,1111Uy . nutl Mr•. (' hnrda -
hll! . h•ft 1'u1•,ct h1y to )ll ))t' IHI ow N1111111u.lr 
ut ('lt1, •1•ln1HI , ( ► 1110. 
Mr. 111111 Mr><. l ,evl (h>O(IPII 1,•ft •rurs-
•h•.v t•H· llumhuhtt , 1<1wn , wllP1-.• llwy 
wlll ~1K1wl u tt1w wonlh1'4 vl,-ittlug wlll1 
trltirnl~ 1uul rt•lu t l\·1 1ti , 
Mr..«, M, H. c,._, from Bnrth1!'!v lllt•, 
Clkl11 .. I~ vl•lthlfl Ill I Ill' 1>01111• .,r Mr, 
111111 M,,,., I', M . l111wll11,:H, 0 11 l'Ollllt'('II • 
t•ul 11\PlllW HIHI 17th Mtr,•t•1. 
('ll l )I . Otl(}, Xu1'101l, \\ ho IJH j,& 1Ul!l!'(t'd 
l"t'V,1ru l wt111f.'rN 111 our 1111 ,1,.,i l . h•fl \\T,' il • 
tlf\;.tthtf for u f,•w \Vt't'kl!I HI l)uyt n 1111 
Bt.•11('11 ht\tm~• trolu.g o n 11or1h. 
Ur .• J . ••· ,·11111111 1'1'1.MH'1ti1 t.lie 11rrln1 I 
or u thltl ht111,\1 ~, rl u I I h t"' hollH' or MI', 
u111l .\ll'!il , t<:tl . ll 11drh'k 0 11 \ 'i't•tll\l'.,.ithly, 
,\l) rll 14th. ~l.otl1t11• 1111tl huh,• tlo111~ 
ult'l•ly. 
'l'lw \\' 01111111 '!-t l1111u·o,P11H'111 ( ' lull 
wtlt llll't't 111•,c \\' t•cllu•,-tlu , , ur1t•r1111u11 
• ,.. ( 'u>i llllllt II \\ 111 \\ t1 lt •n 1Ut' ll II ,\ 01,,• to 
1!1 11• f ' lllzP11,. lll11 1·lu,.t,.i , t ', J•:. H1tnt1•r 1 
~ ·•• rt-111 ry. 
~11,-c~, ,~ Ml1u •1·,u 111HI ~ .. r11rn •11,,. J\l,1,1111 . 
tl, 11--, wl111 1111\ , .. IM •11 11 gm•H1l'I- 111 1 ht• ~1 
('l1111tl hull\l rill wl11f11 r , t-11tti-1t '\ I 'l'hUl'l'i 
tlu ,• f• lr llu•tr >1 11111111t•r homr l11 Mndt1 ru . 
l 11•11111'C.rh•1t11lu . 
)Ir. 111111 :\ l nil , ,L I•"", Prutt 11 1 ft 'l'1w;.. 
1111 ,, · ror llu•lr ro rHH'I' IHHllil 111 ~lll'Wll lh , 
c ,1110. n f11 •r 'lk' l11lh1JC K i,h•u ~ 111t "h11t•1 
ill Kl. ('1111111 ' l'hP,\' t.1 ,~•t'f (11 rt •ttll' ll 
to tht!i 1°l1,r r111· IIJtl llt ' "\.1 wl11t1 1 r l'l('ll""Hl · 
)It•. F . 0 . \\' , •1111,0 "Ill t'tllPhruft• hl-t 
""':!ll hlrthtl11 ,\1 nu ~nturclu y of thl-. \\4' t 1k . 
11 1 UIUIIY rrt1•11tll'l wtll Join 11H' ' t'l'lll111w 
111 wl,,.hh11,t 111111 1111111s 11111,p.,· r1•111r11"' of 
f h1• O("l 'HMIHII , 
MN ._.luru ( ' tr, )loudtt,\ 111 •i•o rn1u1111i<1l 
~Ir~. I>. I.. 'l'llui11u lo 1h1 1 Flurhln ~1111I • 
,orl11111 . 1wu 1' fJrht111lu . wlwr,• Mrfl. 
'l' h1111u1.-.1 wlll n •11utl11 r,1r ,t•,1•rul 1\tlt•ks 
(ur tn111ll11t ' lil , 
I '11111. It , 11 t 'hn trlt•l1I 1111<1 w If,•, "1111 
! 111,p ht~•1: "t111t•rl111iC lh 1 H• for llll' i,.P•' 
111111 \.\ luli•r, 1Pf1 Mn nt111,· m•1r11l11,: rn r 
I h• •I r t111111t• l11 Uodlt' 1111·. ~ - ) . Tht•\1 
"'IH 'Uh \\1•11 ur :-,;1 ('lotttl 111u1 1•~1w11· t ,~, 
1'1'111111 In lhl' full. 
"II ft11'll ( h 1t1r),t(l h •fl ..\ltllltlUJ fnr 
lh•oohl)' II , :-,; , \ ., tu rt• 1nh1r 1111' P1•,1 lt ·t ' 
11r lht1 I '. ~ - :"'\u,·.,•, h,1,· t11.r rt• -~1111ls1t"1I 
rt •t ·t•11tl~·. )ll1f111·tl jnl11t'11 ,l11rl11,: 1ht• 
,,urltl ,.-.•,tr 11111 ,,u. ;:h,•11 hi"' tll1'dltlr)[t ' 
nft111' IIW ,1rmlNth,, \\'HI" l~1u•1l, 11111 
,, l11•11 0111~•r11111lly for 1•11ll-.tni1•111 "ii >' 
IH"t'iitt11lll't.l u~n 111 ht • tlt•t •ltlt•II lfl t1 U1l'1' 1 IW 
Mr. u1HI Ml'"'• ,\ 1•k1 1 r,-.ot1 , l111,1 i1tll 1'11l1' 111 
,11,1 \\lt11t\ r 111 Mt, t ' l11111I, rP1111•111•1l rn 
'°"" .ft' r-.- ',V 1hll'l mnnlln~ u111J \\Ill 
~1M. 111tl I hP ~u1111111•r 111 Hut IH"r f,w,1. •rtw~t 
t' ·1H'f ' I tu rPi111'11 111,rnl11 IIP l full 1~1 
~1u•,ut 1111•11' rtft h "111, .. ,. • 11 ·1•1111, 111~ 1 ht• 
,-_11111P lurn,ruh l\\ 1m Et l,( hth ,-ilt"l't'I , ht• 
l\\1 '4 II Vl n l'i t lll 11111I n111n fl\\'IIIH'"· 11 -.1 
lhP,\· l1u v1• l' \1 •1J wl11t 1-r tlw:r htttt• IM'1•11 
ln•t't ' 
M ""' 1111d l\l :'1'l, I•!. ,,, 1.rn h." l"Mlt l u 11d 
ll1trj::hh I, :.11~N \\' l11trn~I . 1t,r, OIi ' l'llt' M• 
ti/I~ r,w 1lu•lr Mlllllllt' I' )HU1111 111 ('u ('oli, 
C 411\11 ' uflt ' I' t-l ll\ ' 11111111,C lht• wl111t 1 r Ill 
t lwlr ~I . t ·101111 \'(' !"l: l1lt•1u -, 1• Tilt',\ t111l-
t vr"•t '" ,I 11, •kf<lllll\ 1111', trn111 whldt Jtlnn• 
nw,· wlll lu~,• 11 ,.i1, •1111w1· to ~t•w , 111·k . 
:\I r 1.,w kwornl ••111 rlt 1,t llo1u1• with 111111 
u 111tu111t,1t1 hoh1·111. "hie h ht• 1'lllt'11 )ll.011w 
\\l'4.'l.il'4 IIJl41 JH'lt r hi~ j(l'll\' t' IH' tl)K ' l"l ,\ 11 f 
~lll't 1l)ll~i,.;p(' , 
pln("t.1 111 I II I~ Jil:P• ·l 11 tn . 
P. !;.-1':nry s lauemrnt In tlals no-
tltt lut8 bel'II Vl'l'lrlNi IJ4!1fono the Fed-
l'nl and !;tale C'uurt ~ t·. It . Sttley. 
Mt•i(l'4r,., .. \ rt hur ~t ll('M 1111tl Kwu rtz 
ll1 r1 ·r 11 t1p,1d11,\1 fur flu • I l 11111 10 otl Uu1H l l'I 
11 0 1111• laa Ylr!(lnlo , 
llr. ,f . H . ('h111111 rflJ)fH' I "' IIW 11rih1ul 
tlf n rl111 1 h 111 11ml Ii hult 1N 11111d hoy ul 
llu\ lltlUlfl t1f \ \7 , .\ . M111111 of 'l'u ff , 011 
~•r1tlt1)', J\ 11rl I IH It . 
~ Ir , 111ul :\lr11 c·. ~- H1,•,11u•1111111 utHI 
two1 •hlld1°t>t1 l1 1rt thl~ 111u111l11J,C: for \Vttr• 
,,cuw, ltul. , nf' IPI' l" l}P11tlh1g ,1vt1 rul 
111011th" 111 tlll~ 1· 11~·. Mr. Brt•11t11•1111111 
h e lilt• 1't'( ' J't1 ll11',\' lrP ll l'- Jl't 11' or 11111 \Vur 
xuw On1 rrlll ('n .• ,uul 1·111111• hPl 't' 10 Im· 
Jll'o\t' 111 1'4 111•111111 , whld1 f111p1 't l\' f-.l ,..., 
111\li'h lflut 11, • \\11 -4 \H1II pl1•11~•1l wit 11 
Ht l'IH11tl, 111ut , ·1111 114' P"\.IH'i · tP11 to 1,1• 
1111' 11 ll~IIIII 1w ,r "il'Ut-ltlfl , 
I ,, I,. ~I lll ·ht'II l '•>-t, :,.'u. :1 I, 0 , .\ , ll.. 
l ►.-1,1 . ttf Fl111•lfl1t. l111ltl It~ rt•J,<111111· nwrt · 
l111t 1111 .\prll 11th, l•'1•l1h1) . wllh 11 ,·,•r., 
Kt•u11 11th•111t111u·P, 11:,1 ,.;1111w ur I lw 1011r 
ll"IM H n• l• •u,•f11~ fur 1)wll· 11111f l1Pr11 
holHI' uml 1110-..1 wlll ht• 1 .. 1t•k 111 ' 'C1 wl11• 
, .. ,. wl1h II~. '1'11(' P\J)( ' ll"'4'~ or 11!1• ••11 
1•1111111111"11 ,,,1t·t• p1·1•:,11)11ft•1l 111111 duh· 
uuttl. whh u huluw·•• In 1lw ruu•I t;f 
11ho11t :-t(I , ('t1m1·111lp..: .\tln111~ 01111 \\·4.•h 
"11Pr rn11111 1 u r0 ,, t111wl.Y rtirntarktt. TII<' 
Po-it 1i tt, 111tlt-d ti• J11nn11 1 1·11 ,ir 1111 • h11~1i .,,"'"i 
111111 mlju111·11t•d t o 1t11 •t 1I 11u .\1n·ll 1111 l1 . 
, •0111t• 11111 urnl lwur ,,11111 ''"' IH 1 l111( ti•••••• 
"Ii 11 t 111' 1-'talh•r hlll. ~:. W. ~101•1<1111, 
111'1':0 ( 'tll' l"t':,O J}4)11dPUI. 
)11·, . J ll•. f 'onk IP1HIJ11'f1d II r-o<•l11l 11fl 
• 1 u twr Hundny &<:-huol elu ht t 
l' h111••1ht)' 11(1<'1'11000, April , Thi 1111• 
lt11t •11111, 1 llll Hllll\1111 r, •111111t• \\lfh .\Ir"'. 
t'ooJ, ror twr d11 ""· u ◄ 1lw •·In "" iN •"•m• 
l"'""t'fl mo"'tl ." of "l111P1· , i,.1lt41rfo( to Kt. 
, ·11uu1 111111 t 1Url~t 11n •,..l)YIPl ·l1t1111, i-1lw 
Mhl1 .., 11 H\f :1 !U n 1\\t1II :-10(•1111 . J.111 • ru1' ) 
~llm41 M w~n,. tlw UIJ\' t.!I !t1 MIUrt' ur 1h
0
1' 
u r11•r1hl"'HI , folio\\ l!(I hy IIJ(IIL n--frfo,-ill 
111••111~ Th••"'t1 \\ 110 p1ijny1•1 I M1 ·:1 . t OHk ' ~ 
lln,.11ltullt,v urnl t•~t)l' t"'"''''" tl11 •lr lu•ull, 
lu, nlt~• 10 ltt1 1' 111 lht• \\urk II.Joi n K111; . 
dn ., t'!Htul IP1wht•t• auu l \\orkt•r \\ ,,, .,, 
flu, lll:,,titlN Oru1"'' lilt•, \\'l•uthP1'ht•1• , 
fillll,-c , 'l1l u111'M' 111111 'l'hlwl)(fll, 111111 ll ('.-= 
,l;1u 1t",! Nt~wn11, Orlffl11. Mu11s 1)t""Ull) , 
:-tlwplwrtl, l.h•l11J(l"IOH, Fl11d1, l tl1·1l 1111\1 
Kl't'lll)tof, 
KINlsRSO!ll- \\'ARNt;R 
·r1u 1 \\ t"(hll11~ ,it ) I I'. ( 'Im~. F . "ilh'I' 
1111 IIIUI lit,,. , fttllf' I( . \\' 111llt'I' \\Ill ... .. 
••111· 111 1,1 Th111· ... 1111r , ,\J)t ti ~~. Ht 7 :: \o 
,, . 111 .. tn IIH' Bupt l-.f dlUl'dt , t,i \\h ldl 11 
~P11t 11·1tl l11,· lt11tlrn1 In ti-11 11111 .-i uf 1111• 
t·n1111lt' l t•,lt' llfh.,I . 'l'ht• , ·11\lphl \\ Ill 
lt•H\1' 1111 ~ulunta,· uft1 •r 1111' wt<1M fiu: 
rnr 11 111111· 11r 1111r1Ju•n1 ..iftttl' . 11nd \\Ill 
m 11 k1• fhf 1 (1 · 11,,,, ho111t• 111 \ ' t1rm111 11 . 
1!11fl11•t111 ,v, April :! 
Orl'il by the Con>• WIiii pitll'lulk ·•~t•r• 
d1w,.i. RENEWED TESTIMONY 
Al,ll'fl Blt ,\I)\' 111 
"\\'OMAN AND Wll<' E" 
=:-~I Muk-Semttlt C'omedy 
"HI■ fflddt'n Pul"p08f'" 
l.n t,Jt hu t 1101 lt'd MI lhC' llll1 Hlht•r~ of 
L . L. lllt t'ht1II f'oruH wl~h to 1hu11k 1111 No 0111' 111 Ht . ('luu,I who 1<11tre1· 
who llocl lfl 110 lo 111nkl11g our th.•J)Ul·L· hut·k11t·l11•, h11u1hu•hP'"I , nr tll:-cl ll' !-l"'lnµ Ul'I • 
1111 1 111 1•n11vt..•111lo11 HIU'h u grund Mll•·t•t•~J'l. nury ill~ 1•1-111 ntrrn·11 111 IJ(tHll"fl 1111 '1 J'\ h~• 
1•':~Jttl( •iu I!)' l\l J'<oC, ~Jol'I IH' r , for 111(1 ll l'l<' l"l rt1111t 1P wo1111111 'ti1 1Wit.'P,to1ct Htt11·,,· . It 
or 1II P Ht . ('lontl llolPI f,11· 1·t1t•(l JJlto11 urnl h-1 ,•111it'lr11wd 1,\!-l fl11HHl.\l 111111 no l'l•~lt1t•11t 8ul11rt111 ,1·, ~l11 ,v le i :-
"THE i\llRAl'LE :'IIAN" 
.\1lml•~lo11 rl(k- ,ulll :!,'ll• 
U t1 J)I. IH'11clttlllJl'll'l'tiC : flit' 'l'4.'II TIH!ll,.ClllUI or lhi}( lot:Utlt,v ('llfl ,1011h1 . • 
l'lul1 ror ,11,. 11"'(1 or Lhl'lr lllll0"', lhl'lr .\fr:,,t, ., . L. Hl1HIIIHll , ~)()8 ] ,llkt~ Ml., 
tl1111•. Pk.: l11P lt •t 1 1111•11 for clo11u1lo11 of l<l ti1ti1h1111wt\ l•"ln ., guv,• llll' rollowl111,t 
h·t•; 10 M r:,i , "l ' lwo. <h.-nrJ.(t', l\11•:,,t , Jluw• ti1luh•111P111 Ft1 h. :!:!. lflll : " I IHl\'(l ll f-l(l d 
l111l'l, Mt'"'· t'o1·y, Mi·~. llnwonl. ~l l't-l. Unli1n'i,1 Khhit',V Pl : l!ii 111ul 1111,,, 1 to1111tl 
t.'OMISG 
•t;n ;s oa,• THE \\'ORLIJ" 
"l•OIEl'ffl'.:RO OF THE IIIU,S" llom'P, 111111 otlaN·~ ror 1w<•1~1rln,; " '"' ! llll'ut lo I••,.,.,._,, lo<•11!'rlt'l11I n11tl 1tl'l1>r11I. 
- -- -- 1 ~4.•1·vlJHl (lh11w1· <Ul h,Hh 'P,,1h11lu y ::!Jt ! J h111I ldd ,11.1y 1,•,mhlo o •~ !··!! ~:.i t!: . :.•~! :;.:. ::-
AU\tlNJiflO.N ~ \ \tt<1 I0£1ti1tlur 10 1111 1 vt;.:lrtug 1lt11r-tcull•t4 I II lol of an11oy111H't\ nu ◄ I ut1l•r u~l11g 
Adule. _ •c::::1:---..; 11 wu:-1 H 1,;1•t 111t l'illt ·rlflt·<' fol' 1tu•y ~ot Do11 11 'M us tllrt•<•tr-.'1 th•')' hro11~ht nH' 
1"<= : l\~1!:,
1
~~: .. ~" !?O•· ~- \'f'l'Y Jhtl•J J.tonl nr ,111• 1•011\'4'111fnn ,;-1·t•u1 r(lll('f, 1 fP(•I jnHtfflt1t.1 In 1·<'<•0111 • 
fff1 ••r Luc lc.-1011' J.'.11•1." ... 11,1111 IIWIIIIK•I'"' nntl ,~bdt111•H nw1ul111g thi8 l't ' IIWfly 11 .1 u 111Pdl<'h11' or 
...... J )OOU Ollt'll Ill 7 '.00 ... Wflrt• prt' M4. ' III , IIH' rlt .
1
• 
t'urlotln rl.,• i ::10 FI.OltA \ 'OX, On M111•1·h :!II, l!ll~. )fr,, Ht•u111u11 
++l-❖❖❖-I-C•++l-+-C-C-++H•-1-++++-l-++ l'n• •~- ('1H'l'<"' ll•H111t•111. suhl : "l!lr11·1• 1>01111 'M Khl111•y l' 111• 
w,•1·.- J.Cl ,t \11 ro Mr~. l't JJ>t' , t ' tt111 , ~u 1-1,,11 
u111I \l l,-1~ E11111•I t o a· 1l1Ph- "'t'n h'l'tii 1lur-
l11~ I 111• IHL,..I ) 1•111-. ( ht 111 •t•oun1 ot I Ill-' 
fltl H' l'II I h• •low I hP IIH't1 tln~ t•h1i-tl'II wlll1 .. 
uul -.l11Ml11.,; ''J'l1r :,0:lut' K1)11t1.tehitl Hull • 
1wr. 11 11,t 11dj11111tlf"d 1111111 1lu1 i,it~ •oiHI 
'l'nt"'-tlu , · 111 X4,,•,•mht.11·. 
MR. A:-IU l\lRS. 1' AKNL'l\l 1'-:Nf'Ol'N• 
TER \\'A f- llOL'TS 
~Ir 111111 )lr-.1. :4('011 Fur11u111, wl10 
MJ)PUI lh,• \\lt1li'I' Ill ~I . ( ' 101111 , 111111 wl10 
11111tll' 11uu1_, , fl'l1•11tl~ wllllP 1l1•r1\ 1'1 11\t'll'tl 
r,•,-.•11tl r 1 ► 11 n Jo11r1w,• 10 tht•II · old hm111• 
111 \ ' ••r11111111 , 111HI w1·lth1~ 10 tll, •lr 0111 
trl,1rnl iit, ~I r . 111ul )lrl'l. J1' . l' . \\' t111t wurt It. 
r111ton HUlll~• llud ro1Hll'I t111t •1H1111Pl'Pd , 
t', \REWELI, l'.\ ltT\ 
, h1 li1 ,.i 1 l• .. rldu s t •n •11ft1~ 11 rurt•\\PII 
lllll 'IY \\II ~ gh·r•n llf tht• hOUl l' of ~ll't-l, 
H. \V . Hoch on ~l111·, l011d u n •11 t1t1 for 
~J r . uml Mr•. ,J. .I , 1111ll<'t 111111 :lfr>', 
~ln1•rl~. ><l ~ll · r of ~Jr, . Hull<•I. 1,lµht 
1t;t r1'C'Mhlllt'lll,-t \\' \11't1 t- 1•1·,·t.•( I n11d utl t'llt.l· 
jtl,\ P(I ll JJlt 111,-,1111 l'\1 111111~. 'l'll itt-tt1 IH'P~-
1•111 \V(\l't' ll:' rot1nw11 ! MI', urnl ~ I I'~ . ,I . 
~I. B111•h111u1n, :\tr. u11tl :'Ill'". It. <1 , Bn1t -
1t•11, ~Ir. 1111<1 )Ir><. ,I . ,I , llulh•I. Ma·•. 
M11 1rl~, )Ir. 1t11d ~.lr>-1 . Hotll! 111HI Mb,-, 
M.H1h1 ly11 . 
('OLOREII l'EOPI.~ DELIGHTED 
WITH ~EW IHSC'O,'ER\' 
TO lll.tUC'II Tift, f- KI ' 
HIid 111.,.o ;.&fllh' 111111 111Py ltun• l w"t\11 ,\ 1111111,t , t: ii. ~UfJol 1hut l'f'1. '1'1it lP'"'ts 
fnr, .. •d !fl tltln• 111nr(l 1hn11 1:-.0 111IIP-i 0111 h11\~t• 1,ro\PII "itllout fluulit ihut ~,,·ur-
or tlw ""·' 11,v llu\ 1lnw thP,• rt-u,_. 11,-1,1 111.v or ~nllcn, t·•hnplt•,in n~ ('!Ill hP modti 
<'111•1·11w, !-1 . (' . on :tc•1 •n1111 f of \\"u~t1rn11.,. llglir hy n ,ww 11•1111t11h·td rP• ·1•11tl., Ill-"' · 
fr, 11U l11\1n ,, rtlln~ 111 thr~ :,111111•~ 1uw1h f'Ot'N"f't l It,\ u 11111 11 111 .\tliu11 11 , ,f1l~t n1iek 
or Fl11rltlu . ' l' lh~tr lf-f1t•r In J):11·1 l1o1 u,.,i _,•n11r th' ll)lJCI~, for ( 'nt•otcHJP ~"'" "·11u . 
fnllm, 1•11Pr, l',·11 1, lr "ta,, hn•·t• 11>-1'1I It 11 1·1• 
~JI', 1twl ~lrrit. l-' fl . \Vf'ulwnrth. u1uuz4.•tl ut tt~ wuu,h• rful ciff,~·t. Hid 
, ·11l'r11w, :-t (·., A11l'lt 10:ln. 1yonr f 1u -,, 1,f thut 11\\ful llurh. c,"f ilor or 
IJt•ur frlP11tll'4 , \\'t• ur11 11111., for 11n gn•n~.v 11111>1\tll 'lllh·t• 111 11 r,,,\ mhmtP~. 
m1r J11111 ·1wy ht1mr•wurd. II hn!'i! r,ilm'1l If c'f l..it . . ""II Ill 111, 0 111 1 y o u c•nn't nrtortl 
ltf'l't• 11II ctur, hut "fl tlhl 1wl run l11to 1t1 fl<' wlthuu1 It , .Ju1o11 think how mnt·h 
tlH' ruin 1111111 !hi" ,1flf' l' IHJt'lll , WP huvl' JHt-. lth-•r , ·o n w o ulcl look with thnt oltl 
ulrtl"tl' 111,111'• 1/Jt) mllt~tt t• trH on Ht'· clnrk >lhl11 irour. i\lf'll nnd wmnrn tn-
c·om1t or wu-.hm11"' 11111el hiJ,;11 \\llt~r. tlu31 mt1Jo1t t.·ut·t• tor t twlr l'Ompli\xlon~ 
UrldgP!'4 l1tt\' t' h•11•11 JllJIW. \V,• .!-lurtc•tl 10 1111tftl' ~rM•ftifv 
11h1.)Ut t) Mu1111u .,1 lllfH'11h1g. \\' ,, ~tn,vl'1l tr ,\'our 1lur~~lst "111 n,lt ~11,,0 1.,, .,·ou 
ot :-Ct •• \tOlU-.lf Int:• 1 hfl first nl,illt. \\'•• with ( '()( 'OtHIU' ~kin \\·httPnf'r, ~ ' lld :.?.-,e 
110d ti l1111'ft ro111 I f1'0111 .l lll'kt-to11\'lllf\ fell' ror u lttrJCP lluc·knjte to t'O("l>tone ('u., 
flft~· mll('t, throuJ,th 111011 uiul strC'n111~. ,\tloutu 1 Uu. - Atlv. 
Im.I u lt'l' l'lhh1 ruin Hnturt lU ,\1 11IJh l fftH I 
~HUdll ,\' MIi 1hl'1.HIJ,:h lhl11'P. H-tty, 11 
1111 1·11h11'<I lll'lll'IY ull thr• tlnw fnr 1wn 
1110111 h~ hP1'f•, Tonl~ht ~1I:-:s Uruy uwl 
I ur,• u l thlM t1uh• I, th,• o tll t•r lllt'IU l.)t.'1'1'l 
cir tlw f111t1II.,· u1•1\ ut ouutlwr 011". HM 
uw,· 111111 0111)' orw l'OOUI I h1•1·,,. 11 llil 
lh111 hud II tloul1h1 hl1tl ttlltl ~ll1glc• 1111•1, 
,J thut Ju1,t 1111 thf' 11ui11. 'rl11•1·u un• 
lfllilfl II 11111111)(•1' of ll\lft) J)n l'liP"-1 111•1•1• 
•m tlwh· wu .,l 1101'1l1. \\Tp h11n1 mn1h' 
frtim J.1(11,1 170 111111• l'\t 1r , du~ . 1tn,1 
to J,tt'I t1l 1<11 lt'IKh to111urt·ow lo ~,., , 
t l\"t ' I' H11t11luy , lftul IIOiK'tl lo r(' Ht'i, I 
1li1•h1111lflfl , hut 1h111 wlll h1 1 11111 .. ,-.i~thlt• 
f' Ul'l 1tl 1111.' ~Olllf 1 s••~tr:o( lljW of )d(lllt\ ~• 
('llltlplntnt I h1H't'tl ' t 11utlt'11d II l'Pllll'tl 
or lht' ll'Ollhlt1• ~l y h(' tllth lte flll( 1 now, 
HH(I 1 11111 J.thttl l o r(\t •o111111tirHI lhl ~ t'l'llll-.. 
fl ,\'." 
1'1'11•1• no,, 111 1111 11<'111"""'· D1111 ·1 ,.. , .. ,11• 
1)1 u,-k for II kld1wy 1·t1rnt1t l,r - gt•1 l)oun'H 
Rldm•,v PIils- i 11,1 ~RUH' 1 hut :\ I r .... BPna 
011111 hufl . t-'o-.;tpr-Mllh11r11 ( 'u., Mfr~., 
Jlul'f11lo, :,._ \ ' , J\tlv. 
"And Thert W1tsn't The Alitihf eat 
S-11 t' ron, ~ad Rats'' 
Wrlll's John Slm11kln•, fol'llll'r 11r 
A11nn 1u l11 IP, N . • J . " ltu !M wt'rt.' 1•nNt • 
lug III P hu111lt•ptl~ yPu t'I)': I rl c-d do~~. 
ftl rr~1 ~. pol>-1m1, <·ould 1101 g1 l f rlt l of 
llwm. Hnui,:111 , 1.00 pkJC, n f ltA'l' -
H:,.'.\I' (,'\ 1' t1k1•>< ) , llsl'II la11lf, 1111! n 
Jh•,• rut i-:lrn •tl, l>C'ud nut•i; upl1 1111~,. I 
11kt' ltAT-HN.\ I' l~•e,1 u•!' a ft<'r 1.llllng 
rnll-( It t l l'll'"4 tht1m np - h1t1,·1•.!iC 110 
l!lllh 1II.'' Thrt-..• t-i lzt~, ~:ir-, :;n,. "t (Wl 
fio l<I 1111(1 gmll'1\11f1•"1l hy ' • · · 
f!J,~~(+ t .. ti~ I i;~~*l'A!Ai~r». ~ ·1.~~11:'i'.\~1.~ •• 1·~;:a. 
I·. \\ lt'l.l , S ,1r('OO H8£'f', PIA 
1'1111 , 1. ll ' :i trun:-t .• Kt~nnn l llll~. f'lu. 
1"t:,v F.SOl,.\1"1) ASSO(' l.\'flOS wit la unr <' " r11 mll1' llfl<' "hl~h w,• 1111 n ' 
'rlu• ~t''' EnJ:luntl .. od..r,• ht•ltl It ~ h \1•11 oltll).;t\tl 10 11111kt1. 
10~1 111t 1t•tl11J.t ur tlw M1Hr-nu 1' 111 '""1111,- ur1 \\'p un• ull ft1t""' lh11,t flnP 111111 luniuf.! 
111·1wo11 111 111lJWr n •• \ . n hull •• \uu•rt II t>l1 ' 11 l't1111t 1rl11 111 1'-Jlltt' nf 1llt1 \\ll14'r 
1•11 wm;i; Jll ltU)Z; It,· 1li.1 11111ll1 •1ult•, rollo \\1111 11,·r•rywh11 n 1 , '\'p ro1t111)1N 11I t<Hlu ,v 111 t•o. 
h,v l~l'fl~' t'I' li,r 1114' 1•1!11pl11h1, M1·s. t ' 111·rl lu111h111 1m1d \\'11 111 Int,• tht• 1'itlllt1 f1oui,;p 
111', rrht• 1'1 ' 1'(11111'Y'"' 111111 ll'\ IH-l\111 ' 1' 0 1'( ·n· hil'll f'U"'1f ~ .. 000,000, tlth' 11f th,• flu -
l't't"Mll' I ... "1'1'\' t't't1tl 11ml 11p1u-.1 ,·t'fl , :\t, 1 t t 111 flu• t ' 11ftt1 II ~1utt1.,, \V uH mod,•I • 
lfn11 rnntlt• 1111111..•111·rlP1I. ltt'1 '11""'" nr ( 1111 (~I ufl,•r tilt-' l'Hplful lu ,,· 11 t-: hlug1nn 
c1 n1I 111 luwPr lu1II , tu h•• 11\'III 11 1 a ll " '•• 111.,in h_mkt•1I 11rn,11t1I 111 ~t. At1~11~~ 
in ., 111 lui\t' JJ l'(IJU'lllll ttl ,1tw,,, wl1lt ·h ,,11.-;: tlw•. \\r1•11t to lht' "1 Jll 'l11~ whtl'h 11n 11 ,.,) 
11~ ful11)wM : dt• l ,f'f111 dl~\"'t' l'Pfl. ' 111u•y ut·t• pluu 
The Famous Milwaukee King 
WORK SHOE 
f 
++++I 1111 I Ii t+ I I 1111111111111 ! ! It t 11111111 l+++t-++++.•, l 11~lr11nu•111111 ""'" h,r ~, .. , .. ,. ... , who llhl!{ Ill hnthl II hott•I. 1111' la1r111•s1 ha -f l..lndly n •,t Jtr'11dt1,I 1t1 OJI 1•111 •11t't• . tlw wo1·lrl , h)' thl~ ,.. ,,ring, whh•h wl11 
T Orary Ll
.bert B d 1: 11 .. ..i,1111011 1,,. ) l a•, l)u11lll11•. " l,11111 1• 1111\' I' :.!.700 r,.,111... 'I'll<' l11r1t•' • I 01111• 




and IS Better 
EDWARDS BROS. 
Sh Id b E h 
llrnr Tlll'lll H1••11~ or II l111p11h•r Slhll"-'." N•·w \'.••rk nr Phll111tl'1111tl11 . Wt• tin ""' 
❖ OU e XC anged • ll ri1tllr11r hr ~• .. ~- l(llOdt'• · "\\'111111•,I n•11w111ht•r wltll'h l)l:I('\'. 'l'httl • ll'll ,~ :I: i§. II 11 1 rt'tl Mn 11, •• \\ •'II worth ,·hill lug If yon ,., t•r 1111\' t \ 1111 
f Th t ·ss of L"bert Bo d \ ' l10ll11 "'" h.r M.- l'lta•,·••11~011 .• ,1~,, 11tllltllT1Htll~•. 'I'll<' \It' ll 1~ lht•rt• whrr,• 
1= e pre en I ues I y n s are 1•111•01·,~1. Ill~ IJHll1111 .. h11plbA'(I 11t,•ir INahlf'• , 111•11 
i: only temporary and do not carry coupons to · 11 ... 111111!{. M .-. t;_ u . .,..,,,11'11 ... ,.,.,. 11111"'1 or 111,('n••• '" , .... ~"<'" ,11 ....... w,. 
·· t 't ft • t h th m11111t•l'1' !'111111• lk1w11" luH<' 11111 hutl 111111' lo ioJl ultiaair \"t'l'V + ma Ufl y. IS necessary O eXC ange em lt•~·ltnllon 11,· M l.•s t: 11 p,,1, " llaa rtl 111111'11 '""''"' 1hl111:• orr 1111r 11111111 m 11 1,:. I for permanent bonds. Eul ''"' \\'11 1(1',C," Wt1nt Ill 11111 ha .. ,,, • .,,, l'llh•• r111·tllf'r 
•• llr~1ll11ir h:, h·• .I 111111 Fr1•11, h, "''"' h. 
f. The Following Bonds Can Now Be ·11 ~::::~ "i'.~ ~,~t~:;;.w,. "l~•,n ,• 11 w 11 11 111:!0':.~1,~:::., .~ 11 \~.;, '1'/;~· ~:'i,f;;:, "~;·~;1: f EXCHANGED 111111:' mllPM or Mo111lwr11 Plllfll"' , Hhull ~,oit 
. Bonds of 1927 1942 ~, ..... llnrhl'r, 111111 11 ...... ,.,, . ..i .... ,, .,1 Kh111,, .1 t ' l'l(Ul' 1I M, 
Esclu1ive Dcale1·1 
I-=::=========-·:::=======-' 
+•:•❖-!-++++! I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I 1 I I I t I I I I I I -I ++H 
Looking for Shoes? 
Well! We Have Them 
Just received a large hipment of W. L. Douglas 
rin~ and Summer Oxfords in Mahogany and 
Black or Gun Metal Calf, any style. i
.: Ml,-~ 1-:1•1k' I wn• th'4' tlltll)l1lh~I h ,\' 11t1 Wt• ,-;o fh1ilt1J;tlt . 
• • H,llli,t l,y C'n 111 . Nu '111, " Klnfl or th• • ~lltH, l•'All:>/1 ' ~1. I 
Third Lib rty Loan 4 I 4 (' Bonds of 1928. ..,,.,,~, Am I .... r l'lll'lll'I' 1"' "Ull~ ~11!:ETl!IIU OF L I,. ~UT('tn;u. :r. ' "Mi111 o.w.,,.,. 11111 ." " 1 R. <' • ,ve also received a lot of Black Kid, plain toe 
~ The Peoples Bank llrl'llullnu h.i- Mr. ll 1•t:r11,h, ..... ,... • • 
I
. Ht•1111 .... , ... ,. 11 .. .,,.,, .. 1 1 •1 1, 1 1 - lace and congress shoes and southern t1'es, 1·ust the • •· ~ •· u• I 11<-lh•r ('11111• 1111•1 hi 
Id 
H di h' E ~·nr 1111 t'lil•nr,• 1" ' ~11 ' 1' II , .... i•r II r('f,(Ulnr t• .. ~11111 Awll 1'1h , \\Ill, !lat• hoes for the elderly men \\hO are look'111a for 
'l ,vm b, g a to an e t I xchange for You ,-.. 1ur,,1 1l1•r1t\lllllll, " " hilt 11,av;, '"" prt•o<hl1•111 Ill tilt• 1'1111lr. 8 iI ,:: W1"thout Cost Otllll• "''!" t111• 111,, , .... ,. 1'11I !" ,\II Mll1 •,•rM .. ,n•111 lhrts• WPl't! , .... :i: comfort. 
't" Mr•. Kaau1,p. " f'l i,"1' "' 111<• l'IIII "'" 111 rtill 1•011 I ! r II not Nece ary to Exchanae Reai tered Bond Wnr,'' """'' nrri_,,; .• t'luarg,•• '"'"'' 1111·1•11 1= Good Stock of Staple Dry Goods 
•,· & 8 ~l1•t1fl11,: "u~ 111•1,, 111rn,•1I ,H1' r ti• th,• th,, (•nrJ)" 1>r,-,.,-...\11tlt\i\l to hu~lllt'tiit' 
I
.. WE SELL TRAVELLORS CHECKS , ..... , Jlrl 'ehli•ul, who l'lllh•il llll• roll tit ~·rull('t'f< I,, Mdlt1lrr """ ;.,, .. , 11"1 Notions, Hats and Caps. 
,-;fttf•1,. , n~ fnlJ"".- : M11lnt'U, N(1w tl11mi1 t11 ht'i.'Olllt•" uwmtwr or nur 0 . 1, . Th p I B k f St Cl d Mh la,•_4 , \ ' rroau11 1 M. 1\111 ••1wh11 •rt .. Ill, 'l'Wtl AfllJlll'tltltln-< "''rl' ., .. , ... 1'.;,1:,111 Warners Rustproof Corsets. e eop es an o . ou ~::~~";\1"· 11 t i . u111""' ' " """' a. , , , 1111 :··•'1:"'"'" (·0111111111, .. , 11.,,, .. 1111,,.i. • .: 
I 
_ •:?r--~r ·" ~- • • , , 
0 
•• ... h•:1y-fnt1r l<·k 1-1111, w,•rt• r>•porii.l , f H C Sanford C Jo h Fergason, M(lr. 
St Cloud F!a ...JI 
· • ·- • ·" • 11 I • 1" 011 1 fli•m•rnl Or<ll'l's N'11" 7 1111d • • O., N Y A t Bi u t I 
• ' • 1•<111, Mr". K11A111, n111I Ml •,. ~1111wl. Mo- '"'rll rl'n1I h,v th<' <,•rrt11r;. • • Vf, nell. 10 i •~O 
"H+H❖❖❖+❖+❖++++•H-•H+l-++++-:":•+tt+I t t • •, + 1, 1 1 • 1 ~~,•~'\,:~ 111:•;~,:~k,:" •~, ~~ •. ·~,~~;;:./~•~~;::~. thn l'l'~~u111 1•~•.~~•,','.;:. _!n~•.-111•10; , .. 1.,.,,1 Our Prices are not the Highest. •1 - 1 rt latla3 l•• llun- 1 ♦ t t t t I 11 I I I I I I I t I I t t I I I I I I I I I I I I I I t I I I I t I> I I I t t I+++ ►++ 
EISELSTEIN BROTHERS 
Funeral Directors·~ Embalmers 
ST.CLOUD,FLORIDA 
Otn<t ttd r,l~,a~ Phone 60 Ila 1,bu rll \\ r. \ ~ar I llh . .'t. 
-: ❖-:~❖ :•❖..,:••!••= :•❖❖❖ :• =•❖❖ :, :♦ :•❖❖•.:♦❖❖❖❖❖❖❖ :•❖❖❖❖❖ •:• •'••=••=••=U~o.;♦ o: ♦ •:••:••=••:••:♦-:♦ :♦.:-♦: 
Better t a11 
40c 
and Always Fresh at 
Taylor's Grocery 
al 
..: 'o • ,,•• ♦ ♦ ♦♦-♦••♦ 0 ♦ 0 ♦.: l O O : ·•:-:0:♦•:-: ... :u:♦♦!••!••:-: t '••,-,-.•• .... : • .. •~ ♦,• ♦-•-• 0 .• .. •••: : I ♦ 
The Comfortable Home 
one essential to happiness in life. lS 
your J ·elli~~ 9.,l~ce as imi.ting as 




will meet your desires, whatever they are. It 
would he hard to surpass in quality the de-
sign, coloring, finish and workmanship which 
give dis tinction to the easy chairs, daven-
ports, reading tables and other living room 
furniture we display. Come and inspect tht! 
stock. Fair prices and courtesy assured. 
Our Word ls a Guara ty of Honeat Value" 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
I) aleN in Funufore 
HIGIIT 
WITII l 'M WI i\TIOS ' 
IJJLl Ufl l<J null ,~,, • lhe u. u11I 1an,1-
11rll ol hll(h·llll8lllr plurnhlu,r. Thnt 
I the ,..ay lo tl1• ·rill!' our ,..,,.1,:, 
\Ve ran oru u111·nt rour ht,ruP 
1J11h,tt1ln kD <•ttl ,..,, 1 u ,.,,11. 
Lt't u lu,w J!JU Whal Ill r t,~'l 
1>1t11ui,111g I 111•1 i;hi• )ou a 1·hnu,· to 
n1Joy it 111aulfol<l l><·D.,fflJO. 
'l'l11' ri, l '/ ~" hlat,c,r, 
w lter H 
New York ~vc,. I lakln . on Bld11J 
, .. ,. 
• rr1s 
T. CLOUD, FLA.I 
Tlll 'R.,u,\\", ArRU, •~. 1r.o 
n _ •• f l I f"' 'I' ll i,;'l'ott Ill•' Hl:O-(, I ' ll\. 111• tllll!( " llllil lt \11'," 11111 1 " l ' 11d,• l\1111 ·, Au"E~ 11' '.,T... C'f no,oA I ~IOl>EK!\IZl-:U ,,m~rn:.. (i,,,,r) lW l"'llSI II' hip I• ml , whl.·h s1 11·,·,·1•d1•1 I 111 I C[T READY 
·• t. at .. ~ ·. 1' • ~ 1 r" .... 1 •• 1\tll\\ !'tt , ..... H, 111 .. ' :l\'':....:•~l-~:io•""I?, .. .. ' _ ""' . 
l't ·r/1!'1'"" fht• u,,•1·11i1,• l ' lurhll:t ll 111n,· H-t ti ltU lllhttt' Ii IIH• 111wun 1•ou1u11111 ·1•, -1 ~ • "" .. 
(i,•I 1!•111 ~ i,iri<i-1 ,, ..... ,,1, ""'"" .,,j. t'h ,1111111• ''"'"""' '' '"" ,,r 1:1111!1.111I "" 11l'l' ,,,,i.-,1 In ,,11,1111111i l11!( i-1111~. FDR "FLU" 
,,,i-Jl,1•111 11 ,1 \\1Hhhrln1 "a~. uiut :-tPllh' 111 ltllT It•• huil lll'\t'I 1"'' 1 " klu~ 1~ pt•urt• ,11ul tlw l lllil 1• 1111,I 'h•n1"'1· ll t•I 
wa, ... 11 .. .::'-' 111111 ull nu•,111, u[ prnutu• (1\n•. 1 thl ,,h•lf t, ,,oi,,•, lll• 111111 llt' \t'I' 11nnl ~hn,, f1"111u 111,• lltiru1., .. 111 •1\ ,--• 
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ihP ll'IIIII ht• 1-.11 1 •\\II l1111~ l'lllia-PI.", 1111'1"1• 
wo11ld ht' llfl "11111·1,l'r ' rur 1111 1·1· "011141 
lt1 1 110 1ll-..1q1puhlf••tl l11,t•,1n1 ... l'lw "''l'"I 
11011-.11 I'. fl j,. 11111~ II 11111111'1' or (11111• 
1·111 111., 1111111• ... , 111, , 1 .. 11111 lt1dl,,·dml111111• 
11111 II "" II Ill lllll 111• 111•111•1 ''" ,11 II II. 
J I ,. n,·1:n~Tlll'.l-;T 
('1,-rk 1•1 .. 1-ull !',1111't lhw1·11l11 
1-•1!,t;;!L._·'J~111;; ,-'111,t~i:~,!"r',r"~111'•\~;~1i:~:1111i'~r I ,.,111,dy hi ·M ,,,., r l.111,,,11. .,11i-ili,j 
\ll••r1wy lwl11•riti 1,f th Sl1III\ "' 1·111rliln, ,'d1·:i1 I' d1H•~ Ill 1 tlduk It httJkh•"'tlllt• H111 lltt n-.lt 1•,·1•1· lnu~ tlu• 11:tlt. 111111 1111 j!:~•~::~~, 1~:, 11~:~ 11 :1j1t.'/:1.,,' .... '\:,;.;,:"·111 •1• 1hlli • 111111 ,-:l:1111 1p1ld l .. 111v,.1 lo •111 11111 n f Ii "'i'r \\ill, 
, ·c)u ~,.. , ., , ,., ,.. ,; , \ r()u l1·11J,rll1 "r 1:r·, fH I n11tl til l11t,1' 11•11111 'l'l mt •·1t1 ... ,•d 111.v lwarl 111 p11lpl lt1IP, o1· 
I h1•r1 hl 11111111111,1·, au u 1·,111d11l:11i• fur th•• l'lt'8 lllol lsnut II ll'IO fpi•I i:a•t1· ll ;t\'I' g.1\P IIH 1 .~111•11 11 rhrill , 
s1111,, ,,-111111• rr,,111 tit•• rn,11 111 ... , r1, 1. 1·11111 ili-t1l!,1.t1·tl :--IIIJ1M 111 11wh· doom 111 Paul Xu ri ... 11 11111 1 .. ,,1 111 .., tlu • di'(•p ltl11t• """''ll 






1 1i!,"','/,!r/t.f :,~. 1 1•~ 1111 ht' 11 ::;:~•::1·::1:t :.~ 11 ;.·.1.::' .'i'i'•'• •:::: 11:::u~111:11~;:r! 1:~••~~-\';;,•ll;:,''h ·h l.lk1 • I lot I rt r-..1 lit 11«' i,.l1h1111·. 1·111u:ht full 1•11 !1J11•,•olj1 1•u1lllll 111 1111· M11h• l..t•vlo.l11111n• r fifl,\• .,1·,lr~ IIJ.:O, 
th,• lit•I 11t1,,., ,., ""1111111 111111 I r••111wt·H111l) '1'l11•.,1• 10·11 1)1P 111,n,,t1•r.,· ◄ lllJh 1lln1 Ill-•,· 
r,·(1•r tu 111\ n•,-1,n l Ch• r1 
1r ••lt•f'ht\ I \\Ill fi••1·,, lh1• 1lh1rl1•t 1U 1h 
h,,,.1 11f 111\ nhlllty, ' ,·. uu, .,, , 
hhotl111u11•1•, 1'1•1r lt111 , 
,q1p1-H1t•d Ill .. ,.u: 
1,1:! P111rl111, h•fl ( 1 hnrll'.,.ln11 . K t • 
rur '\t '" r 11t·I,. 
11. I. H~I ITII. 
701 ,1:1ph• ~ .. B1111l1 1 ('It' : h, \1ld1 . 
J 'I') l--111,·n · T1·il 111111•. 
t '111·111i1u• 1·1t111pl11ilu•d ,-:111\ lt11 ... lp1•y 
\\·11-. 11u1 ~o flllt' 111111 )<;.I n111:: 
.\ ... ,•n• th• 1-:111·01>1•1111 ;...:1111"1 
~I i-111-h: 111, tlwlr 111·111t1_,. ,011,L! 
~111• "'uld tlH" p;1lr that "i)w hnd nn 
~ )l.-1·.- t·1 ill\\'t')I .. , "'ht>,•I' ll lld 11l11,·h: I. 
.\l l'Plltl,,• \\"l'l't' hP,:11111111,u- 10 
I 111'11\'l'I 1111 llll • l1111·k. 
1·1111111,·. l·J11ritl.1 
ft'lr,•1111 <'1111r1 "'••i1l1. 
!"-111art 
:-401111' wonwn ('n11t1•l\"f• In lttnk "fr1•: II'' 
h,· ,•1111~111111 1' "11h-i11µ" tl,••ll' ,q1i11ln11. 
_:_ ( 'urt1.H1 11~ ~ l t1,:11;f.im• . 
COCKROACHES 
"JOIIJJt1pq•1111 , u~ Jd\' Jil \ • •·or 'tHCf' ..... 11111or 
,,u 11,, \l ' I :1.11•1,· •r l•r•••I \f H,,,. f,c ,1 1·:11 .. 1111;,,,. r .. r clu· urr1 .... 
I"" 11 l 11·•1"'l d1•111 . h•f1 :"\t~\\ Ynl'h f111 · 
l..h "l l ltlHI: 1·r1•\\ of 1:to. 
'rlw Cou11 fr, Hf"ntlt•nmn 
.\1111 11 , ,\rll r lP, 
'11111' p:tpt•rs or lllf' t411111•. 110th tliP 
dnlllt, 11111 1 lllt• \H•11k ll1•-l, httH• llt>t•n 
p,n 1111! 1lt1t1 111t,11111011 lo 1 htt II fl Id,· 
1111ltllto1h1~1 111 1 lu• ( '011111 r,\' ( :P11th11111111 
nr :\l 11rd1 lilh , \\hldt d ls J)ll l' IIJ.tl'i-t thi1 ~ull 
t ,f J~lurhlit 11nd ,,..h11Qill•"\ 11 ump i.ihnw• 
111.1,t 11 to h1 1 11 d1•-.t,_•1·1. 
\'111·111hw I~ Jtl'HIS . 11h111111. J'K'lltP. 
o:.m ti \ •11;; 11Jlt\ p,1 11(1 nr :-cwt,· ~-•1111t11r fur lh•· IIUh 1l1i,o\rli-1 n,111 
,a ' ,J.ano,, :• rl•r,I ,,r tl•1•,041l,1. nr 1111.1:,• 11111 i,:.,·1111no1t• •:rt u~'.!11~111,~ u~:i ~~~II ,i;1,~·11 ,,~~,,:~" It.'.'!. ,:1;;• .'.',:-~~ I ·u u II tfr~ 1 ,.., d \\ ilf .q111r1·• 111 ,,. , ·11ur l 11(1• 
011111 1. ) 1111,1010 m: ,,1t11n u 11:-- •l!•t"t'-'\i•.1, ..-oR ,11t'! 1t1..-t· 
'i': I H111n-1..: ' l, l••' I :1·111J"l .t "1'11111, 1 IW 
ti.I "I 101 11 I 1,,•1 II\\ 111 · ,11111, .. , pp1,- Ill 
'••llcl,-,1 fl• IJ l l,t111-1-llll•!l1 .Niil \\tlj(II) 1llf I •ljl'N 
,,p1,1J4 1 "" ., 111 ,1111 1t1 n,,,. 0 1 ,,i .. 111111111 ,."J 
11J11 .111 .. q 1111,1 J,,u,,rn ,II I ltll J,itJI' H••II I 11111,,. 
11tH Ju 111 1 11 ,.1111,1.u ill U \ 1111111,) fll''"' 1q 
;:;~•11::::~t11;: -~~11:;·:P 1:'111~,1.'.~. 1!\1,;\!',\';t 11t1':~ 
••1•11·.1111111 11 ,11.p 11) \t1l1IU OtHI n \ ·1p 1I\ 
J U H'lt IIIOt ,111 1 Uu .Ill\\ ll-l•l•o).,.1 1• '1111•11-1:1 
•P•"l''•ll'.I J" .11111,.,. .. ,111 J•1 Ju11.111q1qrnp \ 
"" ·11111••111,1• 1 ... ,11, r 1t1111 ·u.1 .. 11111.1 ,11111 
II "'"'I'' 1111 111 U,tAl.11 ,,1, ♦J,1'4 "I ,1.11111 , 
.(Jlllfll, t tllll•ltllt• l':'"H,Ultl 
·111,orn,1 u ttlt1P'•t1:l J" ••1111 ► I •'11 111 t1p 
1.101, 1 J•' 1u•1M ·,,,111,nr .,1111111. 1 Ju unu., 111 
'◄ J.J ~•·t ' I\ H 
• t '1 ◄"" UL :-tu J.o, '-1 , UO,L,\H.l.""l'II\U \ 
ltU'OIIU"' 
" 11 ',t loo h:111, IHI' 1111, flint _n,u•,.,, 
J.lill I 11 "l' 11' 11111 .\ 11111• I (1'1• In I 111• lllt'II"' 
1~· 11111,• li11i-,.: 1'11r 1\ 1111111 11111 1 11 )t'ur•" 
ui 111 11ml11'1 ,111 llt• I rtl ! I fll"'t' ti 
, .ill l'r1t111 u IHl,:tt p111 ♦ 11 or l\\1t il1111i 
1111!'' 1 
'I'll II 11111·1 II PIil. 1•.11 lltl, l111it' II 
I 11 t• I ':t 1'1111111 \I 'fJH7,IIII', 
\\ 1• 1tr•• nu 111 ,1rl1.,•1 I 111 11nn111t111•1• tlw 111H1111 
of ,lnutt•M Knlllh 1111 11 1..•1t111 ll •IIIIP (11r :.t h1•rl(( 
ur ti 11•olu t 'Ullll t) , 1111hJt•('I h• ., ... lh"IIIOl°'rflf 
I,• prl11111n 1(1 h1• lt,•ltl lu .lnu r. I r. ~1111fh 
"Ill 11111•ri dnt('I ;runr \'ut1• 
\\ 1• nr4• n111hurlt1•1 I 1,1 nn1111u1u•f'I 'l••• w11111• 
••t 1;. l '. 1··t'J1>,1••·1 thlll :ll\. "" 11 ~11U· lltlt11• 
1111• tlw nrtl1·11 ,,t :.tlu·rltr 1,r IJf'rr•tl11 ( 01111111, 
•uloJ .. •·t 111 1111• "1111!1•, 11t th•• lh•1110 r.11\,. 
,ut,•r.- In lh•• ,lll lll' 11rl11uir,- t'h•,·111111 
,·,,unLr Titt1l11fl "1111111111, r hlnl~4'1( :,111 N 
l'~llltlil,11,, ,,,r tlH 11f(kf" ur ~h•·rlrr 1r "· 
n~11!1 I 11 11111:, . ,111l•J•·H lo lh•• l h•111 wr.1tl1 
1
11 1111·1 ry und 111 II-It t hi• ,·1111• 11( '-,, r)· 
h-111u,rll( 111 lhl 1·1111111, , 
1. 1 l t 'l l ,\ or c:111,-.~o", 1.h tt q l4',o l 111 
l'hllud1•l1•hl11 . 1,11 11 ,,..1111~, 
1,-,H l 1ul'lrt1•, 1.1,·111'fk1nl t u :\t '" 
\ 111·k. l'l l'\\ or 1 .... 0 . 
I ht ... ,, '1'1 •u1 pP"'t : ,·n• ,, of 1.10 . 
I ill l 'It,,· nr lt1•-i 11u1 . Lh 4'1VOt1I t o 
~1 1\\ ' 111·1, ; 11 i Pll'M 1 ll~W1'~. 
l...,i :! ~lul'lti t 't•ll•-.1t 1, ~ P\\ \ 11rh ltt 
, ,u1t111111. Ht•1·111ot111 
lk Ntl. l'h'W ur !..l!~I. 
1-....:1 111,hd 111l1n . 1·,11,,111111 1tt 11 1111. 
1,~1 t ·1u1 r ulil11I, t-tu11tlt•1·h1111I 1,1 
,:;11 1,nn•. 
1'"11!1 
~l11 µ-1w111, :-i.ou1l111111p1011 10 :-;111 . 
!I 1)1\!"ol .. , ' JIJ,C('I'~. 
~ur.,ut,, Lh·1• 1·JkHII tn '\: , \ 
l 1,1nl1111t1, H o-.11111 to l 11u·1l1111d. 
H1+1Hl 111,t·1l II 11'1 1) 1•,H•)' ··~-,.,1 -
:,.itt1, \\!'Ill'!"- 1'\.)1••11.-..ht• hl1tlHnl)IH 11' l11)ot-; I 
IYl1h <luni:llui: 111--1•!- 11<-<I . .... .. Y,u .... aDTODAY ■YU91Ne 
ru ,, sk1•1Hl<'III. 11 , JIMPlt• will I STEARNS' PASTE 
J,:,1•r~·•111P t1f 1h1•-.t1 11r1ldt•~. l'tH fir ll" 
lilt> :\t•w:o,, 'l'r lli111 w ~'"'• 1111!"1\\ l'J':oi: t'fft"<·t 
\ li1Tlll1111111,• \\1111 ldltl\\ llh·, j •1N ll1U9Llft• 
.\ 1111 ""' \I l,'lllll'l•llk,•. I nl,•1!: WA.TIEii ■ua■• IIAT■ AND Mic• 
•• ) J~ fl11l'll11,L:, 11rltllt1l\ ..,;l,11w 111 11 !" .. .,, ,_ t' ... ,.... . ......... _., . . ... 
- ('Ut' l rnJlls ,\J 1t1!1t'1.illl', O•DKII P'WOM TOUII D&AL&lt. 
DO YOU W Al~T TO BUY 
OR SELL LANDS IN ST. CLOUD 
OR OSCEOLA COUNTY? 
Then get in touch with THIS office in person or 
by letter. We have a large list of fine prop-
erties to sell that will meet the requirements of 
bu iness or home. 
We want new propertie Ji ted, as we have calls 
e ery day for variou kinds of lands . 
..... 
Write for folder about thi ection. 
LAM ' CH 
, INSU ANCE 
LEON D. LAMB, MANAGE R 
NOTARY PUBLIC ST. CLOUD, FLA . 
E 
::a om: ""°· cu,~. GM!BOIA OOIIN'l~. uoam.1 nlE ST. Q.OUD TRIBUNE TH\Jlll o,n. A.PRO. u, tffl 
::1, ' ~ •• . ; • ., ~ -- l'\~t.r:a. -;~i;: :_,-;:.,,, '- ~JN RINTERS AT I l 
INTERESTING HAPPENINGS AT COUNTY ' l"o lilt' \ ' t1r1'"' ot o.,.,•,,IH t ounty : .• i,.~IN.DUSTR. IAL SCHo··~o· Ld!fB _ e '. es' S"'_\j~-·e1~1de. rs·"" 
CAPITAL BY REGULAR CORRESPONDENT ri .. '.i \~,• ~·,~;u:;:~ ;1•;;:.~'~·~"::~r;:;._u qunll• 11S1D I y 11u shoulol ju<l!IC' l•i' 111,1· 1»11•1 ,,. 111 •' l 1NU HEINO R;~l~l':0 T(~ SET l 1P 
"' ·'' uhlllf)' 11111I r11111•--, tor tlll' work . !iil'CII A DEPARTMENT THAT PAY BIG 
• Mother~• ( 'lub 1'11111< :-,,," Worl, 
hn .. 1u1re h11..:,11l nn ilwnhn LOl'. otH' u lr Lh~• 
fhw ... 1 ,,u 1h1' 11rnrl,1•t . tin• ~l\\\ ' 'l \1l,11 , 
lll tx lPl'II uwl lll)~tt H htH' in ult It ~ l'qH l\\,, 
01 ,, 111 • J1t.111lt , •• ,. 1·u 1 ... 11'-J: lut~ ht~ •t1111,, 
ql\ llt' tlU ltHlll~tr,,• 111 o~n•11lu t'Hllllt~·· 
ut,u "ii 11 ~nllll' ot ,1111· townt-1Jh.'Vl)h'. \\ l' 
ht•n r I hMt t•:l. •MII ., u1· \\' • J · :,:(l i,i(l Im, 
11 11 hh'ut,utPr u11t1 lltt l-.-~·,Hlll' ,11,ltt• 1l 
dtld.:l'll ruudt•t·. 
I 11111·1• work,•1 !111· th1' 1u-.11t1n•1·• of l'ho·a Who ,\ re L.e;1mlng ( 'an and AN LITTLE ADS 
thl:,, , ·1 ~u1H .,· 11t11n• lllu11 t,1,L .,·,•ur~. t1ud ~ 
I ",11·kt~I fur llll' l)l'lliM II .. II wh11I, , t] ,pN"lt>t l to I'll)" lllllf 1'ultlon and 
11 111I IC ,,,.,,., 1 "'"" ,11,• us1•1I or almwl1111 t:,1 m~s \\'llh S4'r,t,• l->qH'\'~~l\ ,, nf lBll't't•:,,,t '11 1 lh' ,,ink nf 11ur •ll'lltn11 ... fl•athm ttt, •al. lbs .\.l blnn 
Smit h, lht.' )ltl tht l'i-- ' dllb 1-. vlu1111ln~ 
t•l ciH• H hlt',•h uf 1'1' ... trul11t.~~~. nnd .1.·0111 • 
ftH'l tu tlW ll nllll" i.)t•l.!lOI ... ,n&t1un h.Ul'I_, -
1>.iflhlllt ,\ l htt,t• 111'\' ,~r h••ur,t h . Pt t' uhlt,..J11 •r 1t11i l p ri1111•1·~ c.~ r lh• t,10H th-
i•m1 1•t--,' I ",11•kt•1 1 u1Hlt•1· t lh' i lln•\·l lou l'Jl!-'lt.'l'H ~('(•I lnu of the t'ount •·.r 111u.l 
uf IIH' l 'ntlllf." l•,11.urut-.::-:hHWl'J.: , IHU l llllllt\ utht•t•-.i "hn th--.•dn• t,, H~l'itlt l11 
uh\ 1tJ~ u,ptl mt own lwnd. mul m•,•,\r rurtl,Prlu~ 1h•:--t•n lull' mu,·t·HH'llh: torn• 
w,wril'tl th,,1111 wllh lhtlt' tllffl,·u1tlt•"I t·ullon:tl truinln,; 11t'l' 1..•out1·lh11tlng 111 11 
tbot 11r1h•t\ lull \\ll:-t nh, ttts ri~ad.,· tu rurnl ,)r , ·10.nno with whl •h tu pstuh-
tm·k t t.• 11 hilt Jt•I•. li'u r \l\>oitJ\IH"\\ , , ht'll 11..:h HI t1w MnnlVt'rd,• l111lt1srrl11l 
wr• flr,t ~111ru~ I ht w,,rl-. tht.• pl'isftlll' l'~ !•khool ut M1 ):1tn_•r1h' , l.1tk,• <•m1u\y. 
1 h,_• t..•'1 111mli,;t lmwr~ n:-.kt"tl 111 " If Wt' Florltln , , u t1111rnrtmt>Hf lu "hid, .,·mmM 
1•11ulil 11ut tlu• nuul i-.trnl,.:l t th i-ou~h to Ult'JI 11111 1 \\ fl Ul\'ll wll\ ht• t·tht1 ·ot1'11 1tnil 
l'ttll\ l)l)(•lt ~ttttlou . I l'!-ith l Ir wn ~ llh' rrn1Ut'11 r,,r tlw· nartou◄ vo. lthHhc ln 
thlm: 111 tt,,. nwt ,n, tli1t lf. ..,\ ntl ii trn n,•w~l)tlL>t'r ori1, i't" uwl :,rl11rlnw: ,•,..!nlr-
Claaalrled adVertlaemenf• tlwe aent• per /lne (el111tf point 
type, oount al• word• to tlle llne). Pqable In adwanae. 
No adll'ertlaement• wlll a.e olt•rt1•d ror •••• tltdn :Ill aenta. 
• \\'it hill ti f,,,, ll:o ~, tll thl' t•ltth S 
, 11 . ' ·1 i11l.. "111 IK.' in ... tu!h\t.l., ,·al • 
i•,pt•11 ... 1; ~1,·1,',,-t\ --~·rim "'II 1-...-. plu{"'.'tl o11 
Ulh't'"' Ill .\ Oil•"' .\ l' kt~rmn11 , µ'l'lllhUtlP ,,r i.1111 
llht h s1.- 11oul tu unn jlllm.•ll tlu' urtn~· 
ni1•1 ulti ,,,,111t1:-· und i ..._ 1ww nl l 'ump 
t: o r1l ,111, .\tluut tt . ,\ m ,l,.: 1~ tlw olth•. t 
~ (H1 of .. \ [UHlh.'.} ,\ t• 'kl;"l'lll: U, 
~Ir. 1111d l t r~. n. r: .. \ lWOufl. \\ luh'I' 
t 1111rl .. t~ .nl th t• L'flll\JI IWttH, ... , h1 ft rur 
tlwlr hOllH" ul ('huhu:-ft,nl. Mul'---..:. •• tHI 
~J t'Hhlur. I\lr~. Fn,nk Ulh' tt ll'fL nh.o 
Oil M1,ntluy fur nurlhl•n\ ,-~.J hlt:-t, 
!ht• \\ludo,,,. 11 drt.•-.M•r, two o~· thr:~1 
rn,·klni.r ,:•u•h-r·. rug ... , n Ct-w µwlu~ :-,;, 
.•t·1•1..•pn ..... nw· :~ t•tafld :~ l:r-i,h \\'i ll '.:, n~~-
l ~I to 111\' p1,•:.:t,lUl .h11th,l not('fG.,, r 
}\:,·11illll'"\', ' l'ht.• (•rtl1 tllhl u~ to1·:-~l~hlu~s 
11,, n' All"\'IUI~· hl"t"'ll dtll"ll 1~l. n, •• -::_I:~ 
(111,, flro11t'rl\"rt ,111tl two 1>kh11,'S. 'Ih,\ 
l"h1tl rt1 , dn ... :-:-tt•r. rtt~ It nrl ~4.~~n$ nrf' 
) ,,1 10 ll\ ... 11n1'l·hn:--t••d (ot Ltl't'('\lh.'\ l , n~ 
i: lfl~ I. Th<• 11,stullntl,101 uf sink will 
l"\l""'I nhnlll . :m. ()Olli UJ('IUb ... ,· ( t th£' 
\'lnh hfl'- J:l\' \'ll -; tow:\nl th£'Sl' ('X'" ~11,~ ll lhlu Orifflt\ of t)rhHttl1l ~pt•nt 
I""'"'~. 1, •s ides gl\'iug n111t~rl11I rur fit1u,.,.,r wllll \"h>IN ll ull.x•k , 
t·urwlu.;i 
To mN'l thC' g,,n~rttl {-_:qtt•,1~ th'-""' " l:i,,.iw .\Jeur•utt 1.~ltm--- r ?-i: l )(lUt \\",""'h lf' .. -
i plnttnNl tt ~erll's or soclu ls to l)(' gh•-1 t1 8.,, ttl 11n·(•n1t.-........ ~·!!!!1::u l h,· tl•l<~~rom 
1,11 In 11,,,ue~ or dub uwu1b<'r», 1\1 wllld1 cu \'1,11 1t r\'lath' t'. 
f r<, r,f[erlugs nee el'IX't' IL'd . l' d11el1)1.tl .\ . II . Fllh•ri< 1, tttl<•111ll11i: 
;,- ~l 'l'nr•tl•r nlttht thi'n' will be a 
t'<'ifll nt thl' hOlllt' of tile club"s 1)1"\'Sl-
:,i'Jll. Mrs. w. J . ~•rlpp, llli South 
]l('Alllll<'ltlt fl. \~t• tlll\', 
In~. ,\ prll :io, Mr,,, 
11krw!s~ t"Ut"" tt1lu . 
Ou 'rne.sda.'· e\'"t"fl · 
J . E . r ,tlpf<>r will 
:t l"tlUft•rem"t' of H iith s..•bn◄ •l 1,rl11tll)ttl-c 
In l~11l11r~rllh• thl~ 'l'hur,-dur an,1 •·rt• 
tlu .,·. wh 'rt• he will ~in1 H J)lfllt'I", ·· ~ ·1-
l'III',• l11 th(• lllgh l<d1()ul. l-lnhj,'l•t Mttl · 
f('l' , t-: 411 ui J)tllt'llt , :\h•th,>il ... uutl l1 n"" l'-'-t1'1l· 
{ lnn (lr 'l"t~IH."ht"r~ .•• 
1.. ·tt1111,hl'II 1~ 1hr1..•1' u111t•s trf1rn Ki~~lm • ll~h 11w11t~. 
nu .. --..., w lWrt.• It u~t•< I tu h,• rh,r·. NtlUW 'l'hl mn\~,•nwut w11~ ~tu rh-..1 l1y Ar--
iw•ol)h• i,;.o\d It wo uld luu1krupt ttw l'dllll · thur Un·••tu•. t11.lltnr of tht• l\u!'lilij~~"' 
I " hnl It 011 l.1· l'O><I tth,>ut $H,0<10. l' rl n ll'r, 11 U1Alfll1lm' pul>llst1<•1I 111 J111•k • 
• ;rht•n th(' r<l1l1l lll•ro:-ts lh~ luke 10 ~t. t-:i lll\' lllt.•, ttnd ,h•,·nt<'tl t n tlu.l lt,lt~r..-dl!I 
Ch•ntl : thl'I ... w,i: lot• of tulk 111 "" 11 ,t thl' prl11tln11 null 11111,•tl 1ru!I,·•· Ir 
whut it wi,ul(I t·,1st. HtHl h t.i W fooll '1 i\ hn~ 1tnhwd a ,c1)0d i!1t'art nod vurl nl' 
vrtuJt' \'t it wo~ 1•11~ d t ,\~ or Kltitl'lhu· rht' ruiut hft,!i t"-..,'" pledl(f•tl !,r 111rmb•••·11 
uu, , ,·niNl 10, n lt1 1ml i'QI.Ul' or 1.1 t.OOU , 1t th~ ~tHllh t-'l o rh.ln l' n.• ... ~ A~so, •IHtlOn 
to put thl~ ,~utd Ht•ri1~~. 1:Httl_ It wu!it tit•· u utl ttw ~ourh Oc•orglu •~t lltorlul i\ t-lfl.O· .. 
Cl'tttl'<l. K\Hut,. ,;;iuld H woultl ,•dst l'\\'1•11t y dnllon. Ottu1or pl,~lgt>~ h•,·t' m .. •u uuule 
thn11~u11tl clulh,~. :it ,,•t1t1llh_,. 1•hll11nrhrt•Vl!'.ifti1 1111t.l 11~, 
l .at,•1· M r. W Iii H•rl~•r 11"1 ""' lo IC•l ,mnP lll''-' l'lt' not lu t1111t d••• hut <ll••lr-
o , ·r- r tt nmt uu,ke au e:,;tlmutl• of WhMl ou-. nf a~Ell~tlntr hl 11rtn-l1h• 11 mtl""" of 
tr w .. 11111 t•e1•t lo ,lo th,• W(>rl< with 11\e 1·,.._•,\ll1111ul 1n1l11l111C lha1 will ln•nr,• tht' 
prLo,tfttH_-..n,. t•n11nt_,, tt•1uu~. t., re. ~Y f'-it 1· grntlunte• of ltt..'rmun(•nt ftnll \l't•II J)tll•l 
11 11th• wn:-i ri(1t .. ·n ttm,,lrPd llnlltirii' fui· ,,11q,lu.,1m<1nr. 
the ('tllllll ,\"' 1:ii ,--.rn l. 1t1tU thrt"t.• tht•Ul'ltt1td 'l ' lw ~lnntn 1rtlP t ml11sirlul i-c,·h,M.l l ls 
fur th<' ,•lty', purl . u11 ltlP1tl lnallrntlon " ' Ith wh l\-h lu ,,l. 
f'hi ll'I• w,, .. ti 11uhli<· ~uh~t·rlvtlun n( Olk.'t'Hh· l11 thl:,. lhw ht'l'UU:,l4• pf llt,i; (1t1· 
11 .,f •t11, ~ 111·m11 Hc•r•\th"· ol11t~,t thtttght(•r of 1,1,,,,,,. 1·1,·,, hundr(•d llollut·~ rfti~,,,i , 1,,1,11•1,,,,1 .,..,1>·11r1,n·u11 lot 111ui(,n,.--t1Ju .. ~:t:t En,n·otw kntiw~ ~uW\'l , ni: " t 1 ill ,J '"' flm' work ,•n rrh"tl 1111 \u t)~t·t'lllU t•tmuty Mt'. II IHI lt r , , Johll Hvt ,·t•;· "· ,·l'r_y t n ml u hl_g ru1 rt ,1f It frum ~t. ( •tot HI l ttl in 11,,n1Jn1ti11~ nll ~l{h1 ,1t tht• t 1uh>nt 's 
11 , ,t1..;1., :-imlrh. ~liln~ Jtt"•Ph• b..1111w tht.' ill nu t lrluu
d ,, 1""'•\iilul. w 1''r1.-. Qh,-.. un ~ 1111 1 it 1llrrnu .. h. llr. Unrlwr, Mr. Akln d1ur11dt•r, 11t nu• "II tut • tltn ,• n 1r,uft• l!-1 
h~, tp1nl11t'"'"' 11f thl• 11tfllll: U,•wut1 ... trt1- ,1t•1·wtl11t till o\k'l"Utl111t (,1r iq1ptl1ttlld 1t~ H:.:-~ 111111 lit~ ..._,;If \H'tlt lwfun• th\' dt)· t1l\U!ht 11 '" 111 tio :,; , •11M1 tl .. ,.,.1rt'\'\ th•,1 
litlll Klti·lun \ d 11ui11.• ttrP tho,,• wh 11 ~tln th•~· mnrultl~. 1·uu111·ll. 01Ht nt'h1 l' ~nnu• tlhwu-.~lnll, ln .. tlrullou.'' hut 1:-- on tlh' tttln•r h111ul 
ti•p rlU I.ii mltl for ~uhf l 11•t 
• Show Ynu 
Oe..,.'-'I ...,... aad ••.,.•• . , . • 
la ■ear ol f•curo tflf'• lluUd~•• 
~T. ('LOI U . l'LA, 31 ll, 
l•'Olt ~ .At.I-: ll vn1.1•. WtHr1rn i"-1111 
'l t-: llhrJllHI, I tth uml I ,•1111 
t 'luu, I ti'ln. 
IHlrl\Ci~li 
n • Kt 
" ' 11,, 
1i,, w•I ku,m tht!a. l..11, lwu tll~'' nnt 11.,,•,; , c•n· u,itil'rttl 1 ... 1111 l'l'\!'l"t'l thitt .\I ti 1•\· ,,u-r11t·ll 111 -~hP th·,• hu111ln~I tint, Pih· 111 \\ hh-h 111111\1 ,•dnu 1 111 '"' .ttHllh\11 
watt•t' flt11lltlt•I~ 1·1wn• II'" nu !o!luk. lw•rl 1\t>urt1,•11 1-..: Jp;.1d111! 1':l,..:lt11111,1t.\, ti I I.tr .. 1nw11r1I, 11. Hut rnndt' 1t ••h•n1· nuh 1,r lhn~,• \\h1 1 un• llll't1tnll,r n rnl '" I rt., lo llu•tl, tu,•,1," uml \\Ith ,·11pfu1t1 
, 11 .. _ :-:.mll h hu..: n, 1, oil ,tun• ... , l1t•r dr•-.k 1111 ,.... 1'1""'' 111 .11 hi, P . .,, 11 htH wlrh i lw I rht•\· " (Hlhl u.:,uuw 1111 r,• ... ,~ , 11 ... Jhlllt., 1,11,; .... k1;1I, ~unnd urnl wu1 ,• ... ltd,ll,h 1nuL Ill' rh•\\ 
und rnhh'.;· ,o.tu•• ,11-111 .. un,I ,,·n·n1I '-llllt· 111111k u1ul t'lll.t' r, tht· 1"l111·hln •.·111 l ll'<•n• 1111111 )(l\111~ ch;• (lw h11111 ln~I ul f!11u•,, T h,, (01111,h-r ,,( th,• ln,1l111 " I t'I',\" lt1 1111'1'. l"H'," 11111 I ,, ilh I"' ,i,111 
,trnl:.?:ht I hulr, Ir ,11uu to tlw 11111111, its C1t1UJl:III.\' nl l'nlntka lluriirn ., ... Rr L11t, of Jt-1.'oph'. th~nu.r!1t I l!u1I_ 
1
lt 1,t 1i1111 111-uf II. P . ( 'ontt.111li'I'. 111ul ht.,. lw l'l'f'\\ . 
,if tl11• d1111 Wt>ml~r .... rh:ll llttrt.• 1.., l\11 m,•r l11-,·u11u•-. ,-,, .... h, 'p ( th• ~tnh' H·11tl.. iu, ht'Hcl 111111 wn..., h,a, lnu: tt pip( tlt, ,011 "tr,• l..t'1'1' .. t rk1 :-<llJ)Pr,·l-.1011 o , t•r II ll .. , )h' Ir)- m,• . t!.•ur lu\ ••.''- u t,·" u l ht-1·..i 
l'JIJtnnuult," tn P\.lU'(''"" dYk iutt.1rt.>-.. t ___ 'l'lh~ ~·u111mi..;,..:h111t1 t-..: u;:rt 1t 1II .rur 111'-'. tn pupil~. 11111l t1111f•~~ tht1 1ittp ll l'llllH\,. htltl tn•\\ !) 
atul p1·iih', )lr ztt11' .\It"' . .1 .\ Hardnr mnt,,r1d 1u-•~·t'1.'d wit h th,• \\qr}.. \\ t>ll t llt1 ,, 1111111..:tw ... , In ~11hmlt t11 ltl<l 1CUl1l11rn·1• 
)Ii,, :-;mlth hR, ut;UIY \·l.,.it,11..,., 'IHI 
ulll 10 u,k nhnltt h•"\1 t·11ltnn•. 1t11t1h1·r 
nli-.ini:. l'r11lt jrrowtu,;:, tlw u~t• •Jr {)t'<.'· 
t lu 111 jl~H~· urnldn , llh• ,·i1ttHltu: 11l 
h,·, l, ho\\ tu )1111 tip ,-.fft\\\ 1w•1•rit•..: .._,, 
tht'Y \\ ill unt ,wllll utt top. t'h' (lt h· 
t•r-- ,·Hll 111 ,,1·t1r1• hullt11i11-.. 1 ·1mi,ht1·1.,:; 
.... t.'11t 11ut frtlt11 lw1ul11trnrh•~ at Tnlln· 
)1u-.-,1• nr \\'u,lrht~I 011. ~a1nril;1,,· t ... 
n-n11llr n hu,y day in tlw kltdll:'11. tht1 
,,1w 41a~· on whldl Mt .... ~rulth t·nnfit1t"" 
lwr-...,•tr to 1i((h1 tOlhllltatinn. )l,ll1,\' 
,1f 1h1 1 ,t11u•· ..... p1"1·hlll,1 ... ~!:·'~t hur ... to,,. 
ltt'f•111; .. ,, 1,f 1h1,.- thitte:a 1h11 dnh ,I,• 
d1l1•,1 tu ndd t1 11h or 1111111,• t·nnifnrt, l ◄ 1 
tlal-... 1·00111 
\ ,01 tl,ll h1vir,ttf,;n h- 1>Xt1·11tl1•11 111 
rri,,un-... to ut rt·wl unr ~ 11·l1·-.. 11f ... ,..lut,. 
trh ill!! 1h11 1 luh y11111· --tlmUl.:ttlon 11t 
;1,:,-.. .. 1 d1,"''" 11H1l 1,1 tlw li.ild1t>n ~·1111r trt·P 
will 11ff•·rl111:. llial \\1• 111H,. 1•rn•qt1ru ~u• 
uwl ~h•· :,i.1d d1t·Pr ,,. tl11• mu ... t lwt,,.. 
ful. 1110,t foirhful. 11111,r .....-If t•[Cal'iru: 
1,,11111.\ 1lt·t11n11 ... 1rut111 ill Flurltlu 
tn :-:r. Pt·tt•r,hur~ (11r u vl,lt o,·,1 r .·110 1 .. lu'it tlll' Jnh f1H h• .. ..., tut1Ut'Y than mr rhruu~ht111 t ht~ t'fHlr ... , 1 nr h'rm tlw 
' ht,\ 1 , .... tlluuu•. .., -h111 d t~ 1·lu .. t•d tu him. 'rlu• Utth1rn' 
" 'ht•n Jlh' 1·ommt,..,h11tl'r~ wat1t1 'fl ' " l1lt111 ,,111t•h t'lllt'rl- tu1,, th1• t •l\fli hl\ r 11( 
Thi• Epl,1·n,u1l ludlt.'"" \\ Ill 1·1H1tlmw liulltl u hrh •k ro11d tu ~hl11.,:lt1 ('1•t-t1h:, 1hi.-t '•wllo,il Is thli-1 · ~o 01attt•r IH1\\' 
rlwll' lla'7JJllr thl'-1 t'•'tnlng ,·n1urll11y aft- l 1nl11 1h,1n, l C'uuld d1\ lt 111Hl ~n,· 11 \\1•111th~· !ht 1111rt•111.,. pf 11 1•upll 11rny I~•. 
(lu•m 11111tH'' . Tlw\· h•l 1u,• do H urnl 111t.' 1111pll 11111:-t U~Pi"'1 1 fo 11·111h1r e-,•n h- •s 
I IIUHtP L:04.Hl. TIH';l tll(l-Y l1•t II)(' lllll 111 ltt I ht• t'\fl•IH uf h1ilr hl-z t•\\M."ll),;l1~. :,:! 
\\' t · T . t ·. mt•tillM.•r--- ur1• m11dt ln-
1 
tlH' lirkh 11u th~1 ~l. t 'l01111 rnu,1 !r111U 1ln11. hunnl n11r( room fThti pupil 1, 
111r, .... ,1•d l11 lht• tlblrkt t.·011,·, 111tln11 ltt K l ... , 111111,t"i' 1n l ,ll1liy 11111. puld ttl n 1•,·11,onuhl1• nttt• u111I "hPn 111• 
t ,. -•·l•I ltt•rt• tn111111·rn,, ( Frl1lar I, ill tht.• :'\~'"' , )l r \ 'ni,·1. t1H1 t·11t1U l~ OWl''-1 1111 ' l'H I ll!oo 111111,• I 11nn h11Ir h i-. 11\.l\4"11""4"• In II 
:\lt•tl10,t1,1 d1urd1. )II..;, ~ ~"ltl "'_Ill ,i:ln• 111u1hh11.: . \ ,111 11;1\tl m11. ltu l 1 ,·lu lm 1 11 •1·111 ht• 1...- p,uhl nl,li Hf tlw ~~1111P t'lllt' 
lwr ml1lrP""' In I ht' l'lrnL·,·h I· ridu'.\ 11h:hl. U'H\ t> .,·un ..,pn lt'f• ror ntl\lt• r•"1:t'h .. ,1. fnr I tw ~Pn l•"i• ltt> t1r -...h1 1 r.•1ult•r ... Tl11 1 
.\IHI If rou t•h-t·t 1111· lt t•rlrr I \\ill \\ i1rl,, rult·-. foo, un jn f 11, )11\\ tl"rll it I ....... .. 
( ,1,-..,on-.\ ugU'\ \'\'edding wlrh fh,1 auh• 1.,·,il .twl hutn• ... t.,· lllur -..11,h• t11 UIU~t .. tlu-111 1-'nr l11"-f:111t • It 
~Ir ft11h,~rt .. \u:.:11 ... u11,l )li..,, 1111•1. I hn,-,, 111 flit• pa .. t i..; pln1u1t-1l flint IIIP full _v,,,u-• lt·rm 
1•n r 1,11 ,,,•r1-· ; 11 urrl•-tl 111 11t1• 1-'lr .. t H.qr- 1 1 hu,·p ln111,l1t'tl "·,•r)· pri .... 111u I f11a1 or f'il(hl n1••11111-.i, tukht~ lili:h "'dh•ttl 
u ... , 1•111ud1 \\"t"fht••---d,t,,· nt hh:h 1utt111 . \\ul'i.t.'41 uu 1111~ ru,HL ,::ul11.l: to "-fHh1 .. 111tlfi1 .. 1111d tlir 1,riu1l11.,r ,·uu1· ... ,·, h11 ln,I 
(Ir . 1, B ,,~uu .. 1w1forrn,·tl th• 1 l'\'l'\'Ultt~ I h1•111lqm\rtPt.., ltltl. 1lt')Jn·rlm: tlwm 111 hill ro11111 IUtd hourfl Ill tl1i11Ult,1rf,, ... la:1\ 
11.r Thi• E1•i .. 1·•tutl .. ._,n ii-(• \l11, u,1•11. t"'uu1l 1·1111111, n1ul "ht·n W•• hull 1111.,· fo h11.: m111l1•t11 1-.1rn·Pnl1•11l't'"", wlll t"I'' t (111 
Tl,1• tutlu•r, llt111 . C .\ . t•·n,nn. i.:u,·,~ d1•lln·r tn "rur .. form t dltl it, (o4., .. liJ11 ti,., t·hmlm~ 1t·r11t ,'...;.'t litl lt1 1·ti...l1 11ml, :..,,._,o 
11\\ll\" rl11• hridt•~ )l( .. '" .\1111 H r~·.1n t ·ur- all 1111• 1•pt111l.v pl'i1".t•ll1·•·,... l11 ,,•r\·h,,· .... 
.. .,11 ·w11 .. mulil .. r huu11r f'a r,nu F 1r- 1 .\u•I t w111-k1•d t1rl .. 11rwr, uho11t (0111· Tlw Tl'ilt111h1 1 .. n·r,· mw·h lnt1•n•1o1:H11l 
111,-r unit .,tnrh11 t·u, .. ,111 \\t•t·•• u ... hpr, ~-,.,u- ... 011 t11nK•11thw fur t1H..itilf. l11 tl1I .. 11111n•1111•11t 01111 "111 h 1 Jll, ,11...,t'11 
Thi• d111rd, na, 1u•, 1ttll) d1-i·unH•1l In 1111, tlh• prl .. t1IIPJ. 1 hu,·1• hu11tllPt l. rn hKH' ,111~· hlt·Htl-c wh o 1lt•"-ln• 111 ktto\\ 
,,ttlt ,t.::~'1•rwrr 1·11t nowpr .. nml ru•d• .1 1 lun,• rwn·r luul u ~ln1Zh1 otw t,, 1•'- ntni-1• of rlu• 1,Ja11 •·•mu• ht nu, I h•nru tlw 
nu~ l1ridi• wu, ,·<•ry IH•tt111lf11l 111 lu;r t•n JM' . I llll\t' t1Pn~r hnd t11 "'h11of rnw, tlf't1tll~. U I, ,-,•rrulu flutl t 1 \'1•r., tm"'I 
··L,1t nw lt•II llu-.1, -.\\ p •1t 111'1•, 1111 1l11..'ri1 
1:-i f•t l1o1. • t1 ► l1I , 
11, 111 1hu11 rl\\ t•ll',rl h1 chi• ht'II re " 
w1i,•r,\ N•HUt• 111 IH •ri,1. 111111 d\\'1tlP1I I. 
.. ,,11. 111~ Ju.•u .-l 1"\,\-,11 \\lth l11n•" tn~ 
ht•ffll'l1 II lut,I ~\\ ,,h•tl ' I 
" 111 1. h11k1' 11111 thy 111'111 , low" Iii• 
pl1.-1ttllru: \uh I' ,.ihnol,. : 
•· t th , "H ......... u11I tit.,· J1t•urt ., 1 l ll"4 I hr 
ht'ull lll'\PI' \\UO\.. r• 
HIit ht 1r 1111••11 111111l1 1 hhu qnn\.. ,'. "'" hi' 
sl1H.M:) lh11tt u1hl qt1011h 1 
··'I' ll~ \11 1':'\l"lln• I n~.-· "" 1·1u'1I. tllHI lit 
flt•\\, 
Hui ft•ll 1111 th,• 11·p. nn,1 lu'.l ,.1111 ,..,, 
lw ,·w : 
\\ tt It l 1,1 .... ,tl I'_\ t•<,, lh' ,. 11I 
UtHI Jo• tl1·\, * 
' I ,111111 tll,• ," 
1111) h,r; :mt! ( 'elll\rl11~ 
\I \ \\ Ir,, I ll \ 1•r,· J,fHflll ),tll•••"-t1l", 
~~;,. lwi1r- 1111 1 n l,11 nt th1• .i,. t uu• 
1',•11 ,,lm. : 1·,11 J.. 11 r 111, ,~ • ..,, 1•11 > In.: 1•:, 
,1 r, H~trt Hryu u u wl )1 l'~ O \\' 
J:,·--1 nn• 1•11ll·rtulnit1t: l•~•••-' (Thur • 
(l;i~-1 !tr gh·i11,i:: rt lo, .. 11 J>arl)' Ill tlU' 
Hl'~lrn burnt• on \ 'prunu .... tn-,~t. T1•11 
will t..-• M•rn-.:1 UJiUlJ ~u1::w~ ~nj,,y,•fl 
un,I a ... IJ,·tir oft'1·rlnt;: J11 111.•h;ilf uf 1h1° 
l-:ph-N1J)itl d111r1'11 
"1,11,. ,,-uri:, •111 ~""" uml l,h1h pktllrt-. tlt1tr tlw thnP I f•ttrrh·tl 1,rt ... 0 1wr ... rrom ,u•,. u 111~ pr1Hh'11 11wtrt1r hn...: ,a f!h,~· tr,ut.,. 
I .\ 1111 t ri iu, uut t r1ul,1 M• lh•11H'"'4 Juthtn '. hut. Tiu- multi nr hnnnr Wttrf• piul.. Jttil lo r1•11il n1m p I 1tPn 1 r f'\'1·11 httf lfltl'rf•1'> 1 !u k1'(' pl111: H k lll)ltl ,,· or llll'fll · 
l!:1•,1,1.tPtf t- 1111rt whltt- pl1•l11rP hut. Tlt l' 11 ,:un ,, t1h uu1• tw r"" or tht• ,·111rr ltt'1nHst' unlt1 lht"' '"' 
11rld1•·, ,-1111,, t-r t11uu1ul1 t 11r • ...-hltt~ rn.._, .... I Tht•t'1• n rt' lnr .. o r ,•olo'_"'"'d 111t-11 l11 thl"' 1111111' tlw prh"t• or J)ti11tl11J.: "Ill c1111I inllt' 
uwl ,· 11Jl••v llli,.,, l\U~ tu' . t g11rg,•u11,.,_ 1·011ut ,\.· lhnl hn\'C• workr-d 0 1111' I hut• n..i to hwr11n.,..t• h1d,·fi1111\ly. 
'TL,• ,1,,1,~httnl t1d1d 11t tb1· ,•1111n1r~· 
l'lnh 111,1 \\ .. t•d1H' .. •lt1) ulglli yit•ld1•1I . I 
for tltl' Vnr 1-:U"'l C1,111d. l 'tJ tu IHt'!-.{'Uf 
1Jnr,, ~Ir,i. . J-lf':,ot r"1,ort..: 4:-.,1 rul),,1!CI for 
rhr F11r E11,1 . 
nu.- m~1!•1*: hn11q11n wo~ o f :1wt1t't llt'tl"' - t 1wl,nnrr~ 1111dl•r WfW'. F"l1Hl Ollll"' ur 
.\.t r -... Hull plo.n•d tlw WPthllng 111tlrdw-, thf'm 1t1HI u~k fl H'm whut 1h .. 1.!-' think 
11111 ;1 t1uu1·t.•lh•, lt r. HIHI ) l r,.-, ◄ : 1•11,!f 1 r. of lllP. I llnn• hull ,.,.,•,• rnl 11( th1•111 In 
)Ir .... :r \\". P n ·ntl~ nml \\'ulh·r I.J1•1• tt'll 1111 ... or lnh• tlutf rh• •Y \\(' rt • pttlll11.J? 
"'llllll ··u . l',•1·(t'1 t l,11\' 4:',.. ror Jlll' . 1tnd Willltfld lllf' tu lH • tlt1 1 lll' 'CI 
TIJI~ f•lllirt• .. ,.n·lf,p WUN IIIUJJ..Pd l+y If.. h \ri rr. 
·~•t111tl f11I Ni111 1,1tr•lty. If yo11 hPl11•,·t• l 11111 tl H .. rl,:111 1111111 
Tiu- hrl11t1I purty a nd relull\'P, luul tor lwrlH. 11f'f1> mt', 0111' >11t1 will tK•,· 
) I r:-- .I .J Tm·k1•r e:w,·.-, kll ummn11 1 1ll111u-r u1 th, , •u1111try duh r111t11wl11~ "'' h 1 u►hunn•,I 11r ll. 
hllf• trip to \\"1'1,dn1 .·1,riHl!' 111 ... , Frl rtw n•h1•a1 al on T11t.-.. (1nr 11hrht. Yours trul ,\, 
,Jui u!f,·r110011 . l1wlwh•d in th1• J>.1rlJ l 111u1t"tl1ut1~1)· r, 1110\\lna thP w,'fl1tluu r ... H. . r' .\H)t~: H 
\U•r1· ... 1•n•rnl l•·udu•r-.. '.\ti ... , 1,.- lrm•r.
1 
tlw l,ri,t,, ,ind t:l'fHHU h•rt fnr l [ ln111i l'11id .\th~. 
_in .. , 11<'U f'f,l•k n111l )tj, ... ~lillinu--. \\, •• 11.,t ltHhl· ~fllllltl 
UlUOOJ.: tllf>IIJ. 
fin ,'ntnriln~- ,tr..i 1·11,l,,,1•r toob. ttll• 
t,rh,·r J1:1rrf 'o J-:n .. tli-,, -.ri11111l11:.c :it \\"11 
khu mt r1•f11r11 ror i,h-111,· -..111)11t•r. ~fr 
ftfHI .. \fr, 1; \\" H, · ... t. )'lj ..... S,•Jlll> Ht•"'t 
en,I \fl,-."' Jtawdou Wrl'f• ~Jr, Tt1i ·k1•r'-.c 
J!l•''""'"' 1111 rhl"' trl1,. 
Ml..:,._ .F:IJo \\'oot l, who f,.. lipo,J of thP 
~lr. !UHi \fr,.. ~tallll'y n,1111wk HIid 
11111!1 .lo H1•rta ur•• \·i ... lllui.; tllP1r 1u1r• 
1111t .. , 1: rl(flu.., 111111 B11ll1wk.o(. 'J•ti••., 
hun• rt-1"·11tly ,~1 it1•,I Bt1lfl11111r••. 1 •11 
tl!f•lr rf'l11r11 t111•y sthl)[)''d 11 1l11)" In 
\\'u...,llhu.!lim 11, i,.i•t• tlH' ,V 1th1>1"""- l)Ofllll', 
~ff .... r.11, •y \\"lt111•fl'IJM11m \\H1'i muld of 
111111111· at ~tn11l•Ay· nwl .\turn· w,..-1+11nu 
• Ullf--1 Jl4 , .. 1•1tr1·h \\"'111k. 1-•,tPH"-i"11 •I•· "'•11111• ,r,,ur ul,{1, , 
pnrtm1>11t, Tnllulu:,..~•i•, :tll'IH•tl 111 K l-. -----
lmtnP<• Tues,l11y 111 ,.1,..,,. , •••i<•rrli ,i,.,,, Hl"LL-UR.\ Nll.\)I 
v. irh )fJ.,.;,t ~rnith, 10,1kh1g uv.-r Hlttfli· ,, 11 ~l orulu~· t•\PUlrtJt u.t :::,0 11'1'1.,, k, 
tl<tll'- in 'J'-«-t•uln ,,1,1111ty. J n l)rlvut P M Ii-..: T t·mvi•rutu-t• f full o f Ht . ( ·101111 
f·<m"1•r--arlo11 with Mh.-. \ Vond I ~•«~ u111t \l r. ~l:1 rk HruullttUl nr f) rlii u•lu 
told uf 1lu1 n•r~ 11t~h r(•J:;ur1 I w ith whld1 \\t•n• flllli~ch• mnrrlf•d ut the h<Jlllf' ot 
)II'- Hmltl1 I lwl,t In t111~ h-Ody t)f Ultf" I thi~ 1,r\th•', · pun'tJli,, 11 11 ~pw \ 'tJ l'k "~~. 
\\ nrkrr. tlu.tf hP I hf'III lthn,~t 1>1trt erm~. ThP ,-,•remouy wn ,-: iw rfornul IJ,v 
from oth,•r nun-Lrnln(•(I w orkl't)l, H., I lt i•,·. ,I . T . \Y .. ~tf•wiut. Ill•• l~' Hlltlful 
on m8d('t J)P(•lally r,,r hf'r worl . riuc: ,prn,~ '""''•,I( 11 ,..1,fl. Thu.;,. prf'" · 
.,u, :,:::::,la Ploy(l, l,)()Ullry IJ"<'Wl· <•ttr wrrP ~Ir;"'"' ~! rs. II. II. lt11 ll nn!I 
l~t. P"lll ll <lily lu I ' "''" <'Ollllty tu" f ,-, t.. I . 7, l111m<•rm1111 . 
wrek. I 11 r . A u,i :,: r.;. ~ r:tnh!!m 1 .. r, 1'\,h•,r l1y 
11 fre r thfl ,..-•r<•m11ny fur Orlumto, "'h~r1• 
.\Ir Holll'rl .lllrtl of Boggy ( 'r!'l'lc IIJ1>y will mukP tlU·lr h<1me, 




..., .. ,.•••••,.,lat••t Pd .. Lt .... 
11.ATIIIIJ.Al.8 
llr■AT'IUl8 
11'1. BCTI 101111 
l'OUL't'WT 8UrPLlll8 
The .\ll~•ing llurlgt of ( '011rug~ 
Buh• lHt\f h111•n ,,rlllt'n ln thP lfl• 
r111PrWf' or t1rohlhitlo11 ,, n 1111' ur1 .. IIIHI 
rJi,, ~tH·lnl nr .. ,,r tlu• l)('opll' , l1ut 110 
PIH· ltn l f1t lrfl01flll, \\; j l ht•llt 1 \"I' , o r t1H' 
1110.-tt 1101 it"'II Ith' t•fr1 •1•t 111' flit' 1111111 flH 
l111o~i,•11nf,r 
' rtw hlu,·k fl;n1 h11H n l1111,)t t 111111 1l y 1IIM• 
nt,J)l•uir1I w, H .'lm·li◄ I tw11u1111..111t uHfl ilf'1'• 
orutlon o r rn,v ff•rlmt munh1;111I. It wn~ 
I hf\ f•n,t~ rip gu<•rrr• ,,r th,~1 \\ liu ,...ftM'Hl 
nlµ:ht nn1I th1 y llt t11P front. 
.\ wulk 1lnw11 Orourlwu y or Flflh 
.\ n•11111•. or (•\•pu Third .\ v'l1 n11••. 011 011,• 
plt •up,.0111 1111 ., "·lH ilb&(' (OJo:P ur,1hl11JC of 
ltu· fllWlflnl hn•lgf• or f'hUrftJ(I'. Thf'l 
hliu•k fl'.)" t' '"' ir,,m, fnr(lvi• r . \Vir la t,11,. fl(•-c , 
hu ll~Jll H 11'1 r{ 11\1 k?rt.n.--1:: :-:-i, 
' rtw tlrlul,wr und n n n -rlrf1tkf'r httt'P 
m1' rJe••rl nM om·. f()r th, 1 " Hltu k 1-:y,1M 
C'uml" Hlgn or tht> harh•r ha• 1ll"ap-
tJ(lnrt11I with th1• '' P'ttruil ,Y 1-:n 1rHnr•P." 
( 'nrtoo11,. ~l11grtzln~. 
REPORT 
IZZ\ RI CJ IIT WRITES ,\HAIS 
'fin: ll'ftll •; H <IA)' I lllf't 1uy 
PAI. A:-i:u '"' Mttll1 to nw, 
(Jl--:T tll " r o f tht1 ,,uy, rur 
'J' lll H 1H •1, lrh·v·· clny, uud 
~1 · 10•} i-: ~.;t H 'OII , In t•u11111 n 1111111 
Wllll WAl\'1'1•: 11 fl<!' ,lullnl'>I fur th•• 
~IOXt J<l l , l.\:s' 1n:L1r-:F, 1111<! hl' \\' II 
r 1,1.1.,1\\· t-:1> 1--tr ll, n11u111 w1w ,,u1c 
~OLlt'l'rJ:-,.;t; 1-'1 . ~ Ji :-( fur tlu1 11,M1•1 I 11t1tl 
I. JHOJ-: ·.;T H ,\I L \\·,,, f'n11, t111 luro,j. 
'J'JU;S f '1\~lt,~ II \HIIUUII who \\llllll'tl 
A'r t.1-:,\ KT two 1l0l ht rs r i1 1 I ht• 
Mt 1• ►: tu:--:,;1 ·.,-r ►:1 1 l'hrrul wr 
\\"~:r.r., ,\llt ll"T lhlll 111111· 1 lo• ~••rl 
'I'll I•: IHllll t 111111 l••J:1111 l u 
ltl •!,\11 .111· 'l'rll 111111•, 
fh1P tlu _,. 1o1 h1\ 1•11111 11l11l11Nl 11! in,~:'~· lt•m . 
" Your lud< of J;C 1 •n◄ I l"t' OM l mnk1• riu- lll 
\\ .. h~'' 1lt111 ' 1 y,,u ~,,w tfm to thut rld1 
1t11l,. 1r1 H r11\\ 11 
t ll•h' tlll u( h11i1nolol•l11~ wll h J\ 111 ?" 
1 1t111l to 11dmln· l1t•r kt't' II Jucl~nwnt , 
·r1u1 .. , .. ·r t-"-1 1 I..IHJ\\ I IIIU"'I h 1 II ht11' 
'l ' lutt Hnh t u w11tnh1 rfnl IHIJPI' 
11111 BIii )111 ,< II \I !Hllh•rr\11 ,,,,i111 r, 
LEGAL ADVERTISEMENT 
\V N'J'ijh Uouaelll'i'l•••r, hy wt,luwt",, "llt1 
un~ «'b lht . A.JdN•• A' , ll, U11& U~. 4. ll.) 
\lh•e full 111rur111 ■ llon 1111\1 •~ruH In t1r11t 
h·tt,,r. Mu■t bfo u_.:aL t111d l11t.t,lll11f'ut. :1;, :41 
W' A!'fTIP,0-\Von,t •rn••• l'I •ft•llt l"111H:t • 
l ,vh, h ,.., h114 1111\. ltt•• I h11r. .~ " " ,,lltl •• , 1 , 1.,. 
, , . •L" ,, 1uJ •"''-'• ••""• ••• ... I\ ,. c..i,. , r t, ,.. , .. t 
••Uh,.• \t-1 I t 
\\
1 A Tt-;U , ~■ rM■ k;, for rurnl■lh~ • 
I', 0 . 8 011: 7. ll3 UI 
\\' N'ffi.H} 12:S t 'a• llil\'lt f'llrtlnll lhOUl :.t t 
liwll111• lo lrn.itb , II • kwt1b,~.1, l '1& r1• ~l 
(
1loutl Trltuuw. 
t:!li!! ~~~:."~u! 1t":;t.i'i!'h~~:•:~· .r:.•,~.-:r •. '·!t::., 
11,•y fltill 11th, 
Business Directory 
llfopalrlnr 1111d ( 'ltonlni: of 
OR41.\ SS 
tOl il ~i 1111tl lllln11I• ,\11• 
n, I', J1 11llh111~1\•>rl h 
C0:\'TR.\('TOR!-1 lll'II.Ht:R..., 
ll1n 111,i 
i-.1. ( ' luud • • "1orlda 
e 
II , t:. \\'\I.II', 
111111k 
T llfl 11.\0GER. 
bort -Ordc-r 11'111 al All lloul'9. 
f, li,,~olb l'ff' UetwN'O 
\ 'ork lllld reo11117I ula 
Dr1111 8tor•• 
ST, CLO D PHARMACY. 
C- 11:le ... 11a4 l._71.-llllla ,h. 
l"ARINE' rHARMA l', 
N,al Sten, 
rreacrlp&I- a 8peelall7. 
Comer New l'ork and 11th , t. 
Grooery Store• 
m e • OROCERl'. 
All IUndll e1f Orottrfs and ll"M-
Fntah Frwta aad \ 1ere&ablel. 
New l'ortr A,.ue. 
Rea/ E•tate 4 lnaurano• 
JI . K. DROl'OHT 
A1e.nt for llan7 of tb J.eadln1 
l'lltE-IN8URAN ID OOMl'ANIIOS. 
f!lte&e _. Ceaa&r Tas• .._..._ e.... 
New Yorlr .AH11ue. 
Hardware 8torea 
D. C. BARTLEY, 
Ranlw■n, FumJas ._.._.., 
......, on-. ... v.,...._ 
Clothln11 st.,... 
H. (l. STANl'OIW OOMP,\NY, 
Sok Anau ,., 
QUllllN QUALITl', 
W , L. DOUOLA8, 
AND rl,OU8Hl!:III 8DOl!l8. 
,_..r.__,111.....,. 
tleweler •nd Optemetrfaf 
F. R. 8Bl'MOtJR. 
Jeweler and Opt~. IF YOU are having any trouble with your roof leaking, C11II and ee me· as I have the real dope that carries 
a guarantee and stopsthe leak and keep them stopped 
~·,~, .. •·
1n:.~llt:!tlt~\~~; ::~ Porter DutldJ111 • • Pe11MJl•llllla "·· 
At the RIGHT PRICE 
■U the news happen-
ings th■t come to your 
attention to this office. 
lt will be appreciated 
for every p:eceo1 newa 
w 'II make the paper 
more •nt.eresti ng for 
you u well as others. 
We wont and with your 
help will print all 
'r M Ml llt •tt·t , 
('11 unl7 J1111gl"' 
H.C.Hartley 
Hardware 
PfNN YLV AVE UE !HE NEW~j 
.,. I ,. MARHII 
CnnlrMll111 r111ntH 
n1,1 tr omP!!il fHt l l\ Nf\W I •n•l•l~ WullM •n<I Fl,.nr!! rt M1ll'••lolty 
IIOX :v,o trr. m,OUD, Ff,A. 
